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E E S S Õ N A  .
Elame ajastul, kus tõekspidamised, mis rajanevad 
osaliselt vana-aja õpetlaste õiglust ja vabadusi ihkavatele 
teostele ja mis on enamuses kultuurriikides aastakümneid 
ja -sajandeid püsinud vääramatute tõdedena, satuvad häda­
ohtudesse, mis järjest ulatuslikuma ilme võtavad. Esine­
takse rahvusvahelises suhtlemises ilusate ja kõlavate 
väljenditega, samas aga tarvitatakse oma jõulist üleole­
kut vähemate või sisemiselt nõrgemate naabrite suhtes. 
Deklareeritakse igal esimesel võimalusel rahvuste ja r ii ­
kide vabadusi ja enesemääramise õigusi, kuid samas patus­
tatakse nende vastu kõige jämedamalt.
Kodanikkude vabadusi esitatakse ilusates sõnaaes, 
samas aga tegelikult elustatakse taas keskaegseid võimu­
vahekordi. Sajandeid kestnud tõekspidamised, mis kultuuri 
areng Liga on inimkonna viinud lugupidamisse iga üksikindi­
viidi väärtusest, varisevad kokku ja annavad maad tota­
litaarsetele ja autoritaarsetele võimuvahekordadele.
Iga päev paisatakse eetrisse sadasid mõtteid, milles­
se imbunud diktatuuririikide hüüdlauseid, mis on määratud 
veel lioeraalsetel ja individualistlikul pinnasel elavate 
riikide kodanike mõjustamiseks. Uha enam levineb totali­
taarne arusaamine elust ja pea ei võiks see haarata ka
t
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Olulisi muudatusi on toimunud meie noore vabariigi 
õiguskorras tema umbes kahekümne-aastase iseseisvuse väl­
tel, eriti aga kodanikuvabaduste ja nende õiguslike taga­
tiste vallas.
Loomulik, et käesoleva töö autor ei saa tungida 
iga üld- või üksikakti peensustesse, vaid peab oma üles­
ande sooritama olulisemate ja iseloomustavamate allikate 
najal. Samuti ei saa käesoleva töö autor laskuda kerkivate 
probleemidega kaasuvate tegelike eluvahekordade vaatluses­
se, sest see laseks tööl liiga laiali valguda ja sattuda 
tulemustele, mis tunduksid subjektiivsetena või poliiti­
liste vaadetena.
Nimetatud asjaoludel püüan teemakohasel Eesti õigus­
korra analüüsimisel esineda juristina, selle sõna õilsamas 
mõttes, tarvitades oma väitluste selgitamiseks ainult tea­
duses ja kehtivas õiguses determineeritud mõisteid.
Toodud lähtekohast väljudes saab jõuda ainult ühele 
konsekventsele tulemusele, kuna õigusnormid ise dikteeri­
vad teemakohast käsitluse ranget arengut, mida võivad eita­
da ainult juristid, kes on valmis oma sulge pöörama mõne­
sugustel kaalutlustel ka ebaseaduslikkuste õigustamisele, 
millest mina hoidun, olgugi et pean esitama konsekventse, 
mis ehk igale lugejale ei rheeldi.
T a r t u s - A u t o r .
Mihklikuus 1j 3 9 . a .
1 V t . J . A. H o b s o n, Lemooraoy and a changing 
civilisation, London 1934, l k .17.
2 Vt. i b . , l k .77.
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I. 0 S A .
S I S S E J U H A T U S .
§ 1 .  P r o b l e e m i  s e a d e  j a  
a r e n d a s  .
Enamuse tänapäeva riikide Konstitutsioonidest 
leiame osa, kus käsitatakse kodanikuvabadus! ja püstitatak­
se põhimõtteid, mis peavad aluseks jääma kodanikuvabadus­
te sisustamiseks. Vastavate põhimõtete lähem määratle­
mine jäetakse konstit lisioonis ettenähtud eriseaduste si­
sustada. Vastava riigi Õiguskorra Õiguslike tagatiste 
süsteemist kui ka poliitiliste jõudude vahekorrast näh­
tub alles kui palju pääseb konstitutsioonis esitatud 
deklaratiivsetest põhimõtetest tegelikkusesse.
Eesti Vabariik loodi jõudude poolt, kes olid hää­
lestatud ekstreemliberalistlike demokraatlike vaadetega, 
mida kinnitab ka 1920.a. Põhiseaduse vastav suund. Järg­
nevate konstitutsiooniliste aktidega on tahetud seda 
suunda arendada ja kindlustada. Käesoleva töö probleemiks 
osutubki selgitada, xcuidas on vabariigi tekkimisel sisus­
tatud kodanikuvabadused ja milliste vahenditega püüti 
nende konstitutsioonikohast ellurakendamist Õiguslikult 
tagada ja millises suunas on toimunud Õiguslike tagatiste 
areng, kas on need muuVfiud kindlamateks või nõrgemateks 
ja milliseid tulemusi on see avaldanud kodanikuvabaduste
teiste riikide kodanikke ja isegi riigipäid.
Propageeritakse põhimõtet „ . . . ruie of men who de-
clare that they know loet te r than the public what the
public wants, or ought to want, and that they can best
secure the public good without any direot assistance
frora the public w i l l .” --
Samas aga esineb järgmine kuulus põhimõte; rflt is
the acceptance of Lincoln’s famous paradox that ”Self-
government is better that the liberty to choose your
own course, to try out your choice, and to learn by your
own errors, is better than to obey the dictates of ru-
2
lers who are wiser than your selves.”
Sellises rahvusvahelises olustikus, k u s  võõrad tuu­
led Kannavad väikeriikide poliitiliste tõekspidamistesse 
erinevaid mentaliteete, mis on ehk sobivad suurriikidele, 
ei tarvitse aga seda olla väikeriiKidele, kuna nad või­
vad hädaohustada rahvuslikus tervikluses areneva noore 
vabariigi iseolemist, on eriti huvitav asuda käesoleva 
teema ^Kodanikuvabaduste õiguslikud tagatised Eesti 
õiguskorras ja nende areng,” lähemale vaatlemisele.
Käesolev teema oma huvitavate probleemide ja mater­
ja l i  rohkusega, võiKS paKKuda küllaldast ainet isegi 
doktoritöö Kirjutamiseks.
Oleme sammunud läbi Kolme eriilmelise ajasou, mida 
eraldavad üksteisest 1933.a. Põhiseaduse muutmise seadus 
ja 1937.a. RahvusKOgu poolt vastuvõetud Põhiseadus, mil­
listest ajajärkudest võime leida ka sugemeid, mis on 
pärit mõnest teise riigi Õiguskorrast.
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tegelikule realiseerimisele.
Käesoleva teema: ^Kodanikuvabaduste õiguslikud taga­
tised Eesti Õiguskorras ja nende areng” —  lähem gramma­
tiline vaatlemine viib meid arusaamisele, et selle teema 
kohaselt tuleb käsitlemisele võtta peamiselt kodanikuvaba­
duste õiguslikke tagatisi ja jälgida Eesti õiguskorras nen­
de arengut. Kodanikuvabaduste areng tuleb jätta aga taga­
plaanile .
Kui läheneda aga antud teemale sisulisest seisukohast, 
siis peab konstateerima., et seda pole võimalik muidu kül­
lalt arusaadavalt ja hästi sooritada, kui pole lähemalt 
selgitatud kodanikuvabaduste sisu ja mahtu, mis kuuluvad 
paratamatute eelmõistetana õiguslike tagatiste juurde.
Raske oleks meil näiteks rääkida ,rehitamisest” kui me ei 
tea Hmida me ehitame". Sellepärast annangi allpool ruumi 
esmalt lühikeseks kodanikuvabaduste ja nende sisu ning 
mahu vaatlemiseks ja alles peale vastavate vabaduste selgi­
tamist näitan kohe, milles avalduvad nenae vabaduste õigus­
likud tagatised.
Selliselt loodan saavutada tulemuse, mis loogilise 
tervikuna haarab antud teemat, kasutafces vaatlemiseks 
teoreetilis-aogmaatilist meetodist.
Teoreetilis-dogmaatilise meetodi tarvitamine surub 
töö kindlatesse raamidesse, kuna vaatlusesemeteks tuleb 
võtta ainult õigusnorme, nende üldsusteemist noppida 
üksikpõhimõtteid, mis peavad kooskõlas olema ka kogu õi­
guskorra reziimiga, ja nendest valada kokku teemakohane
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tervik. Paratamatult seguneb dogmaatilise meetodi hulka 
ka üksikuid filosoofilise, eksekeet ilise ja ajaloolise 
meetodi sugemeid, kuna kodanikuvabaduste juures kohtume 
nende sisu vaatlusel ka nende filosoofiliste ja ideoloo­
giliste alustega. Eksekeetilise meetoai osaline tarvita­
mine on tarvilik juhtudel, k u s  pole võimalik õigusnormi- 
de-st otseselt tagatisi avastada, vaid tuleb enne mõne 
sõnaga nende normiae tähenaust seletada. Ajaloolise mee­
todi pudemed ilmnevad õiguslike tagatiste arengu juures.
Oma töö jagan Kolme suuremasse ossa, s.o. sisse^-jula­
tus institutsioonilised tagatised ja protsessuaalsed ta­
gatised, mis jagunevad veel edasi §-ideks ja punktideks.
Sisse juhatuses esitan ülevaate kodanikuvabaduste ja 
nende tagatiste arengust, nenae ideoloogilistest alustest 
ja kaasaegsetest määratlustest, kõrvutades vajaduse kor­
ral liberaalsete kodanikuvabadustega autoritaarsete r ii ­
kide kodanikuvabaduste määratlusi.
Teises osas, institutsiooniliste tagatiste hulgas, 
anSn ülevaate sätetest, mis Eesti õiguskorras moodustavad 
k u i  sellised institutsioonidena õiguslikke tagatisi ko- 
danikuvabaduste kaitseks.
Kolmandas osas protsessuaalsete tagatiste all selgitan 
kodanikuvabaduste õiguslikke tagatisi, mis realiseeruvad 
kehtiva õiguse alusel protsessuaalselt.
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§ 2 .  K o d a n i k u v a b a d u s e d .
I. A.jalooline tagapõhi.
Kodanikuvabaduste idee arengu algpunktiks peetakse
üldiselt Inglismaa esimesi konstitutsioonilisi akte, eriti
ii
aga just 1215.a. ilmunud irMagna Charta Libertatum’ it ja 
1679.a. ilmunud Habeas-Corpus-AKti7 ja ka 1638.a. Bill 
of Rights’ i .^
Kodanikuvabaduste mõtte algmeid võime vähesel mää­
ral Kohata k a  j u b a  v a n a l  a j a l  kreeklaste
4
ja roomlaste juures, olgugi mitte tänapäeva mottes.
Samuti ei saa Inglismaa õi0 usKorras nimetatud akte võtta 
Kui puht-ködanikuvabaduste määratlusi, sest nad olid 
siauiiselt vaid kuninga ja feodaalhärrade vahelised le- 
pingutaolised aktid, mitte üksikisikute kasuks, vaid 
üldise feodaalsüsteemi korraldamiseks. —  Nimetatud
3
V t . Carl S o h m i t t, Verfassungslehre, Münohen 
und Leipzig 1928, l k .157. —  vt. ka Willmar H a - 
g e r, Las Reoht der freien Meinungsäusserung mit 
besonderer Berücksichtigung der Presse, Jena 1928, 
l k .11 j . ;  „Die erste Aufzeiohnung der Freiheitsrechte 
fand sich in der sogenannten Magna Charta libertatum 
vom Ja^ire 1215, die dern König Jonann ohne Land ab- 
genötigt wurde. Ihre Beaeutung ist insofern eine 
grosse, ais sie die Basiks war, auf der spätere Ge- 
sštze aufgebaut wurden. Wenn auch in ihr einzelne 
Grundreohte eine genaae Forraulierung gefunden haben, 
so hatte keineswegs eine erschöpfende Aufzählung 
stattgefunden."
4
Vt. Georg J e l l i n e k ,  Allgemeine Staatslehre, 
Lritte Auflage, Berlin 1922, lk .54 jj .  ja l k .293 jj .
—  kus need mõtted on esitatud küll vaid riigiõpe­
tuse ajaloo käsitlemise hulgas. Seda vaadet kinnitab
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aktidest alates Kerkis käesoleva töö teemaks olev probleem
5
juba aktiivselt päevakorda.
Mõte r iiöi kõikvõimsusest, mida teostas peamiselt 
absoluut, monarh, põhineb 16. ja 17. sajandi absoluutse- 
tele õpetustele. Ideed, mida tõusetas prantsuse revolut­
sioon, ka suur-revolutsiooniks nimetatud, on r e a k t ­
s i o o n i k s  a b s o l u u t s e t e l e  õ p e t u s -
7
t e l e  ja neid rakendavatele riigivormidele.
ka Richard D u 1 i g e, Die indiwiduelle Freiheit 
ais Grundlage des deutschen Verwaltungsrechts, Ham­
burg 1933, l k .29: „Der Unterschied zwischen heutiger 
und griechischer Auffassung kann mit Jeliinek unge- 
fähr dahin gefasst werden, dass die Freiheit heute 
ausdrücklicher gesetzlicher Anerkennung und gesetz- 
lichen Schutzes bedarf, wälirend sie den Hellenen 
eine, wenn auch nur faktisch.vorhandene, Selbstver- 
ständlichkeit war. Gleiches wie vorstehend G-esagtes 
gilt auch vom römischen S taate .. ."  - v t . ka seal osun­
datud kirjandust.
5
Vt. D u 1 i g e, op. e i t . , l k . 30 jj .
g
Vt. Leopold von W i e s e, Der Liberalismus in Ver- 
gangenheit und Zukunft, Berlin 1917, l k .32 j . :  flEiner 
unter den Modernen aber hat die völligeuUnterwirfung 
des einzelnen Menschen unter die volonti generale ge- 
lehrt; das war der Franzose Rousseau."
7
Vt. Otto K o e l l r e u t t e r ,  Deutsches Verfassuns- 
recht, 3.Auflage, Berlin 1938, lk .l ;  „Die politischen 
Ideen der französischen Revolution, wie sie in den 
Begriffen der nFreiheit" und „GleichheitH Ausdruck 
gefunüen haben, waren der geistige Ausdruck einer 
Reaktion auf die absolute Gewalt der Fürsten und 
das blcsse Untertanenverhältnis."
8
Vt. Rolf-Heinrich H e 1 b r o n, Die Stellung der 
Rechtsprechung im Verhältnis zur Gesetzgebung und 
Vennaltung auf Grunefc der Reichsverfassung vom 11.
August 1919, Hamburg 1930, l k .19; „Der Begründet der 
Lehre von der Gewaltenteilung / j a  sellega koos saa­
bujate vabaduste/ v/ar der französische Schrifft-
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Käsitlusel oleva ajajärgu teemat puudutavate ideoloo­
giliste aluste loojatest tuleb nimetada terve selle põhi­
lise poliitilise liikumise ja uute voolude rajajana pea­
miselt vaid p r a n t s u s e  k i r j a n i k k u  j a
3
p o l i i t i k u t  M o n t e s q u i e  u*d.
Montesquieu õpetusega loodud ideed ja juhised tulid
tegelikus elus esmakordselt rakendamisele PÕhja-Ameerika
9
Ühendriikides eriti aga just väikestes osariikides Vir­
ginias ja Pennsylvanias. ^  Nagu me teame, on Montesquieu 
õpetuse mõju ka praegu Põhja-Ameerika Ühendriikide õigus­
korras tu n d a .^
steller und Politiker Montesquieu, nioht etwa der 
englisohe Philosoph Locke, wie auch zuweilen be- 
hauptet wird. Zwar basiert die Lehre Montesquieus 
zum Teil auf der Lockes, aber Montesquieus Theorie 
ist eine ihm so eigentiimliche, ist so weit iiber 
die seiner Vorgänger hinausgewacheen, dass sie et-
. was vollständig Neues darstellt" / v t . ka seal osun­
datud kirjandust/ ja i b i d . : ^Montesquieu geht aus 
von der politischen Freiheit de3 Individuums. Die 
Erhaltung dieser Freiheit des Staatsbiirgers ist 
der Angelpunkt der Lehre."
9 V t . R . —H . H e 1 b r o n ,  op. e it .,  lk .25: „Den 
grössten Viderhall hat die Lehre Montesquieus in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika gefunden. 
nicht etwa in Frankreich selbst." '
10 V t . G- S c h m i t t, op .eit ., l k .157 —  vt. ka 
D u 1 i g e, op. e it .,  lk .31.
11 Vt. C. S c h m i t t, op. e it .,  l k .157 jj .  —  ja 
R .H . T a w n e y, Equality, London 1929, l k .100: 
nThe United States started on its aazzling career 
as nearly in a state of innoeense as a society can. 
It had no medival past to bury. It was free from 
the complicated iniquities of fettdal land-law and 
the European elass system." —  ja lk. 128: ffAs Ame­
rican life moved its centre from the seaboard, 
where institutions were east in a European mould, 
to form new communities in the west, its must sig- 
nifieant charaeteristic was the rise of a societv
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Üldiselt võimegi 18. sajandi lõppu ja 19. s. algust 
nimetada vabaduste, eriti aga k o d a n i k u v a b  a - 
d u s t e,  i n d i v i d u a l i s m i ,  l i b e r a l i s ­
m i  j a  õ i g u s r i i k l i k e  m õ t e t e  õ i t ­
s e  a j a k s ,  kus loodi vastavaid Õpetusi ja püüti neid
12 . 
ka kohe ellu rakendada. Üheks vahendiSs, kuidas koige
paremini seatud sihte saavutada, peeti Kirjutatud kons­
titutsiooni, mis pidi kodanikuvabaduste eksisteerimiseks
13
hädavajalik olema.
Nagu juba tähendatud, oli Euroopas mõõduandva täht­
susega Prantsuse revolutsioon ja seal püstitatud ftinim-
14
ja kodanikuvabaduste deklaratsioon", millele järgnev
12
13
marked by a measure of practical equality unknown 
in Europa.” /Wiimased kaks tsitaati on mõeldud selgi­
tusena, miks U-.S.A.-s Montesquieu õpetusil nii palju 
mõju ja püsivust on olnud/
Vt. näit.Erwin R u o k, Schweizeriscnes Staatsrecht, 
Zürich 1933, lk .49; „Als daher im achtzehnten Jahr- 
hundert in Nordamerika und dann. in Frankreich die 
Freiheitsströmung iliren rechtlichen Höhepunkt erreich- 
te in der Verbriefung der bürgerlichen Freiheit durch 
die Aufstellung der Grund-und Freiheitsrechte, war der 
gefühlsmässige und politische Widerhall in der Schweiz 
ohne weiteres gegeben.” —  0. S c h m i t t ,  op .eit ., 
lk .49; „In de r f r a n z ö s i s o h e n  R e v o - 
l u t i o n  v o n  1 7 8 9  entsteht die moaerne, 
aus liberalen und demokratischen Elementen gemischte 
Verfassung.” —  ja sealt edasi. —  vt. ka L .v . W i e - 
s e, op .eit ., l k .1 3 .jj . I osa „Die Erklärung der Men- 
schen- und Bürgerreohte von 1789.” —  Pr. D a r m - 
s t a e d t e r ,  Die Grenzen der Wirksamkeit des Rechts- 
staates, Heidelberg 1930 ja Martin K i n g s l e y ,  
French liberai thought in t(e^ i) eighteenth century, Lon­
don 1929, lk. 278; tlThe French Revolution was a reli- 
gious reviwal; the articles of its ereed v/ere liberty, 
equality and fraternity, its ideal was social hapi- 
ness and its deity was the future of the race.”
Vt. Kurt 8 c h  i i l i n g ,  Der Staat, seine geistigen 
Grundlagen, seine Entstehung und Entwicklung, München 
193b, lk .136; in fast allen modernen Verfassun^en 
seit der xranzösischen Revolution findet sich eine
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ajastu kuni tänapäevani on vaheldudes reaktsiooniliste 
õpetuste ja perioodidega üha arenenud ja liberaalsemaks 
muutunud^
II . Kodanikuvabaduste ideoloogilised alused .ja
areng.
Ajastut, kus inimesi koheldi kui õigussubjekte 
eraõiguslikes vahekordades, kohtame juba vanal ajal. Ava-
H//
likõiguslikes vahekodades, eriti aga i s i k u  jj a 
r i i g i  v a h e k o r r a s ,  omistatakse üksikisikute­
le õigussubjekti kvalifikatsioon alles uuel ajal. Eriti 
suure murrangu selles küsimuses põhjustab aga L a - 
f a y e t t e 1 deklaratsioon ja prantsuse revolutsioon 




Abteilung, die vor die Verfassung ües St aates einen 
Katalog von sogenannten Grundreohten der Einzelnen 
stellt. Darin werden dem Einzelnen eine RsjLh e von 
Munveräusserlichen" Rechten garantiert, die der Staat 
nicht antasten d a rf .. .  Wichtig ist für uns nur,dass 
hier eine Reihe von Lebensfunktionen aufgezählt 
wird, in denen nioht der Staat, sondern das Indi- 
viduum letztlich souverän ist ."
Vt. Villmar H a g e r, o p . e i t l k . 18: „Trotz aller
Mänge1, die der französischen Deklaration anhaften, 
darf man das Verdienst nicht vergessen, dass Frank­
reich der erste Staat des ebiropäischen Festlandes 
war, der die Idee von den Menschenrechten von Ame- 
rika herübergeholt hat." — lfInim- ja Kodanikuvaba­
duste deklaratsiooni" üksikuid punkte vt. L .v .
W i e s e, op. e it .,  l k .23 jj .
Vabaduse tähtsuse kohta vt. Rudolf S t e i n e r 
Die Philosophie der Freiheit (Grundzüge einer mo­
dernen Weltanschauung), Berlin 1918, l k .173: Aus 
Handlung der Freiheit und der Unfreiheit setzt un- 
ser Leben zusammen. . . Wahrhaft Menschen sind wir 
doch nur, insofern wir frei sind." —
Vt. Georg J e l l i n e k ,  op.  e it . ,  l k .419 j j . __
Hans K e 1 s e n, Allgemeine Staats_Lenre Berlin 
1925, lk. 149 jj . —  L . v. w i e s e, op. eit.
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baduste deklaratsioonist” saavad sütitatud kõik kultuurmaa­
ilma osad ja me võime kohe varsti peale prantsuse revolut­
siooni märgata kerkinud ideede kiiret levinemist.
Suhtumine üksikisiku väärtusesse muutub põhjalikult. 
Riigi alamatest tahetakse kasvatada isixtsusi, täieõiguslikke 
riigi kodanikke, kes oskaksid paremini nn. nriigi tahet”
väljendada ja arendada —  a r e n e b  i n d i v i d u a -
. 17 1 1 s m.
Kuidas see avaldub, kuidas seda saavutada ja kas see
on tarvilik, selle kohta leidub literatuuris palju erinevaid
18
lähtekohti ja lahendusi.
lk .99: ttNur nicht zum blossen Mitte 1 für einen Zweck 
darf man den Menschen machen.” ja lk .92: „Der lebendige, 
besonders der schöpferische Mensch ist der Weseninhalt 
aller G-e sellschaf t . ” —  Vt. ka I. K 1 u g, Willensfrei- 
heit und Persönlichkeit, (Moralpsychologische Vorträge), 
paderborn 1932, lk .95: ^Mensch will ich sein, das ist 
die prege, die jeden bedrängt, für den das Leben mehr 
ist ais blosses Einfach-Lasein und Wieder-Davongehen.”
17
Vt. I. K 1 u g, op. e it .,  lk .5 7 .—  C. S c h m i t t, op. 
e it . ,  l k .164 .j . —  Vaade individualismile kultuurfilosoo- 
filiselt seisukohalt u t . Theodor L i t t ,  Indiv/iduum und 
Gemeinschaft, Leipzig 1926, l k .226 j j . —  W t . ja vrd. ka 
Alf R o s s, Kritik der sogenannten praktischen Erkennt- 
nis, (zugleich Prolegomena zu einer Kritik der Rechts- 
wissenschaft,) Kopenhagen-Leipzig 1933, lk .423. „Das 
Volk ist ein Aggregat von Einzelnen und der Staat ein kiirE- 
tliches Erzeugnis; keines von beiden hat irgend einen Ei- 
genv/ert. Der Einzelne in semen blossen Für-sich-sein,der 
seiner Eigenheit entkleidete abstrakte Mensch bildet die 
Grundlage für die Rechts- und Staatslehre. . . ” vt. ka 
sealt edasi.
18
Et mitte teemast liiga kõrvale kalduda, lasen vaia paaril 
tsitaadil enda eest rääkida. Vt.Ervin R u c k ,op .e i t . , lk. 
4 5 : ltWir Menschen sind von Hatur ungleich, und unser Y/erden 
und Wirken führt zu ungleiehen Ergebnisse. . . ”—  I.K  1 ug, 
op.e i t ., l k .83 j . : ffA 1 1 e s,im Sinne eines guten Charak- 
ters,aus j e d e m zu machen, das ist wohl unmöglich.Aber 
es ist möglich,aus jeaen e t w a s zu rriaehen,wenn er über- 
haupt eine normale Reaktivität besitzt und diese Reakti- 
vität durch hohes und möglichst dauerndes Wachbewusstsein 
kontroliert gegenüber den irnmer drohenaen Einbrüchen der 
triebliaften Reaktivität in die werthaft eingestellte . ” —  
J.A .H  o b s o n, op. e it ., l k .24: „Men are born and always 
continue free and eemal is respeet of their rights.The 
end of all politi^ai assoeiations is the preserv/ation of 
the natural rights of man, and these are liberty,
-  15 -
Järgmiseks p õ h i m a k s ü m i k s  kodaniku­
vabaduste käsitlemisel võiksime lugeda rfv a b a d u -
19
s e ” m õ i s t e t ,  
et
Olgugi kaheldakse, kas pidada mõistet ^vabadus” 
sobivaks Õigusteaduse^, pean konstateerima, et uneks pea­
küsimuseks Õigusteaduses ongi just rtvabaduse” mõiste ja 
sellega seotud probleemid, sellepärast luban ka endale 
siinkohal paari reaga vabaduse mõistel peatuda, kuna see 
mõiste on ka teemas nimetatud.
Moodsas õigusteaduses kohtame vabaduse mõistet 
ainult seotult teatud indiviidide koondisega, mitte aga 
mõne üksiku isikuga, nagu see oli absoluutsete valitsus­
vormide juures. Vabadust ei omistata ka mitte ainult tea­
tud ühiskonna paremikule, vaid sellel vaadatakse kui kogu 
ühiskonna lahutamatule osale, kui kõikide üksikisikute 
võrdsele ja lahutamatule olemusele. Sellepärast leiamegi
literatuuris tihti kõrvuti vabaduse ja võrdsuse (Frei-
20
heit und G-leiehheit) mõisteid.
prpperty, seeurity, and resistance to oppression.”
Vt. R. S t e i n e r, op .eit., l k .170 j. —  R.
D u 1 i g e, op .eit ., l k .24: ffIst nun im öffentliehen
Reeht der Begriff ftFreiheit” überhaupt ein Rechts- 
begriff oder ist er nur ein politisehes Programm?” —  
Hans M e  y e r, Die Verbrechen und Vergehen gegen die 
persönliohe Freiheit oder, Sioherheit im geltenden 
und künftigen Strafreeht, Tübingen 1929, lk .3: Eine 
rein positive Bedeutung hat allerdings der Freiheits- 
begriff in seiner mannigfaehen Anwendung nieht. Er 
lässt lediglich eine negative Bestimmung zu. Im ge- 
wöhnliehen Spraehgebraueh versteht nan unter Frei­
heit: den. Z ust and der (Jnabhängigheit, die Abwesenheit 
eines ausse ren Zwanges.” —  vt. ka J. H. H o b s o n ,  
op .e it ., l k .23: „ But” liberty” means more than the 
removal of restraints and prohibitions: it means
-  16 -
Yabadu.se mõiste kohta võiks öelda, nagu. juba 
ka tähendatud, et p o s i t i i v s e t  d e f i n i t ­
s i o o n i  m e i e  v a b a d u s e  k o h t a  a n ­
d a  e i  s a a .  Saame vaid üksikuid tunnuseid loetleda,
21
mis on vabaduse mõistele iseloomustavad.
A b s o l u u t s e t  v a b a d u s t  pole võima­
lik üksikisikutele omistada, sest seda takistavad juba
positive access to opportunities for a fuller life 
and a richer personality. ”
20
Vt. näiteks Pr. D a r m s t  a e  d t e  r, op .oit., 
lk .165 j j .  l k .186 jj .  —  Pritz S t i e r - S o m -
1 o, * Gleichheit vor dem Gesetz, i. Hans-Carl 
N i p p e  r d e y .  Die Grundrechte und Grundpflich- 
ten der Reichsverfassung I, Berlin 1929, l k .158 j j . —  
Ulrich S o h e  u n e  r, Der deichheitsgedanke in 
der völkischen Verfassungsordnung, i . Ä Zeitschrift 
für die gesamte Staatswissensohaft," Tübingen 1939, 
lk .245; lfInhalt und Sinn der G-leiohheit freilioh 
sind in versohiedenen Zeiten und Staatsordungen 
durchaus verHhieden, da die Idee der Gleichheit 
sind jeder formalen und allgemeingültigen Pestlegung 
entzieht. . . "  —  Võrdsusidee arengust vt. samas lk. 
260 .—  C- S o h m i t t, op .eit ., lk. 227: lt. . . 
/Gleichheit/ innerhalb eines demokratischen Staats- 
wesens sind alle Staatsangehörjgen gleich." —  ibid. 
ftDiese demokratisohe Cfelchheit ist die V o r  - 
a u s s e t z u n g  für alleanderen, weiteren 
Gleichheiten; Grleichheit des Gesetzes, gleici^Wahl- 
reeht, gleiohes Stimmrecht, allgemeine Wehrpflicht, 
gleidher Zugang zu den Ämtern. Das allgemeine Wahl- 
reäht ist also nioht der Inhalt der demokratischen 
Gleichheit, sondern Folge einer vorausgesetzten 
Gleichheit. w
21
Vt. I . K 1 u g, op. e it .,  lk. 62 j . ;  nPrei ist nicht 
/der Mensch/, wer tut, was er will, sondern wer tut, 
was er soil, wer sein Sollen zu seinem Wollen, sein 
Müssen zu seinem Mögen gemacht hat. prei ist, wer in 
seinen Spantanaktionen nicht die Pülle aller b e - 
l i e b i g e n  in seiner Wesenart liegenden Mög- 
^Jichkeiten ver;virklicht, sondern wer die Pülle 
aller in ihm schlummernden w e r t h a l t  i g e n  
Möglichkeiten realisiert.” —  R. s t e  i n e r ,  op. 
e it . ,  lk. 173; „Prei sind sie /die  MenscheV, inso- 
fern sie nur sich folgen, unfrei, insofern sie sich 
unterwerfen. Wer von uns kann sagen, dass er in 
allen seinen Handlungen wirklich frei ist? Aber in
-  17 -
puht füüsilised samuti aga ka ühiskondlikud põhjused,
sest kõike mida inimene tahab, ta ei suuda saavutada,
samuti pole seda võimalik ka teiste nuvides lubada,
sest see viiks meid paratamatult tagasi anarhiasse,
kuna kõik inimesed pole võimelised oma soove ja tegusid
sotsiaalselt seisukohalt vaadatuna mõistlikkuse piiri-
22
des juhtima.
Individualismi paremaks rakenduskohaks on õ i ­
g u s r i i k .  Ligusriigi mõiste määratlusi leidub l i ­
teratuuris vägagi erinevatelt seisukohtadelt ja peaaegu
P 3
diametraalselt lahkuminevate määratlustega,
Õ i g u s r i i g i  m õ i s t e  m ä ä r a n g  
on alates Kantiga olnud tänapäevani üheks r i i g i ­
õ i g u s e  k e s k s e m a k s  p r o b l e e m i k s .
jedem von uns wohnt eine tiefere Wesenheit, in 
der sich der freie Mensch ausspricht." —  ib ., 
lk. 171; ffLeben in der Liebe zum Kandeln und Le- 
benlassen im Verständnisse des fremden Wollens 
ist die Grundmaxime der freien Menschen.”
99
Kas vabadus peab olema absoluutne? —  vt. D a rm — 
s t a e  d t e r, op. e it .,  l k .176 j. —  vt. ka 
Hans H e l f r i t z ,  Volk und Staat, Verfassungs- 
geschichte der Neuzeit, Berlin 1938, l k .232: „Dem 
Wortsinn nach bedeutet Anarchie Herrschaftslosig- 
keit. In der y;issenschaft hat man Anarchismus be- 
zeichnet ais eine Gesellschaftsoranung, aie unter 
Yerneinung staatlichen Zwanges dem einzelnen die 
denkbar grosste Freiheit gewährt. Hiernach würde 
der Anarchismus der äusserste Ausläufer de3 In- 
aiwidualismus sein .” / j n e . /
23
Vt. Hans K e 1 s e n, op .eit ., l k .90 j. —  Fr. 
D a r m s t a e d t e r ,  op .eit ., l k .129 —  c.
S c h m i t t, op. e it . ,  lk .129: n Der heutige 
Begriff des Rechtstaates ist unter dem Gesichts- 
punkt der bürgelichen Freineit bestimmt. Dadurch 
erhält das vieldeutige Wort flRechtsstaat” einen 
spezifisonen Sinn." —  vt. ka sealt edasi päria
-  18 -
Meie ei saa aga arvestada õigusfilosoofilisi teooriaid, 
sest neid arvestades saame Õigusriigina defineerida 
riigikorda, mis rahuldab igat kriitikut. See aga on 
meile ebasobiv kriteerium. Samuti pole meile Õigusriigi 
õiguspoliitiline määratlus sobiv, ka see jääb ideeliseKs 
suuruseks —  määratakse vaid kuidas riik p e a k s  
olema, mitte aga kuidas ta õ i g u s l i k u s  t õ e ­
l i s u s e s  o n .  Teoreeliselt ei saa nn. õigusriiki 
klassifitseerida mingisuguse erilise riigivormina, nagu 
seda on näiteks demokraatia või monarhia, vaid õigus­




Kodanliku liberaalse õigusriigi, millist ma ka 
allpool mbtlen, üksikute elementide vaatlemisel torkab 
kõige pealt silma, et riik on asetatud teravalt kontrol­
litava teenris ossa, kes peab peamiselt vaid selle eest
hoolitsema, et kodanikkude individuaalse/d vabadused
26
oleksid puutumatud? 0
mitmekülgset õigusriigi elementide käsitlust ja 
I) u 1 i g e, op. e i t . , lk . 34 j.
24
V t . H e l f r i t z ,  op. e it ,,  lk. 195: ffDenn der 
Eegriff Reehtstaat ist keineswegs auf den liberalen 
Rechtstaat beschränkt. . . "  —  Eberhard K r a i s s. 
Das klagbare subjektive öffentliohe Reeht im deüt- 
sohen Führerstaat, Tübingen 1935, lk. 9: ,fDer deut- 
sche Führerstaat will Rechtstaat sein, allerdings 
nicht ein Rechtstaat, wie ihn der Liberalismus 
geschaffen hat, sondern ein nationalsozialistis- 
cher Rechtstaat." —  v t . ka Edgar T a t a r i n -  
T a r n h e y d e n .  Werdendes Staatsrecht, Berlin 
1934, l k .18 —  loetletud tsitaadid on küll ilmselt 
teatud tendentsiga esitatud, kuid teatud olukor­
ras on nad siiski Õiged.
25
nagu seda mõistab Carl S c h m i t t, op.oit. lk. 
129 j j .  vt. ka A.-T. K l i i m a n n ,  Õip-us- 
Kord, Tartu 1939, lk.43, kus leidub C. Schmitfi
-  19 -
Õ i g u s r i i g i  p õ h i m a k s i i m i k s  
on siiski see, et igele õigusnormi väljaandjale on ka 
s i d u v  t e m a  e n d a  p o o l t  a n t u d  
n o r m .  See põhimõte p e a b  Õ i g u s r i i g i s  
k e h t i m a  i g a s  o l u k o r r a s  j a  on 
oluline just kõrgemate riigiorganite suhtes. Teiseks 
peatunnuseks võiksime lageda asjaolu, et iga riik sel­
leks, et toimida Õiguste ja õigustuste raamides, peab 
omama mingi konstitutsiooni, mis Ühtlasi sünnitab ja 
seob kõik tema funktsioonid. Kaasaja riikides valitse­
vad korrad, baseeruvad enamuses kahtlematult õigus-
27
normidele.
Järgmiseks tähtsamaks aluseks on see, et r i i k 
p e a b  oma õiguskorras määratletud k o d a n i k  a- 
v a b a d u s i  r e s p e k t e e r i m a ,  ega tohi 
nendesse tungida muidu kui õiguskorras määratud alustel. 
Öeldust selgub, et kodanikel peavad olema õiguskorraga 
määratud v a b a d u s e d  ka g a r a n t e e r i -
tööde ja tegevuse üldiseloomustus. Täiendaksin 
prof. Kliimann*i kriitikat omalt poolt vaid väi­
kese märkusega, et Schmitt• i vaated õ i g u s ­
r i i g i  k o h t a  on päris liberaalsed ja 
sellepärast julgengi teda võrdlemisi palju tsi­
teerida.
Yt. C* S c h m i t  t, op .oit. , l k .125 jj .
27
Y t . G. J e l l i n e k ,  op .eit ., l k .505.
28
Yt. C. S c h m i t t ,  op.e i t . , l k .126; M. . .  die 
Freiheit des Einzelnen p r i n z i p i e l l  
u n b e g r e n z t ,  während die Befugnis des 
St aates zu Eingriffen in diese Sphäre prinzi­
piell begrenzt i s t . . .  die . . .  staatliche Macht 
17ird g e l, e i 1 t und in einem System umschrie —
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Igas õigusriigis on korraldatud õigusriigi põhi­
mõtted erinevalt. Lähen nendest praegu siiski mööda, 
kuna minu töö raamidesse ei mahtu põhjalikum Õigusriigi 
üldine käsitlus. Üksikasjalikumalt tulen selle juurde 
tagasi Eesti õiguskorra käsitlemisel, kus näitan kuidas 
meie õiguskorras on rajatud õigusriigi põhimõtted ja 
kuidas ja millisel määral need realiseeruvad.
Edaspidise käsitluse eel olgu siiski tähendatud, 
et teatud riigi konstitutsioonis võivad õigusriigi põhi­
mõtted olla määratud, kuidas elu p e a k s  o l e m a  
korraldatud, pole aga võimalik fikseerida kuidas ta te­
gelikult on. T e g e l i k  e l u  n ä i t a b  a l l  es,  
kas õ i g u s r i i k  o n  j ä ä n u d  i d e a a ­
l i k s  v õ i  o n  t a  s a a n u d  r e a a l ­
s u s e k s .  —  Järelikult pole võimalik õigusriigist
rääkida kui reaalsusest —  vaid kui õ i g u s p o -
29
l i i t i l i s e s t  i d e a a l s u s e s t .
Õigusriigi tegeliku väärtuse alused ammutame konk- 
reetolukordadest, kus jälgime teatud riigi konstitutsioon, 
nis esitatud põhimõtteid ja uurime kuidas need tegelik­
kuses realiseeruvad. Peamiseks vaatlusobjektiks tuleb
bener Kompetenzen erfasst."
29
Õigusriigi üksikutest tunnustest vt. lähemalt —
0. S c h m i t t ,  op .eit ., l k .123 jj .  I I .  Absch- 
nitt. Der rechtstaatliche Bestandteil der moder­
nen Verfassung. —  D a r m s t a e d t e r ,  Die 
Grenzen üer Wirksarakeit aes Reehtstaates—  Lud- 
vig A d a m o v i c h ,  Grundriss des österreichis- 
chen Staatsrechtes, Wien 1927, l k .102 jj .  —  A.-T. 
K l i i m a n n ,  Haldusprotsess, Tartu 1937, lk.
58 j j .  —  R. D u 1 i g e, op .e it ., lk .32 jj!
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võtta just mina teemakohast ala, s.o. Kodanikuvabaduste 
sfääri, mis kõige ilmekamalt seda küsimust illustree- 
r ib . 30
Nagu juba eelnevast käsitlusest ilmselt selgub,
tuleb meil oma tä}ielpanu edaspidise käsitluse suhtes
pöörata peamiselt subjektiivsele avalikule õigusele,
31
mis aga peab kooskõlas olema objektiivse õigusega, 
kuna kodanikuvabadused haaravad enamikus just subjek­
tiivseid avalikke õigusi.
Y t . Hans K l i n g h o f f e  r, Der Schutz 
der Grundrechte in der aeutsohen Reichsver- 
fassung und der asterreichischen Bundesver- 
fassung, (Eine reehtsvergleichende Skizze,) 
i. uZeitsohrif t für öffentliohes Pee oht s ,1 
Wien and Berlin 1931, lk .383; „Die Grund- 
reohte wurden trotz ihrer verfassungsrecht- 
liohen Proklamierung ein lediglioh papiere- 
nes Dasein führen, wenn nioht uberaies durch 
in der Yerfassang vorgesohene Wege der Yer- 
hütõng und Verniehtung grundreohtswidriger 
Staatsakte für die Übereinstimmung der staatli- 
chen Punktionen mit den Grurrrechten gesorgt 
v/äre.n —  Priedrioh August von d e r H e y d t e ,  
Der Yerpfliohtungsgrund der Yölkerreohts,i. 
nZeitsohrift für öffentliohes Rechts, Wien 
und Berlin 1931, lk .538; „Die Grundn orm ist 
die erste und notwendige K o m p e t e n z -  
v e r t e  i l u n g s n o r m ;  sie ist nichts 
anaeres wie der in Worte gekleidete, auf eine 
Pormel gebrachte, vermaterialisierte Gedanke 
der Reehtsordnung der Gereclit igke it sordnung. H
Vt. G. J e l l i n e k ,  op .eit., l k .383 j j . —  
K l i i m a n n ,  õiguskord, l k .133 j j .  Õiguse 
l/igitus —  Vt. ja vrd. k a H . K e l s e n ,  op. 
e it . ,  lk .47 jj .  Drittes Kapitel; Staat und 
Reeht. —  Pr. D a r m s t a e  d t e r, op .eit .,
lk :-60 j . ;  nDas subjektive Reeht des Indiwiduums 
v/ird dem St aate ais äussete Schranke spi npr 
Wirksamkeit auferlegt? —  R. D u 1 i g e op.
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III»Kodanikuvabaduste kaasaegne õi^usdo^maati- 
line määratlus.
Riigiõiguslikult võiksime kaasaja kultuurriike
jaotada nende valitsemisviiside suhtes vaatamata riigi-
32
izormile, liberaalseteks ja konservatiivseteks. Kuna 
tänapäeva kultuurriike üldiselt kõiki peetakse õigus­
riikideks, mis aga oma sisemiselt ilmelt on väga eri­
nevad, siis tuleb meil paratamatult ka õigusriigi 
seisukohalt teatud klassifikatsioon luua ja selleks 
oleks liberaalsed õigusriigid ja konservatiivsed õigus­
riigid, millistest viimased tavaliselt on seotud mõne 
isiku võimu autoriteediga ja sellepärast võiksime neid
nimetada Ka a u t o r i t a a r s e t e k s  r i i -
t . , -j 33 
k i d e k s .
e it .,  lk. 4 jj .  —  Ervin R u c k, op. e it . ,lk .
44: „Die Rechte und Pflichten wuraen ais ttöffent- 
liche” bezeichnet, weil sie bestehen im Verhält- 
nis des Bürgers zu den öffentlichen Gewalt der 
öffentlichen Gemeinwesen Staat und Gemeinde und 
nioht im Verhättnis zu privaten Personen, Verbän- 
den oder Anstalten." —  H e l f r i t z ,  op .eit ., 
l k .67: MDie öffentlichen Rechten der Staatsange- 
hörigKeit werden ais subjektiv - öffentlichen 
Rechte bezeichnet."
Vt. L.v.W i e s e, op. e it .,  lk . 66 j j .  —  A.
R o s s, op. e it .,  lk .425 j . ;  der Konser-
v/atismus dagegen knüpft an die leüenaige Indi- 
vidualität mit ihrer Eigenart an und folgert 
aus aer wirklichen Ungleichheit und der Verschie- 
denheit der Interessen und der Aufgaben die Ver- 
schiedenartigkeit der politischen Bereehtigung; 
jedem nach seiner Eigenart." —  H. K e  1 s e n, 
op. e i t ., l k .31 j j .
Vt. D a r m  s t a e  d t e r, op .e it ., lk. 201. 
ffGeboten ist dem Rechtstaate den Staatsbür ern 
gegenüber jede Wirksamkeit, welche durch die
33
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Autoritaarse id kordasid võiksime pidada siiski 
a j u t i s t e k s ,  mis püsivad seoses mcne isiku valit ­
semisega ja K a o v a d  j ä l l e  varsti, andes maad
liberaalsetele ja üksikisku väärtust hindavatele vaadete- 
34
l e , kuna autoritaarsed riigikorrad on seotud autoriteet­
sete isikutega, Keda pimepäiselt usaldatakse ja mõne uue 
autoriteedi ülesKerKimise1 või mõningate suuremate eba­
õnnestumiste puhul enam ei usaldata ja ise oma saatust 
määrama, s . t .  otse rahva enda poolt valitsema haktakse. 
Liberaalstes riikides omistataKse kodanikkonnale
ja i g a l e  selle ü K s i k l i i k m e l e  teatud K i n a l a p i i r i l i s e d  ava-
3b
likua õigused ja ka kohustused, igat kodanikku koheldak-
36
se kui õigussubjekti, kelle vabadused on Kindlapiirili-
#
selt Konstitutsioonilistes normides fikseeritud, millesse
37 3Q
riigivõim tungida ei saa valitseb võrdsuse, ühetao-
rechtliche Hegelung des mensehliehen G-emeinschafts- 
lebens gefordert w ird .M —  K o e l l r e u t t e r ,  
op. e it . ,  lk .12: „Der nationalsozialistisehe Staat 
ist ein ausgesproehener Rechtstaat, weil in ihm, 
Staatsidee und Rechtsidee aus derselben völKischen 
Quelle fliessen und das deutsche Yolk ais politische 
Grosse seinem eigensten Wesen in der Staats- und 
Reehtsgestaltung des Nationalsozialismus Ausdruck 
verleiht. M
34.
Y t . Hans H e 1 f r i t z, op. e it .,  lk. 147 j . ; fTDenn 
Diktaturen bedeuten in der Wissenschaft etwas Yor- 
übergehendes, eine aussergewöhnliehe Zusammenballung 
von Staatsgewalt in einer Hand, mögen sie ais Rechts- 
institut gedacht sein . . .  Die faschistische Bewegung 
ist von Hause aus p r o g r a m m l o a ,  aber sie 
ist nicht i d e e n l o s  . . .  Das grosse Ziel, das 
Mussolini vorschv/ebte, war die Grösse seines Vater- 
landes." —  L. v. Wiese, op. e it .,  lk. 101: MSpäter 
komme dann einmal wieder die Zeit, wo man von V/ahr- 
heit und Bildung reden dürfe."
Y t . Erv/in R u c k, op .e it . , lk .44: nDer rechtliche 
I n h a l t d e r  Staatsangehörigkeit stellt sich der
35
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lisuse ja individuaalse vabaduse printsiip, tais peavad
39
ka Õiguslikult garanteeritud olema.
Liberaalsetes riikides tahetakse igast kodanikust 
arendada ja kasvatada isiksusi, kes oleksid võimalikult 
teadlikud liikmed riigis nende õigustest ja kohustest 
ja oskaksid sooritada neile pancud ülesandeid korrali­
kult. Seda tunnustavad ka autoritaarsete riigikordade
õigustajad, kuid lähtekohad on võetud erinevalt, vasta-
40
vait oma ülesandele.
Autoritaarsetes riikides antakse kodanikuvaba­
duste sisustamine teatud kolleegiumi või ka üksikisiku
hoolde, kes siis suvaliselt neid teatud piirides raken-
41





in Gestalt öffentlioher Rechte und Pflichten des 
Bürgers."
Y t . Hans H e 1 f r i t z, op. e it .,  lk .50: „ „Rechts- 
subjekt" sein beaeutet die Fähigkeit, Träger von 
hechten und Yerbindlichkeiten zu sein .”
Vt. R. D u 1 i g e, op .eit ., lk. 13: ltFrei bedeutet 
nur: frei innerhalb der Rechtschranken und soweit 
reehtszulässige Motiwationen vorliegen."—  i b i d . ; 
ffDenn auch die sog. freie Verwaltungstätigkeit muss 
ais blusse Reeht&erwirklichung, ais Rahmenausfüllung 
ausgesehen werden.. —  Nõuded millest riigivõim 
kodanikuvabadus! kaugemale ei või lubada, vt. Johan­
nes K u l e n k a m p  ,Reichtsstaat und Demok- 
ratie, Eine Studie zu Carl Schmitts Verfassungs- 
lehre, Jena 1931, lk .49 jj .
Y t . Ervin R u c k, op .eit ., l k .4 6 ;n. . .  gleiches 
Reeht bei gleichen tatsächlichen Yerhältnissen und 
ungleiches Reeht bei ungleichen tatsächlichen Yer­
hältnissen . . . ”
Vt. E. K r a i s s, op .eit ., lk .5: „Ein Freiheits- 
recht des Einzelnen gegen den liberalen Staat muss, 
um ein subjektives öffentliohes Reeht zu sein, mehr 
sein, ais blosse Freiheit. Denn eine Freiheit wird 
nicht schon dadurch zum Reeht, dass sie einem Ein­
zelnen besonders gewährt vvrird." —  Erwin R u c k 
op .e it ., lk .50. *
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vad olema truud rahvuse liikmed ja ainult sõnakuule­
likult talitama, mida neile dikteeritakse. Õiguslikke 
tagatisi nende kaitseks esineb äärmiselt vähe.
Üksikisiku kui väärtuse mõiste an autoritaarsetes
42
riikides lammutatud, samuti on õiguskorrast ka ena-
43
msuse kodanikuvabaduste tarvitamine kõrvaldatud.
Autoritaarsetes riikides ollakse nõus isegi kõiki
40
Y t . näit. E. T a t a r i n - T a r n h e y d e n ,  
op. e it . ,  l k .152: HWenn der neue Staat etwas 
brauoht, so sind es Persönlichkeiten. Zur persön­
lichkeiten aber gehört vor allem G-e sinnung. ” —
E. K r a i s s, op. e it .,  lk. 19: nDie Rechte 
des Einzelne im deütschen Führerstaat sind nicht 
dazu angetan, in erster Linie die Staatsfreie 
Sphäre des Staatsbürgers zu wahren und gegen 
etwaige üebergriffe des Staates zu schützen, son­
de rn sind dazu beruf^n, zuvorderst die Heranbil- 
dung der Yolkgenossen zu ehrenhaften, starken 
und selbstbewussten Persönlichkeiten zu fördern."
41
Yt. H. H e  l f  r i t  z, op .eit., lk. 158; ,TWill 
man abschliessend einen Yergleich zwischen den 
beiden bisher behandelten Einpart&ienstaaten, 
dem Bolschewismus undjdem Faschismus ziehen, so 
ergeben sich ais —  gemeinsame Züge: 1. Die Auto- 
ritäre Regierungsform. 2. Die Abkehr von der 
Demokratie. 3. Das Yorherrsclien einer Partei ais 
nEliteH . 4. Das Yerbot der Aufrichtung anderer 
parteien." —  E- K r a i s s, op. e it . ,  lk .45: 
„Die subjektiven Rechte des Einzelnen im deuts- 
chen Führerstaat sind keine absoluten Rechte, sie 
stehen vielmehr zur Yerfügung des Führers. Ihm 
bleibt es unbenommen, zu bestimmten Zeiten die 
Rechte des Einzelnen im Wege der Gesetzgebung zu 
beschränken. Ohne echte Not v/ird dies aber nicht 
geschehen.. . "
42
Vt. id. lk. 13: ttUnser Reeht ist lein Reeht der 
G-emeinschaf t , es steht unter den Leitsätzen,(/Du 
bist nichts, aein Volk ist a lles ,’» and Gemein- 
nutz geht vor Eigennutz. ” M
43
Vt. E. T a t a r i n - T a r n h e y d e n ,  op.  
e it . ,  l k .152: „Es ist selbstverstänalich, dass 
es im totalen Volksstaat keine absoluten Rechte 
des Einzelnen gegen den Staat geben kann ... Die 
subjektiven Grundreahte in diesera Sinne gehören
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indiviidide vabaduste tagatisi xaÕsxsexbctxaföäs /Jcoiki õigus­
riigi ja demokraatia tunnuseid kõrvaldaäa, k u i  vaid
loodetakse, et see on kasulik või meelepärane autori-
44
teedile, ja arvatakse siiski, et elatakse õigusriigis,
45
mis on kindlam kui teised.
Arusaadav, et selline vaade võib olla teatud üles­
annete saavutamiseKS tarvilik ja subjektiivselt põhjen­
datav, kuid selle üldistamiseks pole siiski võimalik 
millestki põhjendust otsida.
Autoritaarsetes riikides koondatakse kõik riigi­
võimu alad ühe isiku, ja selle läheijiate Kaastööliste
kätte, teostatakse tugev tsentralisatsioon ja rajatakse
46
kindel plaanimajandus.
Nagu eespool tähendasin, tuleb meil autoritaarse­
tesse kordadesse suhtuda kui ajutistesse, mis teatud
einem überwundenen Zeitalter an, das nicht wie- 
derKehrt. Man kann es vorläufig so formulieren 




Vt. K u 1 e n k a m pff, op. e it . ,  lk .50 jj .
Vt. E. K r a i s s, op.o it . , lk .11; . . .  ist
unser deutscher Führerstaat zweifellos ein mus- 
terhafter Rechtsstaat, vielleicht sogar mehr ais 
die meisten anaeren Länder der Erde."
Vt. H o b s o n, op. e it .,  lk .41-60, millistel 
majanduslikel ja poliitilistel asjaoludel muu­
tub demokraatia diktatuuriks. —  j a K o e l l -  
r e u t t e r ,  op. e it . ,  l k .137.
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ajastu möödumisel taas kaovad. Ajastul, mil nad aga siis­
ki võimul on,ollakse nende kordade suhtes ettevaatlik,
kuna nendega riigid on asetatud hädaohtudesse, mis neid
47
võivad põhjalikult vapustada ja isegi hävitada,
IV Kodanikuvabaduste jaotamine.
Kodanikuvabaduste jaotamine on minu töös mõeldud 
selgitusena, et oleks paremini arusaadav minu poolt 
teostatud kodanikuvabaduste jaotiks. Üldiselt võib jao­
tamise aluste kohta öelda, et seda on vastavas teoree­
tilises kirjanduses sooritatud väga erinevatelt seisu­
kohtadelt. See on peamiselt tingitud autorite tööde 
iseloomust ja ülesannetest, ja sellepärast on jõutud 
ka vägagi erinevatele tulemustele.
Vt. H o b s o n, op. e it .,} .k .76; „Dictator~ 
ship or oligarohic ruie is always thrice cursed. 
It ourses him who rules, by the poison of abso- 
■lute power. It ourses him who submits to such 
a ruie by the loss of liberty that it involves 
and by the resulting injury to personality." —  
ib .lk .21 ; nThe implioation is that, when the 
emergeney has passed and norraal conditions 
onoe more prevale, dictatores and oligarohs 
will step down from their pinnaches of power 
and peoples will onoe again resurae their sway.tf —  
L. v. W i e s e, op .oit., /teos ilmus 1917 .a ./  
lk. 188; ftEs sind objektive Grünae, nicht sub­
jekt ive Stämmungen, die dafür entscheidend sind: 
Der wichtigste ist, dass ein illiberales, auf 
Macht- und Eroberungspolitik eingestelltes Herr- 
schaftssystem zu immer wieder neuen, furchtba- 
ren Kriegen führt, führen m u s s ,  an deren 
i^nde der Untergang Europas steht.
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Tavalisemaks küsimuseks on, kas Kodanikuvabadused
on mõeldud ainult kodanikele või on võimalik neid
4-R
vaadelda ka kui üldisi inimõigusi. Esineb siiski ka 
teistsuguseid vastuseid ja jaotusi. Samale jaotusele 
võime paremini läheneda, kui asetame Küsimuse, kas 
kodanikuvabadused /G-rundreohte/ on personaalsed või
49
territoriaalsed õigused. Vastus esineb mõlemit pidi.
JärgmiseKS võrdlemisi laialtesinevaks jaotuseks
on absoluutsed ning relatiivsed KodaniKuvabadused ja
ehtsad ning ebaehtsad kodaniKuvabadused, millised jao-
50
tused esinevad paralleelselt.
Tänulikku materjali leiame käesoleva punkti kohta
51
Franz Nadolski sellekohasest spetsiaaltööst.
48
Vt. D u 1 i g e, op. e it .,  lk. 24: Dulige esi­
tab sellele järgmise vastuse: „Die Grundrechte 
sind also Keine Bürgerrechte, sondern Menschen- 
reohte, Persönlichkeitsrechte." Esineb siiski 
ka teistsuguseid vastuseid ja jaotusi. Samale 
jaotusele võime paremini läheneda, kui asetame 
küsimuse, Kas kodanikuvabadused /G-rundreohte/ 
on personaalsed või territoriaalsed Õigused. 
Vastus esineb mõlemit pidi.
49 Vt. ib ., lk .2 3 .—  S o h m i t t, op .oit., lk. 
164 j.
sn
Vt. S o h m i t t ,  op.oit., l k .175: „Das echte 
G-rundrecht des Einzelnen ist immer absolut 
una entsprioht dem reohtstaatlichen Verteiltmgs 
prinzip, naoh welohena Die Freiheit des Einzel­
nen prinzipjäLl unbegrenzt, die Befugnis des 
Staates prinzipiell begrenzt ist.
Aus dieser Absolutheit und prinziepiellen 
Unbegrenztheit folgt nicht, dass Eingriffe 
und Einschränkungen völlig ausgeschlossen sind.
51
Franz N a d o l s k i ,  Die Unterscheidung 
und Einteilung der Grundrechte in der neuesten 
deutschen staatsrechtlichen Literatur Jena 
1931.
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Nadolski töös leiduvad järgmised tähtsamad jaota­
mise alused; 1 ) formaalne ja materiaalne põhiõiguste 
mõiste, 2) negatiivsed ja positiivsed põhiõigused, 3)
modernseid ja konservatiivseid elemente haaravad põhi-
52
õigused, 4) ehtsad ja ebaehtsad põhiõigused, jne.
Nagu tsiteeritud Kirjandusest ilmneb, tarvitatakse 
saksakeelses kirjanduses meie õiguskorras üldnimega 
^kodanikuvabadused" haaratud Õiguste ja vabaduste tähel­
damiseks tervet rida sõnu ja mõisteid, mis aga enamuses
53
mahtuvad meie ^kodanikuvabaduste" mõistesse.
Oma töös jaotan kodanikuvabadused nelja suuremasse
gruppi, vastavalt nende sisule ja välistele tunnustele 
ja nende õiguslike tagatiste erinevusele.
Esimesse gruppi kuuluksid poliitilised vabadused, 
mis oma iseloomu ja tähtsuse tõttu moodustavad erikate­
gooria, millega teostatakse nn. riigivõimu.
Teise, gruppi asetan ühinemise vabadused, mis on 
võrdlemisi lähedased vaimsetele vabadustele, kuid siiski 
selleks küllalt erinevad, et nendest erikategooriat moo­
dustada. Ühinemise vabadused erinevad vaimsetest vaba-
Y t . lähemalt, ib .,lk .2 5  - 65 —  vt. ka S c h m it t, 
op. o it .,  l k .163-182 —  H. K e 1 s e n, op.oit., 
lk*. 154 jj .  —  A d a m o w i o h ,  op. o it .,  lk.
102 jj .
Näiteks: Grundrechte, Staatsbürgerrechte, Bürger- 
rechte, Freiheitsrechte, Menachenrechte jne.
53
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dustest sellega, et kodanikud omavad vabaausi uhine­
miseks ja ühinenult avanevad neile uued vabadused.
Kolmandasse Kategoorisasse võiksime asetada vaim­
sed vabadused, mis avalduvad üksikisikute vaimsetele 
aladel.
Neljanda grupi moodustavad materiaalsed vabadused, 
mis taotlevad ja on seotud materiaalsete väärtustega.
Arusaadav, et selle jaotusega pole kõiki kodaniku­
vabadus! eraldatud absoluutselt, esineb terve rida või­
malusi, kus vaimne vabadus on seotud materiaalsete väär­
tustega jne. Samuti on poliitilised vabadused vaimsed 
vabadused, kuid oma tähtsuse ja ulatuse tõttu ja nende 
õiguslike tagatiste erinevuse tõttu peame neid parata­
matult eraldi vaatlema.
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§ 3 .  K o d a n i k u . v a b a d u . s t e  t a ­
g a t i s e d  .
I. Tagatistest üldiselt.
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Õiguskorra olemasoluks on tarvilik, et oleks 
avaldatud õiguskorra põhimõtted, need ellu viidud ja 
garanteeritud nende õiglane rakendamine.
Meid huvitava probleemi avalike õiguste, kodaniku­
vabaduste, tagatised esinevaa ajalooskultuuri arengu 
astmetel ja eririikides väga erinevatena. Igas Õigus­
korras esineb eri/ajastute 1 isesuguseid tagatisi, mis 
koos õiguskorra arenguga muutuvad.
A b s o l u u t s e i d  t a g a t i s i  pole 
muidugi võimalik leida, kuna õigus üha areneb ja muutub 
mispärast ka tagatised peavad muutuma.
Eriti olulist osa tuleb tagatistel täita k o d a ­
n i k u v a b a d u s t e  v a l l a s ,  kuiia kodaniku­
vabadused moodustavad niivõrd laia ja tähtsa probleemi 




V t . K 1 i i m a n n, ciguskord, l k .121: M. . .  õi­
guskord /o n / õ i g u s e  kord ja nimelt konkreet­
se poliitilise ühiku k e h t i v a  Õiguse ter­
viklik kogum. Ta on järelikult Õi0usnormide ko­
gum, mis ladestub vastava poliitilise ühiku võimu 
Õ i g u s t l o o v a i s  n o r m a t i i v ­
a k t e  s, põhiseaduses, seadusis, määrusis, üld- 
ja üksiksobimusis, mitmet liiki üksikaktes, kor- 
raldisid ja otsuseis."
Y t . Hans K l i n g & o f f e r ,  op .oit., lk .379; 
,rD a s  staatliohe Reeht hat, wie sohon ein Bliok 
in die geltenten Rechtssysteme erkennen lässt
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Avalike Õiguste tagatisi jaotatakse üldiselt sot-
56
siaalseteks, poliitilisteks ja õiguslikeks.
Avalike Õiguste s o t s i a a l s e t e  t a g a ­
t i s t e  all Jellinek mõistab selliseid, mis on tin­
gitud sotsiaalsetest tingimustest - usust, sotsiaalsetest
57
Kommetest ja kultuurilistest jõududest. Sotsiaalsed 
tagatised on väga ebastabiilsed ja muutuvad, kuna võimu 
teostaja võib neid suvaliselt käsitada ja neid üldse mitte 
re spekteerida.
P o l i i t i l i s e d  t a g a t i s e d  asuvad 
reaalsetes riigiorganite võimuvahekordades. Tähtsamaks 
poliitiliseks tagatiseks peab Jellinek võimude lahuta-
Sotsiaalsete ja poliitiliste tagatiste väärtust ei
hinda Jellinek aga eriti kõrgelt, kuna ajalugu on tõenda-
59
nud vastupidist.
die Grundreohte ~u einem wesentliohen Bestand- 
teil seiner selbst gemaoht und sie hierduroh 
ihres staatsfeinlichen Sinnes beraubt. Dies 
hatte zur Polge, aass die Idee der Garantierung 
der Grundreohte duroh das dem Einzelnen ais ulti- 
mcjratio 0egen die staatliohe Obrigkeit zustehende 
iMLS resistendi in der Realität die Gestalt von 
reehtliohen Mögliohkeiten und Mitteln annahm, 
die der Staat selbst zum Schutze der von ihm 
verheissenden Grundreohte gegen tfbergriffe ein- 
^elner seiner Organe oder Organ^ruppen gewährt."
Vt. G. J e 1 1 i n e k, op. o it .,  lk .788; MWie 
bei allem Reohte sind auch bei dem öffentlichen 
arei Arten von Garantien vorhanaen: soziale po- 
litische, rechtliche garantien... Das ist nament- 
lich der Fail beim Völkerrecht, dessen Bürger- 
schaft uberwlegend sozialer una politischer Art 
s ind."
57 Vt. ib .,lK .7öy.
CQ
Vt. lähemalt ib ., l k .789 j.
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Õ i g u s l i k k e  t a g a t i s i  vaatab 
Jellinek aga kui paremaid, Kuna võib uskuda nende kind­
lusse. Samas tähendatakse ka, et õiguslikel tagatistel 
on teatud kokkupuutepunktid sotsiaalsete ja poliitilis­
te tagatistega.
Jellinek jagab õiguslikud tagatised kahte suurde 
gruppi, lähtudes sellest, kas on tegemist objektiivse 
või subjektiivse õiguse ohustamisega, millele järgneb 
üksikasjalikum alajaotus, mille käsitlemine kuulub aga 
järgmisse punkti.
I I Õ iguslikud  tag atised .
Tänapäeva kultuurriikide õiguskordades on kodaniku­
vabaduste Õ i g u s l i k e l  t a g a t i s t e l  
t ä i t a  m ä ä r a t u  s u u r  o s a ,  kuna levi­
ne nud õpetused ja sajandite pikkused praksised näitavad 
selgelt suuri häaaohte, mis kodanikuvabadus! ohustavad 
riigiorganite ja ka väliste tegurite poolt, sest teatud 
riigi konstitutsioonilistes aktides esitatud põhimõtted 
võivad jääda ilusate sõnadena seaduseraamatutesse, kui
59 Vt. ib. , lk .791.
Vt. ibid. —  ja id. /Georg J e l l i n e k / ,  
System der subjektiven öffentlichen Heohte, 
Freiberg 1892, l k .333 jj .
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pole vahendeid, mis nende realiseerumist garanteeriksid.
K o d a n i k u v a b a d u s t e  õ i g u s ­
l i k k e  t a g a t i s i  peetakse hädavajalikena ena­
muses riikides ainudesteks tõhusateks vahenditeks, mil­
lega õiguskorras ettenähtud kodanikuvabaausi võib kind­
lustada ja nendest moodustada sfääre, kuhu riigivõim 
ei tohi põhjendamatult tu n gida .^
Kuna õiguslikud tagatised peituvad kõik kehtiva 
õiguse sätetes eriinstitutsioonidena, mistõttu võime 
neid nimetada ka i n s t i t u t s i o o n i l i s -  
t e k s  t a g a t i s t e k s .
Institutsioonilisteks tagatisteks nimetab neid ka 
Jellinek, jaotades neid nelja gruppi .^ ,fDie reohtliohen 
Institutionen, duroh welohe jene garantin herbeigeführt 
werden, zerfallen in vier Klassen; Kontrollen, individuel
r* ry
le Verantwortliohkeit, Reohtspreohung, Rechtsmittel."
Yt. D u 1 i g e, op. o it .,  lk. 22: „Die Grund- 
rechte bedeuten heute Minderheitensohutz gegen 
parlamentarisohe Majorisderung aus dem Gedanken 
des Sozialpaktes heraus. Sie nehmen huute eine 
MitteIstellung zwisonen Staats- und Yerwaltungs 
reont ein. V/eiter siohern sie heute den ein­
zelnen gegen die Allmacht des Reiohstages . . .  
auch die Yerschiebung zur Justiz ais Sohützerin 
infolge anerkannten Prlifungsreehts der Gerichte
—  esitatud tsitaat on küll teatud tendentsiga, 
kuid peaks siiski oma ülesande täitma.
62
Y t . G- Jellinek, Allgemeine Staatslehre, lk .792. 
^  nendest vt. läheraalt - ib . lk .792-795.
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Kõige parema ettekujutuse saame õiguslikest ta­
gatistest kui me jagame neid vastavalt riigiorganite 
funktsioonidele. Selliselt saametagatised, mis garan­
teerivad: 1) parlamendi, halduse ja 3) kohtute tege­
vuse õigusepärasust.
Teiselt poolt võime aga läheneda õiguslikele 
tagatistele seisukohalt, mis alusel moodustuvad garan­
tiid , mida teostavad: 1) parlament, 2) haldus ja 3) 
koht uorganid.
Järgnevas käsitluses v õ t a n  a 1 u s e k s 
j e  l i i n e  k ’ i j a o t u s e ,  kohaldades seda oma 
teemale.
Nagu me eelnevast näeme, leiame kirjutatud põhi­
seadusega riikidest õiguslikke tagatisi ainult konstitut- 
sioonilistes normidest, mis esinevad seal õiguslike 
institutsioonidena ja võime neid haarata üldmõistesse: 
institutsioonilised õiguslikud tagatised.
Oma töös ülevaatlikkuse mõttes eraldan inst itutsioo- 
niiistest tagatistest siiski p r o t s e s s u a a l ­
s e d  t a g a t i s e d ,  mis Eesti õiguskorras esinevad
64
Üksikjaotuste kohta vt. lähemalt - A d a m o - 
w i o h, op. e it .,  l k .315-354. (5 Hauptstück.Die 
Kontrolle der Ge setzgetjung und Vollziehung.) —  
O t t m a r  B ü h l e r ,  Die subjektiven öffent- 
lichen Heohte und ihr Sohutz in der deutsohen 
Yerwaltungsreohtsprechung, Berlin - Stuttgart- 
Leipzig. 1914, l k .261 jj .  —  H. K e 1 s e n, op. 
e it . ,  l k .285 jj .  —  S c h m i t t ,  op .e it .,lk »
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oraa protsessuaalse iselooma tõtta eriinstitutsioonina 
oigagi, et nad on ka institutsioonilised tagatised.
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I I .  O S A .
I N S T I T U T S I O O N I L I S E D  T A ­
G A T I S E D .
§ 4 .  Ü l d i n s t  i t u t  s i o o n i l i s e d  
t a g a t i s e d .
I Sissejuhatus .ja ühetaolisuse põhimõte.
„Eesti rahvas, kõikumatus usus ja vankumatus tahtmises 
luua riiki, mis on rajatud õiglusele ja seadusele ja va­
badusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning
65
pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele..." on
põhimõtted, millele rajati noor vabariik.
1933.a. kehtestatud Eesti Vabariigi Põhiseaduse muut-
6 6
mise seaduse preambel lisab Ps-e preamblile juurde 
„ . . .  luua ja arendada r i i k i . . . "  ja Rahvuskogu poolt 1937. 
a. vastuvõetud Eesti Vabariigi Põhiseaduse^ preambel 
omalt poolt M. . .  kindlustada ja arendada r i i k i . . . "  on 
esitatud deklaratiivsete põhimõtetena, millest lähtudes
Vt. RT 1920,. 3=13/114, I ,  243, Asutava Kogu poolt 
vastuvõetud Põhiseaduse /Ps-e/ preambel.
66 RT 1933, 86, 628.
67 RT 1937, 71, 590.
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meie võime oma edaspidist vaatlust toimetada.
Toodud sätted esitavaa kõige pealt kolm põhimõtet - 
M õ i g l u s " ,  nseadus /  - s e a d u s l i k k u s / ” 
ja n v a b a d u s " , mis on Eesti Vabariigi õiguskorras 
p õ h i m a k s  i i m i d e  k s ,  mida tuleb kõigis kons- 
titutsioonilistes normides arvestada ja nende teostamist 
üksikasjalikumalt konkretiseerida. Toodud põhimõtted 
võivad olla arendatud konstitutsioonilistes normides 
küll ilusate ja kõlavate sätete ja põhimõtetena, kuid 
kui nende realiseerimine pole tagatud, siis võivad nad 
jääda vaid t ü h i s t e k s  l u b a d u s t e e s ,  
millest kodanikel pole mingit kasu ja mis pole Kooskõlas 
r i ik i  loovate jõudude poolt püstitatud põhimaksiimidega. 
Sellepärast e i  aitagi ainult konstitutsioonilisteks 
normides esitatud põhimõtete loetlusest ja kirjeldami­
sest, vaid tuleb rööbiti esitatud vabaauste, s .o.  r iigi 
kui lubava poole Kohustustega, esitada õiguskorras ka 
r e a a l s e i d  v a h e n d e i d  j a  v õ i m a ­
l u s i ,  k u i d a s  n e n d e  e l l u v i i m i s t  
k i n d l u s t a d a .
Kolme konstitutsioonilise normi preamblites toodud 
erinevused näitavad ilmekalt, kuidas õ i g l u s t ,  
s e a d u s l i k K u s t  j a  v a b a d u s t  1920.a. 
taheti luua, 1933.a. juba arendada ja. 1937.a. kindlusta­
da ja arendada —  lühidalt —  esitatud põhimõtete l o o ­
m i n e ,  a r e n d a m i n e  j a  k i n d l u s t a ­
m i n e  o n g i  k äesoleva töö peaprobleemiks, Kuidas 
see on õnnestunud.
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Enne lähema vaatluse juurde asumist lubatagu mul 
lühidalt rjeatuda sätete juures, mis minu teemat huvita­
vate Eesti Vabariigi elanike hulgast eraldavad teatud 
kontingendi indiviide, keda loetakse Eesti Vabariigi 
k o d a n i k e k s  ja eriti aga a k t i i v k o d a -  
n i k e k s, sest õiguskorras esitatud põhimõtted on keh­
tivad peamiselt vaid kodanike kohta. Kodanikuvabaduste 
olulisema ja kandvama osa, poliitiliste vabaduste teosta­
jate kontingent langeb kokku aktiivkodaniKe kvalifikat­
siooni kandvate KodaniKe Kontingendiga.
Nagu juba eelmisest lauset ilmneb, on a k t i i v -  
k o d a n i k e  k v a l i f i k a t s i o o n  kõrgem 
tavalise Eesti Vabariigi kodaniku mõistest, sest selles 
leidub terve rida l i s a t  i n g i m u s  i, mis koda­
nikule poliitilist  aktiivsust võimaldavad, mis pole aga
6 8
tavalise Kodaniku eraldamiseks vajalikud.
Rahvast võime üldiselt vaadelda 1) tema õigusliku 
seisundi poolest ja 2) riigivõimu kandjana ja teostajana.
Esimese seisundi tuvastamisel saame ftkodaniKe" kate­
gooria ja teise seisundi määramisel naktiivKodanike" kate-
Neid kodaniKKe, kes on õigustatud võtma osa 
riigivõimu teostamisest, nimetatakse riigiõigus- 
teaduses a k t  i i v k o d a n i k e  k s .  Aktiiv- 
kodanikkonna terminit otseselt küll ei esine eesti 
Ps-tes, tarvitatakse väljendit r a h v a s .  Rah­
va mõiste on aga teaduslikus käsitluses liiga eba­
määrane. Aktiivkodanikkonna mõiste on aga alati 
konstantne. —  vt. A.-T. K 1 i i m a n n ,  Hääle­
õigus ja hääletamissund, i. Juriidiline ajakiri 
ffCigus" 1931, lk. 297 j j . —  V t . ka H . K e 1 s e n, 
op ,oit., Ik.345 jj . ja Artur Mägi, Rahvas riigi­
võimu kandjana ja riigivõimu teostajana, Tartu 
1937, lk . 8 jj .
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gooria.
Alused selle kohta, keda loetakse Eesti Vabariigi
69
Kodanikeks, leiame Kodakondsuse seadusest , Kus 5 1 ja 
§ 2. punkt 1 . viitab ka selle seaduse jõustumiseni kehti­
nud aKtidele, mille järele arvestati kodakondsust ja uuest
70
Kodakondsuse seaüusest , ja nende teostamist lähemalt 
sättivatest määrustest, kus on näidatud, Kes on Eeeti 
Vabariigi kodaniKud, kuidas omandataKse seda seaduse ja 
naturalisatsiooni alusel, samuti aga ka, Kuidas võib 
kss omal algatusel või seaduse alusel Kaotada Eesti Vaba­
r iig i  Kodakondsust jne. Üksikasjalikumat nimetatud seadus­
te refereerimist pole mõtet siinkohal ette võtta, sest 
seadustes on expressis werbis need alused tähendatud, ja 
e i  kuulu otseselt minu teemasse, piirdun ainult konsta­
teerimisega, et 1922.a. KodaKondsuse seadus võimaldas 
eesti  rahvusest isikutel kindlasti Eesti Kodakondsust oman­
dada, aga ka soovi korral sellest võrdlemisi kergelt vatia- 
neda. 1938.a. kodaKondsuse seadus ei luba aga Eesti koda­
kondsusest enam n ii  lihtsalt lahkuda, vaid see toimub 
ainult Vabariigi Valitsuse iiksikotsuste alusel.
A k t i i v  k o d a n i k  k o n n a  k v a l i f i ­
k a t s i o o n i  aluseid leiame Ps-test ja vastavate
69 RT 1922, 136, I, 87.
70 RI 1938, 39, 357.
\
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organite valimisseadustest, kelle valimisel aktiivkodanik- 
kond teostab nn. riigivõimu.
1920-a. Ps-e järele loetakse h ä ä l e  õ i g u s -
71
1 i k u k s, mis on aktiivkodanikkonna peatunnus, koda­
nikud, kes on vähemalt 20 aastat vanad ja on olnud vahet-
72
pidamata vähemalt ühe aasta Eesti kodakonduses
Selline üldklausel püsis kuni 1937.a. Ps-e kehtesta­
miseni, millega tõsteti i l m a  a k t i i v k o d a n i k ­
k o n n a  n õ u s o l e k u t a  hääleõiguslikkuse tsen­
sust 22-aastase vanuseni ja 3-aastase E-V* Kodakondsuses 
ole kule.
Peale selle leidub mõlemis Ps-es säte, mis ei võimalda 
teatud liiki või olukorras viibivatele isikutele hääleõi­
guse teostamist, kus a b s o l u u t s e l t  v õ i  r e ­
l a t i i v s e l t ,  s. o. kas nad kõrvaldatakse üldse 
hääleõiguslike kodanike hulgast, või eraldatakse neid 
sellest ainult teatud ajajärguks, näit. 1937.a. Ps-ga
püstitatud põhimõte, et hääletamisest ei võta osa sõjaväes
73
ajateenistuses olevad kodanikud.
Hääleõigust ilmajätmise lähemad tingimused on fiksee­
ritud 1920.a. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rah­
va algatamise õiguse seaduses, 1926.a. samas seaduses ja
^  Vt. K l i i m a n n ,  op. csit.,lk.297.
7 ?
Yt. § 27.




Nagu sellest näha, leiaüb Ps-tes ainult üldreegel, 
kuna hääleõiguse lähem sisustamine on määratud piirides 
jäetud seadusandliku organi s u v a l i s e k s  s i  - 
s u s t a m i s e k s, kes seda võib korra laiendada või 
ka koomale tõmmata. K o n k r e e t o l u k o r r a s  
o n  s e e  k o n t i n g e n t  s i i s K i  K o n s - 
t a n t n e .
Ü l d i n s t i t u t s i o o n i l i s t e  t a ­
g a t i s t e  all mõtlen selliseid tagatisi, rais on 
kehtivad Eesti õiguskorras vabariigi algusest kuni täna­
seni üldreeglitena kõikide Kodanikuvabaduste aluseKS .
Need on nagu alussambad, millele toetuvad ülejäänud õigus­
likud tagatised, mis on mõeldud näiteks ainult p o liit i­
liste , vaimsete või materiaalsete kodanikuvabaduste Kait­
seks, neid võiKsime nimetada ka õ i g u s l i k e k s  
p õ h i m a k s i i m i d e K s .
EsimeseKS selliseks üldinstitutsiooniliseks tagati­
seks võime lugeda ü h e t a o l i s u s e  p õ h i m õ ­
t e t ;  irKõik Eesti kodanikud on seaduse ees ühetaolised. 
Ei või olla avalikõiguslikke eesõigusi ja paheõigusi, 
mis olenevad sundimisest, usust, soost, seisusest või
7 A
V t .RT .1920,105/106, I, 242, § 4-5 - RT 1926, 16,
I, 17, § 4-5 —  Vabariigi Presidendi valimise 
seadus, RT 1937, 71,591, § 5-6 ja Riigi-volikogu 
valimise seadus RT 1937, 71, 592, § 7-8.
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rahvusest. Seisusi ja seisuslikke tiitle id  Eestis ei 
ole . " 75
Sama kinnitab ka 1937.a. Ps-e § 9 . ,  lisades omalt 
poolt vaid juurde järgmist, et seaduses ettenähtud alu­
seil ja korras võidakse määrata tiitleid ainult ameti, 
kutse ja teadusliku astme tähistamiseks. Viimatinimetatud 
pole ka vastuolus üldiste õiguslike põhimõtetega, sest 
need on mõeldud vaid ametinimedena, mis ülaises Õiguskor­
ras ei võimalda mingisuguseid privileege.
Võrdluse põhimõtet seaduse ees võime kohata tänapäe-
76
vai enamuse riikide konstitutsioonides. Selle põhimõtte 
Eesti Vabariigi Õiguskorda toomisest saame täiel määral 
aru, kui vaid heidame pilgu tagasi meie maa eelnenud va­
litsem isviisidele, kus oli väga levinenud eriisikute ja
—  seisustega seotud priviligeeritud seisundid.
Nimetatud põhimõte pole oluline mitte ainult kohtute 
tegevust sättivate normide alusena, ega ka ainult valitsus­
võimu teostajate suhtes, vaid peamiselt seadusandluse üld-
75 Vt. 1920.a. Ps-e § 6 .
76
Vt. näiteks Erwin R u o k, op. e it .,  lk .45; „Die 
Losung ftGleicnes Reoht für alle" ist in der Schweiz 
zu einer mit fäst religiösem Eifer vertretenen 
Grundforderung geworden für die rechtliohe Gestal- 
tung der Volksgemeinschaft wie für den Auf^au des 
eidgenössisohen und kantonalen Staates." —  wrd. 
Carl S c n m i t t, op. e it .,  l k .253.
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suuna määramisel, sest seaduse ees kõigi kodanike võrd­
sust ei tohi 'üheski üldaktis unustada.
Võrdsuse põhimõtet ei saa meie võtta siiski täiesti 
absoluutsena, sest see on vaid üldnorm, üldreegel, mil­
lest võib tekkida eriolukordi, vastavalt konkreetsest 
kodanikust ja teua ümbritsevast olustikust, nii et võime 
siin  deklareerida, et ka meie õiguskorras esinev võrd&use
põhimõte seaduste ees on kehtiv siiski vaid võrdsetes
77
t ingimuste s .
Võrdsuse põhimõtet peetakse literatuuris isegi
78
tähtsamaks kui vabaduse põhimõtet.
I I  Kirjutatud põhiseadus ja legaalsuse printsiip.
Alates keskaja viimastest sajanditest leiame üksikute 
riikide õiguskorrast juba kirjutatud põhiseaduse algmeid, 
mis üha arenedes on tänapäevani teinud läbi suure võidu­
käigu, sest tänapäeval leiame enamuses kultuurriikides 
kirjutatud kõrgemajõulise üldakti, milles on määratud




Vt. Carl S c h m i t t, op. e it . ,  lk. 154 j. —  
ja Ervin R u c k, op. e i t . , l k .45 jj .
78
Vt. näiteks Alf. R o s s, op. e it . ,  lk .424: 
rtFür den Demokratismus ist die G- 1 e i c h - 
h e i t, nicht die Freiheit die tragende Idee .” 
ja Ulrich S e h e u n e r ,  op. e it . ,  l k .245 jj .
—  vt. ka nota 20.
79
Kirjutatud põhiseaduse tekkimise viisidest ja 
arengust vt. lähemalt Carl S o h m i t t, op .eit ., 
lk .40 jj . Põhiseadust või konstitutsiooni and­
vast jõust, võimust —  vt. Kurt S c h i l l i n e  
op. e i t ., lk . 121 j j .
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Kodanikuvabaduste tõhusaks garanteerimiseks nõutakse
80
literatuuris tihti kirjutatud põhiseaduse olemasolu/ 
asutakse isegi sellisel seisukohal, et vastavate kodani­
kuvabaduste konstitutsioonis loendamisega, on kodaniku-
31
vabadused ka garanteeritud.
Põhiseaduses ettenähtud võimalused ja moodused ava­
vad tee vastavas riigis esinevate põhiseaduspäraste toi­
mingute sooritamiseks. Põhiseaduse seatakse tema olemas­
olul alati riigi õiguskorda määravate ii k s i k- ja
ü l d a k t i d e  h i e r a r h i a  t i p p u ,  millega
82
kõik madalmajõulised aktid peavad kooskõlas olema.
Lähtudes põhise aetuse seisukohalt võime lähemal madala- 
majõuliste aktide vaatlusel tihti kohata norme, mis ei 
ole kooskõlas põhiseaduse vastava üldsättega või vastava 
ala üldpõhimõttega —  järelikult pole need normid ka koos­
kõlas rahva tahtega, kui põhiseadus on antud rahva poolt, 
või vähemalt rahvaesindajate poolt vastuvõetud kujul rah­
va poolt heaks k iide tu d .^
80
V t . K i n g s l e y ,  Martin , op. o it .,  lk . 6 j . ;
,rIn oder that these rights might be for ever gua- 
ranteed, they were to be embodied in a written 
Gonstitution, whioh oould not be ohanged by any 
orainarjc legielative prooedure."
o-i
Vt. näiteks Carl S c h m i t t ,  op .eit ., l k .38: 
Verfassung —  ein System von Garantien der bürger- 
lichen Freiheit."
82
V t . Carl S c h m i t t ,  op. o it .,  lk. 18: tfDie Ver­
fassung ist nach Inhalt und Tragweite immer etwas 
Höheres und Umfasseru-deres ais irgendein einzelnes 
Gesetz. Der Inhalt der Verfassung war nicht wegen 
seiner erschwerten Abänderbarkeit etwas Besonderes 
und Ausgezeichnetes, sondern umgekehrt: wegen sei­
ner fundamentalen Bedeutung sollte er die Garantie 
der Lauer erhalten."
83 _r,
vt. Carl S c h m i t t ,  op .oit., ltc.22; „Die Ver-
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Põhiseadusena moistamegi selliseid konstitutsiooni- 
l is i  norme, mis tavalises seadusandlikus korras antud 
normide poolt jäävad puutumata, nad on neist kõrgemad, ja 
reguleerivad Kõikide alamaastmeliste normide loomise kor­
da ja määravad kindlaks alamaastmeliste normide rakenda­
mise põhialused.
Eesti Vabariigi Õiguskorras on antud põhiseadusele 
täieline prevalents teiste normide suhtes juba 1920.a. 
Ps-es: rtEesti riigivõimu ei saa keegi teostada muidu,
K ui põhiseaduse või põhiseaduse a lu s e l  antud seaduste 
84
alusel.” Sama kinnitab ka 1937.a. Ps .:  ttRiigivoimu ei 
saa keegi teostada mu-idu kui Põhiseaduse ja sellega koos­
kõlas olevate seaduste alusel.
Põhiseadus on vankumatuks juhteks Vabariigi Presi­
dendi, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tege­
vuses," ^ 0
ITagu me ü ld is e lt  teame, saab meie õiguskorras  Ps^tes
toodud võ im alustel  kodanikuvabadus! Kitsendada  a inult
06
seaause alusel. Kuna seadusandlus, samuti Ka uue Ps-e 
anamine võib toimida ainult kehtiva Õiöuse poolt määra-
fassung gilt Kraft des existierenden politischen 
V/illens desjenigen, der sie g ibt .” —  vt. Ka Volf- 
gang M e  1 z, iie Bedeutung der G-rundsatzgesetz- 
gebung im Rahmen der Kompetenzverteilung der Rgiohs- 
verfassung, Breslau 1931.
84
Vt. I Ps-e § 3.
8L Vt. ibid.
86
Vt. Carl S c h m i t t, o p .e i t . , l k . 177: „Ein~ 
schränkungen der grundrechtlich gevrährleist®ten
i4 reineit könne n nur a u f  £5 r u n d eines G- e — 
s e t z e s, d.h. einer generellen Horm, d u r q h 
einen Akt der pT « q p „VJ c, fc) e t Z H £5 >1 inr ^
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tud korras, siis  pean raina paratamatult peatuma mõne 
reaga Eesti õiguskorras esineva legaalsuse ja legiti- 
mitOjdi põhimõtete juures, kuna need moodustavad koda­
nikuvabaduste õiguslike tagatiste sarjas väga olulise 
87
osa.
Järgneva vaatluse lähtekohaks võtan Ps-te § 3-dad 
ja üldised põhimõtted ps-te §§-idesi?/fikseerivad üksi­
kute riigiorganite kompetentsi. Juhul kui jõuan mõneLe 
kohale, kus on möödutud legaalsuse või legitimiteedi
põhimõttest, konstateerin, et see pole kooskõlas Ps-e
88
või vastava seadusega, v lähemaid isiklikke vaateid 
esitamata, sest neid võidake subjektiivsuses, või polii­
tilises meelsuses süüdistada.
Kui kontrollida vastava akti õiguspärasust resp.le­
gaalsust, siis tuleb vaadelda selle akti p ä d e v u s e  
m e n e t l u s k o r r a  kui ka sisu v a s t a ­
v u s t  k e h t i v a l e  õ i g u s e l e .  P ä d e ­
v u s  on eeltingimus, et akt oleks kehtiv. Ebakompetent-
e r£olgen."
87
Legaalsuse ja legitimiteedi ja nendega seotud 
Õiguskontinuiteedi põhimõtete kohta vt. lähemalt 
K l i i m a n n ,  Õiguskord, l k .149 j j .  ja seal 
osundatud kirjandust.
83 V t . Csrl S o h m i t t , op. o it ., l k .138 ;n. . .das 
Gesetz muss einen Zusammenhang mit aen Prinzi- 
pien des Rechtstaates und der bürgerliohen Frei- 
heit behalten.. . M
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se organi poolt toimetatud akt on Õiguslikult tühine.
Teiseks peab vastav akt olema kehtestatud vastavas
m e n e t l u s k o r r a s  ja kolmandaks olema k o os-
k õ l a s  k õ i g i  k õ r g e m a j õ u l i s t e
a k t i d e g a . 0^
Legaalsuse ja legitimiteedi põhimõtte vaatlemiseks
peame tagasi minema õiguskontinuiteedi joont pidi kuni
selle katkemiseni, s.o. kuni diskontinuitndini. ftSäära-
ses r e t r o s p e k t i i v s e s  v a a t l u s e s
leitakse see põhikorraakt, millest aeriveerub kogu sel
90
hetkel kehtiv eesti õigus."
Sellise retrospektiivse vaatlusega jõuame tagasi
kuni 15 ./28 . novembri 1917.a. Maanõukogu otsuseni kõr-
91
geimast võimust, mis on Eesti esimeseks riigiaktiks
ja ühtlasi r i i g i  n o r m a t i i v s e k s  s ü n -
, 4. . , 92 n i a k t i J c s .
3 0 .märtsi, 1 2 .aprilli 1917.a. Vene Ajutise valitsu­
se dekreediga Eestimaa kubermangu administratiivsest
Vt. § 33. Kehtetud ja kehtivad aktid .i. Artur- 
Tõeleid K l i i m a n n ,  Administratiivakti 
teooria, Tartu 1932, l k .252 jj .
^  V t . K 1 i i m a n n, Õiguskord, l k .161
91 RT 1918, 1, l k .2.
92
Vt. K l i i m a n n ,  Ciguskord, lk. 162 j. —  
ja seal osundatud kirjandust. —  Vt. lähemalt 
ka vastavaid argumentatsioone kuni l k .182.
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v a lits e m is e s t  ja  omavalitsuse a ju t is e s t  K o r ra lu u s est ,
liideti eestlased ühisesse haldus ühikusse ja määrati
ka kindel territoorium, kus  nad endid võisid avaädada.
15 ./28.novembri 1917.a. aKtiga  lahendataKse Ka kõrge-
majvõimu küsimus, n i i  et se llega  võime lugeda E e s t i
r i i k i  t e k k i n u K s  j a  e k s i s t e e r i -
93
v a K s.
28 .novembri aKti  e i  saa meie lugeda t o l l a l  kehtiva  
õ iguskorra  seisukohalt  leg aa ls e k s ,  va id  see o l i  r e ­
v o l u t s i o o n i l i n e  s a m m  j u r i i d i l i s e s
mõttes. Sellega katkes õiguse kontinuiteet Vene ja Eesti 
94
v a h e l .  See K o n s t it u ts io o n il in e  akt on ü h t la s i  lähte­
punkt, m illest  väljudes  saab otsustada järgnevate konsti-
95
t u t s io o n i l is t e  aktide Õiguspärasust = le g a a ls u st .
24 .veebruaril 1918.a. Eesti Maapäeva Vanemate Nõu­
kogu poolt antud ftManifest kõigile Eestimaa rahvastele'^
93
Vt. /Dr . iur .Dr . p h il ./  Hans H e l f r i t z ,  op.  
o it .,  l k .164: „Die Frage, wann ein Staat ent- 
standen sei, lässt sioh auroh die sehr einfache 
Pormel beantworten; Der Staat ist entstaanden, 
sobald die drei Grundlagen Volk, Gebiet und Staats- 
gewalt vorhanden sind." —  vt. ka G. J e 1 1 i - 
nek, op .eit ., l k .266 jj .
94
Vt. A.-T. K l i i m a n n ,  Eesti iseseisvuse 
areng, Tartu 1935 l k .10 jj .
Vt. G. J e 1 1 i n e k, op .eit., l k .278: „Nur 
dieser Schöpfungsakt aber liegt ausserhalb des 
Rechtes. Alle ihm vorausgehenden und naohfolgen- 
den Akte sind in der heutigen Staatenwelt naoh- 
irgendeinem Rechte zu beurteilen.”
Avaldatua RT 1918, 1.
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ja flEesti vabariigi valitsemise ajutine kord” on
oma eelnenud aktiga täiesti kooskõlas, nagu näitab
98
seda ka pealiskaudne vaatlus. Sama võime deklareerida
99
ka Asutava Kogu Põhiseaduse " kehtestamise kohta, sest 
eelnenud konstitutsioonilistes normides on määratud Asu­
tava Kogu ülesanne ja p õ h i m õ t t e d , m i l l i s t e  alusel 
tuleb Ps koostada ja kehtestada. Sisuliselt on jäetud 
Asutavale Kogule suur vabadus antud juhtmõtete konkre- 
t iseerimiseks.
Asutav Kogu lõi Ps-e, mis on ema põhimõtetelt e k st- 
r e e m l i b e r a l i s t l i k ,  kus 1fRiigivõimu kõr­
gemaks teostajaks Eestis on rahvas ise oma hääleõigus­
likkude kodanikkude näol.”^ ^
Asutava Kogu Ps-sest alates on käesolevas punktis
vaatlusel oleva probleemi, legaalsuse, lähem analüüsi­
mine juba tunduvalt lihtsam, sest ps-es on kõik vajali-
97
97 Vt. RT 1919,44,1, 91.
98
Nimetatud ajastu voimuvahekordade ja poliitili­
se tasakaalu küsimust vt.lähemalt —  K l i i ­
m a n n ,  E. iseseisvuse areng, l k .18 j. —  ja 
p. K o r s a k o v ,  Parlamentarismi rakendus 
Asutavas Kogus, i. nCigus” 1931, 6, l k .241-265.
99 RT 1920, 113/114, I, 243.
® Vt. manifesti II  veerg, 3 . lõige ja Eesti vaba- 
riigi valitsemise ajutine kord, § 10; „Asutav 
Kogu seab enda ülesandeks: Yälja anda Eesti 
vabariigi põhiseadus ühes kodanikkude õiguste 
ja vabaduste aluste kindlaksmääramisega. . . ”
101 Y t . Ps-e § 27.
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kud küsimused normatiivselt ja sõnaselgelt sätitud, suva­
liseks lahendamiseks jäävad edaspidiste konstitutsiooni-
10 2
liste normide loojatele võrdlemisi piiratud võimalused.
Lähemasse peensusi haaravasse vaatlusse laskumata, 
näitan mõne reaga ka Ps-e muutmise seaduse ja Rahvuskogu 
poolt vastuvõetud Ps-e õiguspärasuse, kuna üksikasjali­
ku käsitlus ei mahu minu teema raamidesse.
103
Rahvaalgatamise korras anti täiesti legaalsel teel 
Eesti Vabariigi Põhiseaduse /P s /  muutmise seadus / m s / , ^  
mis on 14,15. ja 1 6 .oktoobril 1933.a. rahvahääletusel 
vastu võetud, üllatud 2 8 .oktoobril ja hakkas kehtima 24. 
jaanuaril 1934. a . ^ °
Kuna 1933.a. ps-e ms-ga rajatud põhimõtted osutusid 
Riigivanemale kontsentreeritud võimukülluse tõttu rahvale 
vastuvõtmatuks, siis Riigivanema algatusel asuti u u e  
P õ h i s e a d u s e  v ä l j a  t ö ö t a m i s e l  e ^ ^
102 Vt.  Ps-e § 3, 4, 35, 86, 87 ja 88: „Rahvas ot- 
sustab rahvahääletusel põhiseaduse muutmise, olgu 
see algatatud kas rahvaalgatuse korras või Riigi­
kogu poolt."
103 vt. Ps-e § 31, 87 ja 88.
104 Vt. RT 1933, 86,628.
105
Vt. A.-T. K l  i i m a n n, Üleminekuaja konstitut- 
sionaalseid akte, i . ffCigus" 1933, 9, lk. 385 jj .
Seda kinnitab ka Riigivanema otsus n r . 3, Rahvus­
kogu kokkukutsumise kava näol -vt .  RT 1936, 3,
21 —  mis 23. ,  24. ja 25. veebr. 1936.a. rahvae— 
hääletusel vastu võeti - tulemused vt. RT 1936,
21, 141. Rahvuskogu kutsuti kokku Riigivanema 
otsusega n r .9-14.jaanuarist 1937, vt. RT 1937,
töötas Riigivanema poolt dekreedina keh-
10 82 ftahvuskogu kodukorra alusel,vt.RT 1937,
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Rahvuskogu töötas temale antud põhimõtetel välja 
uue Põhiseaduse, mille Riigivanem Ps-e § 53. esimese 
lõike alusel Mväija kuulutas” , s.t.  kehtestas.
Kuna 1920.a. ps-e alusel „Rahvas otsustab rahva­
hääletusel põhiseaduse muutmise, olgu see algatatud
107
Kas arahvaalgatuse korras või Riigikogu poolt.” ja 
Riigivanem kuulutas Ps-e välja Ps-e ms-e § 53. esimese 
lõike alusel, mis kõlab järgmiselt; ffRiigikogu poolt 
või rahvahääletamisel vastuvõetud seadused esitab Riigi­
kogu juhatus Riigivanemale väljakuulutamiseks.” —  siis 
tuleb meil asuda seisukohale, et siin k a t k e  s 
o s a l i s e l t  õ i g u s  k o n t i n u i t e e t  
ja toimus r i i g i õ i g u s e  s e i s u k o h a l t  
nn.  õ i g u s l i k  r e v o l u t s i o o n ,  sest
lO 8
Ps kehtestati ebalegaalsel teel, ilma rahvahääletuseta.
Kuna kohus nimetatud küsimuses eitavat seisukohta 
pole võtnud ja rahvas 23. ,  24. ja 25. veebruari 1936.a. 
rahvahääletusel anais põhimõttelise nõusoleku 1920.a. 
ps-e ja selle 1933.a. Ps-e ms-e muutmiseks või vajaduse 
korral uue väljatöötamiseks ja volitas selleks Rahvus­
kogu, siis saame kaudselt kuidagi ka 1937.a. Ps-e keh­
testamist põhjendada ja Õigustada, muidu ei saaks me
107 Vt. § 88
108
Vt. K l i i m a n n ,  Õiguskord, lk. 161/162.
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1937.a. Ps-ga loodud ja sellele toetuvat Õigus­
korda üldse aktsepteerida.
Järdmiseks lubatagu mul heita pilku Õiguspära­
suse tõhususele.
PÕhiseaduspäraste ja seaduspäraste normide alusel 
võib kahtlematult kaugeleulatuvaid ja isegi pöörde-
1QQ
lisi samme ette võtta kodanikuvabaduste vallas, 
kuid nende olemasolu on siiski garanteeritud 
sest kaotades näiteks meie Õiguskorras mingi olulise 
kodanikuvabaduse Ps-e muutmisel, astuks vastav organ 
üle riiki loovate jõudude poolt püstitatud põhimõte-
Järelikult pean konstateerima, et ainult legaal­
suse printsiip veel Õigusriigi olemasolu ei garan­
teeri, kui pole vahendeid, kuidas Õigelt teelt kõrva-
Vt. Carl S c h m i t t, op.eit . ,  l k .27:
"Durch verfassungsgesetzliche und gesetzliche 
Normierungen können weitgehende Eingriffe in 
in die garantierten Grundrechte zugelassen 
vverden. Sobald aber das Grundrecht v e r - 
n i c h t e t wird, ist die Verfassung selbst 
verletzt. Eine solche Vernichtung darf in 
einem bürgerlichen Rechtstaat auch durch ver­
fassung sändernd es Gesetz nicht vorgenommen 
werden." —  ja ib. l k .177: "Im Wege eines 
verfassungsändernden Gesetzes sind weitgehende 
Einschränkungen der Freiheitsrechte möglich."
Vt. ib .lk .175  j . :  "I>as Grund- und Freiheits- 
recht steht also unter dem Vorbehalt des Ge­
setzes. Der Schutz liegt darin, dass dasN,Ge- 
setz im rechtstaatlichen Sinne gewisse sach- 
liche Eigenschaften haben muss, durch welche 
es der Idee des rechtstaatlichen Verteilungs- 
prinzips genügt. . . "
Vrd. L a r m s t a e d t e r ,  op.  eit . ,  l k . 62: 
"Es wird also die Gesetzmässigkeit ais Prin-
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l e k a l d u n u d  r i i g i o r g a n i d  k o n t r o l l i d a  j a  n e n d e  t e g e v u s t
S a m u t i  e i  s a a  k a  m e i e  õ i g u s k o r r a s  e s i n e v a  l e g a a l ­
s u s e  j a  l e g i t i m i t e e d i  p r i n t s i i p i d e  s u h t e s  ü l e h i n d a v a ­
l e  s e i s u k o h a l e  a s u d a ,  e t  n e m a d  t a g a k s i d  k o d a n i k u v a b a ­
d u s t e  o l e m a s o l u  t ä i e l  m ä ä r a l ,  v a i d  t u l e b  v a a d e l d a  k a  
t e i s i  v a h e n d e i d .
E e s t i  õ i g u s k o r r a s  l e i d u b  v e e l  m õ n i n g a i d  ü l d i n s t i -  
t u t s i o o n i l i s i  t a g a t i s i ,  k u i d  o t s t a r b e k u s e  s e i s u k o h a l t  
l ä h t u d e s  k ä s i t a n  n e i d  a l l p o o l  k o h t a d e s ,  k u s  n e n d e  m õ j u  
o n  k õ i g e s u u r e m  j a  k u s  v õ i m e  v e e n d u d a  n e n d e  t õ h u s u s e s .
z i p  u n d  G r e n z e  d e s  s t f c a t l i o h e n  W i r k e n s  j e t z t  
i n  d e r  W e s e n a r t  u n d  B e d e u t u n g  d e s  S t a a t e s  s e l b s t  
g e f u n d e n . ” —  j a  C a r l  S  o  h  m i  t  t ,  o p .  e i t . ,  
I k . l 7 7 ; „ . . .  d a s s  s i e  z u r  S u b s t a n z  d e r  V e r f a s -  
s u n g  g e h ö r e n  u n d  d u r c h  v e r f a s s u n g s g e s e t z l i c h e  
N o r m i e r u n g e n  z w a r  m o d i f i z i e r t  w e r d e n  k ö n n e n ,  
d a s s  a b e r  i h r e  v ö l l i g e  Y e r n i o h t u n g  m e h r  a i s  
e i n e  b l o s s e  Y e r f a s s u n g s r e v i s i o n  i s t . ”  —  j a  
i b  . l k . 2 0 :  „ E i n e  v e r f a s s u n g s m ä s s i g e  Y e r f a s s u n g s -  
ä n d e r u n s  i s t  l o e i s o h  u n d  z e i t l i o h  v o n  d e r  Y e r - J
—  v t . k a  S  o  h  m i  t  t , o p . o  i t . ,  l k . 8 8 :  M . . .
g e s e h i c h t l i o h  z w e i  A r t e n  d e r  L e g i t i m i t ä t ,  d i e  
d y n a s t i s o h e  u n d  d i e  d e m o k r a t i s c h e  u n t e r s o h e i -  
d e n  . . .  w o  d e r  d e m o k r a t i s c h e ,  G e s i c h t s p u n k t  
d e r m a i e s t a s  p o p u l i  h e r r s c h t ,  
w i r d  d i e  G e l t u n g  d e r  Y e r f a s s u n g  a u f  d e m  W i l l e n  
d e s  Y o I k e s  b e r u h e n . ”  —  j a  i b . l k .  1 3 1 ;  n G e s e t z -  
m ä s s i g k e i t ,  K o r a p e t e n z m ä s s i g k e i t , K o n t r o l l i e r -  
b a r k e i t  u n d  J u s t i z f ö r m i g k e i t  e r g e b e n  a u f  d i e s e  
W e i s e  d a s  g e s o h l o s s e n e  S y s t e m  d e r  b ü r g e r l i c h e n  
E e c h t s t a a t e s . ”
k o r r i g e e r i d a .
112
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§ 5 .  P o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  
i n s t i t u t s i o o n i l i s e d  
t a g a t i s e d .
I .  E e l k o n s t i t u t s i o o n i d e  . j a  e s i m e s e  P õ h i s e a d u s e  
a j a j ä r g u l .
P o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  a r e n g u  ü l d i s e m a  l e v i n g u
a l g p m n k t i n a  t u l e b  s i i n k o h a l  v e e l k o r d  n i m e t a d a  M o n t e s -
1 1 3
q u i e a u  õ p e t u s t ,  r a i s  t e m a l  o l i  K ü l l  p e a m i s e l t  v õ i ­
m u d e  l a h u t a m i s e  p r o b l e e m i g a  s e o t u d .
R i i g i k o r d a d e  d e m o k r a t i s e e r u m i s e ,  l i b e r a a l s e t e  
j a  i n d i v i d u a l i s t l i k e  v a a d e t e  v õ i m u l e p ä ä s e m i s e g a  o n  
p e a l e  m a a i l m a s õ d a  j õ u t u d  a j a j ä r k u ,  k u s  h i n n a t a k s e  
i g a t  r a k u k e s t ,  i n d i v i i d i ,  k e l l e d e s t  r i i k  k o o s n e b  j a  
k e l l e  s o o v e  j a  h e a o l u  p ü ü t a k s e  a r v e s t a d a .  R i i k i d e  
k o n s t i t u t s i o o n i d e s , m i s  e n a m u s e l  j u h t u d e l  o n  a n t u d  
ü k s i k i s i k u t e ,  k o d a n i k e ,  k a s  o t s e s e l  v õ i  k a u d s e l  n õ u s ­
o l e k u l  j a  v a a d e t e  k o h a s e l t ,  l o e t l e t a k s e  t e r v e  r i d a  
k o d a n i k u v a b a d u s i ,  s a m u t i  m ä ä r a t a k s e  k a  n e n d e  u l a t u s ,  
m i s  k õ i g i l e  k o d a n i k e l e  p e a v a d  o l e m a  k ä t t e s a a d a v a d  j a
1 3
V t .  D  a  r m  s  t  a e  d  t  e  r ,  o p . o i t . ,  l k . 1 0 :  
„ D i e  ltp o l i t i s c h e  F r e i h e i t  d e r  B ü r g e r  d a s  h e i s s t  
Mn i c h t  d i e  I n d e p e n d e n z ,  a l l e s  z u  t u n ,  w o z u  
m a n  L u s t  h a t , - s o n d e r n  d a s  R e o h t ,  d a s s  m a n n  
a l l e s  t u n  u a r f ,  w a s  R e o h t  i s t  u n d  n i c h t s  g e -  
z w u n g e n  w e r d e n  k a n n ,  w a s  n i c h t  R e e h t  i s t , "  d a s  
i s t  e s ,  w a s  M o n t e s q u i e a u  a i s  a u s s c h l a g g e b e n d  
f ü r  d i e  G - e s t a l t u n g  d e r  S t a a t s g e w a l t  e r k l ä r t . "
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m i l l e s s e  e i  t o h i  r i i g i v õ i m  t a n g i d a .
E r i l i s t  t ä h e l e p a n a  p ö ö r a m e  k ä e s o l e v a s  § - i s  a g a  
m e i e  õ i g u s k o r r a s  e s i n e v a t e  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  u l a ­
t u s e l e  j a  õ i g u s l i x a l e  s ä t e t e l e ,  m i s  i n s t i t u t s i o o n i d e n a  
n e n d e  r e a a l s u s t  j a  r a k e n d a t a v u s t  p e a v a d  g a r a n t e e r i m a .
P o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  a l l  
m õ i s t a m e  ü l d i s e l t ,  n e i d  k o d a n i k e  v a b a d u s i ,  m i l l i s t e
a b i l  k o d a n i k u d  v õ t a v a d  o s a  n n .  r i i g i  t a h t e  s ü n n i t a m i -
1 1 4
s e s t  j a  r i i g i v õ i m u  t e o s t a m i s e s t .
IfR i i g i v õ i m u  k õ r g e m a k s  t e o s t a j a k s  E e s t i s  o n  r a h v a s
i s e  o m a  h ä ä l e  õ i g u s  l i  Lee k o d a n i k k u d e  n ä o l . "  —  l a u s u b
1 1 5
A s u t a v a  K o g u  P õ h i s e a d u s e  § 2 7 ,  m i s  a v a l d u b  p o l i i t i ­
l i s t e  v a b a d u s t e  t e o s t a m i s e s ,  s . o .  1 )  r a h v a h ä ä l e t u s e ,
2 )  r a h v a a l g a t u s e  j a  3 )  R i i g i k o g u  v a l i m i s e  t e e l .
N i m e t a t u d  k o l m e l  v i i s i l  a v a l d a b  r a h v a s  o m a  t a h e t ,  
v õ i  k a  n n .  r i i g i  t a h e t ,  s e s t  P s  e i  t u n n u s t a  
ü h e g i  t e i s e  r i i g i o r g a n i  v õ i m u p i i r e  v õ r d s e k s  a k t i i v k o -  
d a n i k k o n n a  v õ i m u g a .
E n n e  P s - e g a  s e o t u d  p r o b l e e m i d e  j u u r d e  a s u m i s t  p e a ­
t u n  k a  p a a r i  r e a g a  a j a j ä r g u l  v a b a r i i g i  t e k k i m i s e s t  k u n i  
P s - e  k e h t e s t a m i s e n a ,  n n .  e e l k o n s t i t u t s i o o n i d e  a j a j ä r ­
g u l .
1 1 4
V t .  C a r l  S  c  h  m  i  t  t ,  o p .  e i t . ,  l k . 1 6 8 ;
D u r o h a u s  a n d e r e r  A r t  s i n d  d i e  w e s e n t l i o h  
d e m o k r a t i s o h e  s  S t a a t s b ü r g e r r e c h t e  
. . .  S i e  h a b e n  d a h e r  w e s e n t l i c h  p o l i t i s c h e n  
C h a r ^ a k t e r . M —  v t .  k a  l k .  1 7 0  t o o d u d  ü k s i k i s i ­
k u t e  v a b a d u s t e  t a b e l i t . —  v r d .  L- v .  W  i  e  s  e ,  
o p .  e i t . ,  l k .  2 0 3 ;  tfD i e  T e i l n a h m e  a n  d e r  P o l i t i k  
i s t  a n  s i o h  e i n  z w e i f e l h a f t e r  V o r t e i l ,  i s t  n u r  
M i t t e l  z u m  Z w e c k e , g e h ö r t  m e h r  z u  d e n  P f t L i c h -
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E e l k o n s t i t u t s i o o n i d e  a  j  a  - 
1 X 6
j ä r k  k u u l u b  t e a t u d  e e l l o o n a  E e s t i  V a b a r i i g i  
A s u t a v a  K o g u  P õ h i s e a u u s e  j u u r d e .
2 8 . n o v e m b r i  1 9 1 7 . a .  M a a n õ u k o g u  o t s u s  m ä ä r a t l e b  
r i i g i  e k s i s t e e r i m i s e k s  ü h e  v a j a l i k u  e l e m e n d i ,  n i m e l t  
k õ r g e m a  v õ i m u  k ü s i m u s e .  M e i d  t e e m a  k o h a s e l t  h u v i t a v a  
p r o b l e e m i  k o h t a  n i m e t a t u d  o t s u s  m i d a g i  e r i t i  o l u l i s t  
e i  p a k u ,  p e a l e  s e l l e ,  e t  s i i n  m ä ä r a t a k s e  l e g i t i m i t e e -  
d i  a l u s  k i n d l a k s ,  k e s  o n  õ i g u s t a t u d  k u n i  A s u t a v a  K o g u  
k o k k u k u t s u m i s e n i  õ i g u s n o r m e  l o o m a ,  j a  s e l l e k s  m ä ä r a ­
t a k s e  E e s t i  M a a n õ u k o g u  j a  k u i  s e e  k o o s  e i  o l e ,  s i i s  
M a a n õ u k o g u  j u h a t u s  j a  v a n e m a t e k o g u  ü h e s  M a a v a l i t s u s e -  
g a .
2 4 . v e e b r u a r i l  1 9 1 8 . a .  E e s t i  M a a p ä e v a  V a n e m a t e
N õ u k o g u  p o o l t  a n t u d  frM a n i f e s t  K õ i g i l e  E e s t i m a a  r a h v a s -
1 1 8
t e l e ” k u u l u b  t e i s e  e e l k o n s t i t u t s i o o n i n a  E e s t i  V a b a ­
r i i g i  õ i g u s k o r d a .  N i m e t a t u d  m a n i f e s t  p ü s t i t a b  ü l d i s e d  
d e k l a r a t i i v s e d  a l u s e d ,  m i l l e l e  t u l e b  r a j a d a  v ä r s k e l t  
l o o d u d  r i i g i  õ i g u s k o r d .  S e l l e s  n õ e t a k s e  k o k k u  ü l d i n e  
p o l i i t i l i n e  o l u k o r d  j a  m ä ä r a t a k s e  j u b a  r i i g i  e k s i s t e e ­
r i m i s e k s  v a j a l i k  k i n d l a p i i r i l i n e  m a a a l a ,  m i s  k ü l l  j u b a
t e n  u n d  B e d i n g u n g e n  a i s  z u  d e n  R e c h t e n . "  —  v t .  
k a  H e l f r i t z ,  o p .  e i t . ,  l k .  1 4 ;  ftA b e r  d i e  
P o l i t i k  a i s  W i s s e n s o h a f t  s i n d  r e e h t  v e r s o h i e d e n  
a u f g e f a s s t .
1 1 R
S T  1 9 2 0 ,  1 1 3 / 1 1 4 ,  I ,  2 4 3 .
1 1 6
V t .  K l i i m a n n ,  E .  i s e s e i s v u s e  a r e n g ,  l k .  
1 0  j j .
V t .  M a a n õ u k o g u  o t s u s  k õ r g e m a s t  v õ i m u s t ,  r t  1 9 1 8  
1 ,  p u n k t  2 .  j a  3 .
117
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1 2 . / 2 5 . a p r i l l i  1 9 1 7 . a .  W e n e  A j u t i s e  V a l i t s u s e  d e k r e e ­
d i s  ttE e s t i m a a  k u b e r m a n g u  a d m i n i s t r a t i i v s e t  v a l i t s e m i s e s t  
j a  o m a v a l i t s u s e  a j u t i s e s t  k o r r a l d a m i s e s t "  j a  s e d a  r a s ­
k e n d a v a s  m ä ä r u s e s  o l i  k u i  a u t o n o o m s e  a d m i n i s t r a t i i v -  
ü k s u s e  p i i r i d e g a  m ä ä r a t u d ,  k u i d  n ü a  j u b a  k u i  i s e s e i s v a  
r i i g i  p i i r i d e n a  f i k s e e r i t a k s e .  S a m u t i  l a h e n d a t a k s e  s i i n  
k õ r g e m a  v õ i m u  k ü s i m u s .
M e i d  h u v i t a v a  p r o b l e e m i  s e i s u k o h a l t  e v i b  n i m e t a t u d  
a k t  k a  s u u r t  t ä h t s u s t .
M a n i f e s t i s  m ä ä r a t a k s e  k i n d l a k s  
E e s t i  V a b a r i i g i  l o o a a v a  õ i g u s k o r r a  p õ h i m a k s i i  
m i d ,  m i s  p e a v a d  a l u s e k s  j ä ä m a  j ä r g n e v a t e  o r g a n i t e  
t e g e v u s e l e .
lfK u n i  E e s t i  A s u t a v  K o g u ,  k e s  ü l e ­
ü l d i s e  | o t s e k o h e s e ,  s a l a j a s e  j a  p r o p o r t s i o n a a l s e  h ä ä l e ­
t a m i s e  p õ h j a l  k o k k u  a s t u b ,  m a a  v a l i t s e m i s e  k o r r a
1 1 9
l õ p l i k u l t  k i n d l a k s  m ä ä r a b ,  . . . "  s ä t i b  k o d a n i k u v a b a ­
d u s t e  t ä h t s a m a t  l i i k i  —  v a l i m i s õ i g u s e  a l u s e i d .
E s i m e s e  p u n k t i n a  e s i t a t a k s e  M a n i f e s t i s  ü l d i n e  
õ i g u s r i i k l i k  s ä t e ,  e t  „ K Õ i k  E e s t i  V a b a r i i g i  k o d a n i k u d ,  
u s u ,  r a h v u s e  j a  p o l i i t i l i s e  i l m a v a a t e  p e a l e  v a a t a m a t a ,  
l e i a v a d  ü h t l a s t  k a i t s e t  v a b a r i i g i  s e a d u s t e  j a  k o h t u t e  
e e s . ”  —  m i l l i n e  a l u s  o n  ü l d j o o n t e s  p ü s i m a  j ä ä n u d  k u n i
1 1 8  v t .  R T  1 9 1 8 , 1 .
1 1 9
V t .  m a n i f e s t .
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t ä n a p ä e v a n i ,  v ä h e m a t e s t  k õ r v a l e k a l d u m i s t e s t  a g a  a l l ­
p o o l  .
T e i s e  p u n k t i n a  e s i t a t a k s e  l i b e r a a l n e  d e k l a r a t i i v ­
n e  l a u s e ,  m i s  h õ l m a b  v ä h e m u s r a h v u s t e  õ i g u s p o l i i t i l i s i  
Õ i g u s i .
K o l m a n d a s  p u n k t i s  a n t a k s e  k o n k r e e t n e  k o r r a l d u s
v a l i t s u s e l e ,  e t  s e e  a s u k s  v i i b i m a t a  k o d a n i k u v a b a d u s t e ,
n i i  v a i m s e t e  k u i  k a  m a t e r i a a l s e t e  v ä l j a t ö ö t a m i s e l e ,
m i s  p e a v a d  j ä ä m a  ffv ä ä r a m a t u t e n  a ”  v a s t a v a t e
1 2 0
s e a d u s t e  a l u s e l  k e h t i m a .
J ä r g m i s t e s  p u n k t i d e s  t e h a k s e  k o r r a l d u s i  i n d i v i d u ­
a a l s e t e - ,  s e l l e g a  k a  k o d a n i k u v a b a d u s t e  t a g a m i s e k s  k o h ­
t u a s u t u s t e ,  o m a v a l i t s u s t e  j a  p o l i t s e i v õ i m u d e  —  r a h v a -  
m i i l i t s a  n ä o l ,  e l l u k u t s u m i s e k s ,  e t  n o o r t  v a b a r i i k i  
j u l i t i d a  k o h e  k i n d l a s s e  j a  g a r a n t e e r i t u d  õ i g u s k o r d a .
E e l n i m e t a t u d  d e k l a r a t i i v s e d  s ä t t e d  s e a t a k s e  s e l ­
l e g a  k õ r g e i m a t e l e  r i i k l i k k u d e l e  o r g a n i t e l e  t u l e v i k u  
t  ö ö k a v a k s .
E s i t a t u d  k i r j e l d u s e s t  j a  M a n i f e s t i s t  j a  o s a l i s e l t  
k a  e e l n e n u d  a k t i d e s t  n ä h t u b  i l m s e l t ,  e t  l o o d u d  
r i i k  r a j a t a k s e  p a r l a m e n t a r i s ­
m i  p õ h i m õ t e t e l e .  K o d a n i k k u d e  j a  r i i g i ­
v õ i m u  k ä s i t s e j a t e  v a h e k o r d  s u r u t a k s e  d e m o k r a t i s m i  j a
S õ n a s t u s  o n  m a n i f e s t i  e e s k u j u l  e s i t a t u d .
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õ i g u s r i i g i  r a a m i d e s s e . x
V a h e p e a l s e s t  a j a s t u s t  k u n i  E e s t i  V a b a r i i g i  v a l i t ­
s e m i s e  a j u t i s e  k o r r a n i  v õ i k s  n i m e t a d a  p a a r i  a k t i ,  
m i s  a i t a v a d  s e l g i t a d a  ü l d i s t  k o d a n i k u v a b a d u s t e  j a  n e n d e  
õ i g u s l i k e  t a g a t i s t e  p r o b l e e m i  a r e n g u t .
K õ i g e  p e a l t  o l e k s  s i i n  n i m e t a d a  A j u t i s e  V a l i t s u s e
122
t e a d a a n n e  ftE e s t i  V a b a r i i g i  k o d a n i k k u d e l e , ”  m i s  d e k ­
l a r e e r i b  v e e l  k o r r a  k o d a n i k u v a b a d u s t e  l i i k e ,  m i s  t u l e ­
v a d  A s u t a v a s  K o g u s  l ä h e m a l e  s ä t t i m i s e l e .
S a m a s  B i i g i  T e a t a j a s  a v a l d a t a k s e  k a  k ü l l a l t  o l u l i ­
s e  p u n k t i n a  e d a s p i d i s t e  ü l d k o h u s t u s l i k k u d e  n o r m i ­
d e  k e h t e s t a m i s e  k o r d ,  n i m e l t  j õ u s t u ­
v a d  n a d  n R i i g i  T e a t a j a s "  a v a l d a m i s e g a ,  m i l l i n e  a s j a o l u  
k e h t i b  ü l d r e e g l i n a  k u n i  t ä n a p ä e v a n i .
S u u r e m a / t  t ä h e l e p a n u  v ä ä r i b  k i n d l a s t i  1 9 1 8 . a .  A s u -
1 2 3
t a v a  K o g u  v a l i m i s s e a d u s .  ~ A s u t a v a  K o g u  l i i k m e t e
a r v  m ä ä r a t a k s e  l õ p l i k u l t  k i n d l a k s  a g a  a l l e s  6 . v e e b r u a r i l  
1 2 4
1 9 1 9 . a .
V a l i m i s õ i g u s e  a l u s e l  o n  m ä ä r a t u d  ä ä r m i s e l t  l i b e ­
r a a l s e t e n a .  V a l i m i s e s t  v õ i v a d  o s a  v õ t t a  m õ l e m a s t  s e o s t  
k o d a n i k u d ,  k e s  o n  v a l i m i s e  p ä e v a k s  2 0  a a s t a t  v a n a k s  
s a a n u d ,  s e i s a v a d  v a s t a v a  v a l i m i s j a o s k o n n a  h ä ä l e õ i g u s -
121
V t .  k a  K  1  i  i  m  a  n  n ,  E .  i s e s e i s v u s e  a r e n g ,  
l k . 1 3  j j .
122
V t .  R T  1 9 1 8 , 1 .
R T  1 9 1 8 ,  2  j a  3 .
1 2 4  R T  1 9 1 9 , 9 ,  I ,  2 0 ,  §  1 .
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l i k e  k o d a n i k e  n i m e k i r j a s  j a  p o l e  k a s  a b s o l u u t s e l t
1 2 5
v õ i  r e l a t i i v s e l t  h ä ä l e õ i g u s e s t  i l m a  j ä e t u d .
I s e g i  s õ j a v ä e s  t e e n i v a t e l  k o d a n i k e l  o n  v a l i m i s õ i g u s  
s u s p e n s e e r i m a t a . S õ j a v ä e l a s t e  k o h t a  o n  a n t u d  A s u t a ­
v a  K o g u  v ä l i m i s t e  P e a k o m i t e e  p o o l t  ltJ u h a t u s K i r i
1 2 7
E e s t i  Asutava K o g u  v a l i m i s t e  k o ^ t a  s õ j a v ä e s . ”
p a s s i i v s e  v a l i m i s õ i g u s e  r e k v i s i i d i d  ü h t u v a d  
t ä i e s t i  a k t i i v s e t e  t i n g i m u s t e g a .
V a l i m i n e  t o i m u b  n . . .  m õ l e m a s t  s o o s t  k o d a n i k k u d e  
p o o l t  ü l e ü l d i s e ,  ü h e s u g u s e ,  s a l a j a s e  j a  o t s e k o h e s e  
h ä ä l e t a m i s e  t e e l  n i n g  p r o p o r t s i o n a a l s e  e s i t u s e  p õ h -  
j a l . 1 2 3
§ § - i d e s  8 8 - 1 0 8  o n  f i k s e e r i t u d  n i i  a k t i i v s e  k u i  
k a  p a s s i i v s e  v a l i m i s õ i g u s e  p r o t s e s s u a a l s e d  t a g a t i ­
s e d .
J ä r g m i n e  e k s t r e e m l i b e r a l i s t l i k  rtE e s t i  v a b a r i i g i
1 2 9
v a l i t s e m i s e  a j u t i n e  k o r d ” a n t i  A s u t a v a  K o g u  p o o l t  
4 . j u u n i l ,  ü l l a t i  a g a  9 . j u u l i l  1 9 1 9 . a . ,  m i l  t a  k a  
k e h t i m a  h a k k a s ,  m o o d u s t a t e  E e s t i  k o l m a n d a  e e l k o n s t i -  
t u t s i o o n i .
1 2 b  V t .  R T  1 9 1 8 ,  2 §  3 , 6  j a  4 - 5  j a  8 .
■ ^ ^ V t . §  3 .  M ä r k u s .
1 2 7  V t .  R T . 1 9 1 9 , 1 0 , I I .
n o o
V t .  l e x . c i t . ,  §  1 .  V a s t a v a t e s t  p õ h i m õ t e t e s t  
a l l p o o l  p i k e m a l t .
V t .  R T  1 9 1 9 ,  4 4 ,  I ,  9 1 .
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ft2 8  . n o v e m b r i  a k t i s  ö e l d a k s e :  E e s t i  o n  d e ­
m o k r a a t l i k  v a b a r i i k .  2 4 . v e e b r u a r i  a k t i s
a g a  l i s a t a k s e :  E e s t i  o n  i s e s e i s e v  d e m o k r a a t ­
l i k  v a b a r i i k .  K u i d  4 . j u u n i  a k t i  l . § - s  ö e l d a k s e  j u b a :
E e s t i  o n  i s e s e i s e v  j a  s õ l t m a t u  d e -
130
m o k r a a t l i k  v a b a r i i k , ”
M e i d  h u v i t a v a  p r o b l e e m i  k o h t a  l e i a m e  m a t e r j a l i  
1 3 1
§ § - d e s  4 - 8 ,  k u h u  o n  k o o n d a t u d  k o d a n i k u v a b a d u s t e
e k s t r e e m l i b e r a l i s t l i k u d  õ i g u s -  j a  k o h t u -  
r i i g i  p õ h i m õ t t e d .
§  4 . - d a s t  l e i a m e  ü l d i s e  l i b e r a l i s t l i K u  i n d i v i d u a l i s t -  
l i k u  o i g u s r i i k l i k u  t õ e k s p i d a m i s e  K Ö i g i  k o d a n i k e  ü h e t a o ­
l i s u s e ,  v õ r d s u s e  p õ h i m õ t t e  d e k l a r e e r i m i s t ,  m i d a  e i  t o h i  
k a  s e i s u s l i k u d  e e s õ i g u s e d  j a  t i i t l i d  s e g a d a ,  k u n a  n e i d  
E e s t i  V a b a r i i g i s  e i  t u n n u s t a t a .
J ä r g m i s e n a  t u l e k s  e s i l e  t õ s t a  V a b a r i i g i  v a l i t s e ­
m i s e  a j u t i s e s  k o r r a s  n i m e t a t u d  j a  A s u t a v a  K o g u  p o o l t
2 1 . o k t o o b r i l  v a s t u v õ e t u d  j a  4 . n o v e m b r i l  1 9 1 9 . a .  k e h t e s -
1 3 2
t a t u d  r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  r a h v a a l g a t u s e  Õ i g u s t .
E r a k o r r a l i s e l t  t ä h t s a  v õ i m a l u s e n a  t u l e b  m e i l  v ä ä ­
r i k a l t  h i n n a t a  A s u t a v a  K o g u  p o o l t  a j u t i s s e  v a l i t s e m i s e  
k o r d a  v õ e t u d  j a  h i l j e m  k a  P s - s e s s e  k a n t u d  m o o d s a s  l i b e ­
r a l i s t l i k u s  õ i g u s r i i k l i k u s  õ i g u s k o r r a s  v ä h e e s i n e v a t
1 3 0
V t .  K l i i m a n n ,  E .  i s e s e i s v u s e  a r e n g ,  
l k . 1 8 .
1 3 1
V t .  l e x  o i t . ,  I l  o s a ,  ftK o d a n i k u  õ i g u s t e s t  j a  
K o h u s t u s t e s t . M
1 3 2
v t .  R T -  1 9 1 9 ,  4 4 ,  I ,  9 1 ,  §  1 3  j a  R T  1 9 1 9 , 8 4 ,
1 ,  l t i o , ö e a d u s  r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  r a h v a  s e a d u s —
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r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  r a h v a a l g a -
t u . s e  õ i g u s t ,  r a i s  o m a  i s e l o o r a u l t  o n  p o l i i t i l i -
1 3 3
s e d  v a b a d u s e d .
N e e d  i n s t i t u u d i d  m o o d u s t a v a d  k o d a n i k e  o l u l i s e m a  
v a b a d u s e ,  s e s t  n a d  i s e  v õ i v a d  oraa  e k s i s t e e r i m i s e  a l u ­
s e i d  m ä ä r a t a ,  t e i s e l t p o o l  a g a  v õ i m a l d a v a d  k o d a n i k u l  
a l a t i  t i h e d a t  k o n t r o l l i  t e o s t a d a  o m a  e s i n d a j a t e , '  p a r l a ­
m e n t a a r s e  o r g a n i  ü l e ,  e t  r a h v a e s i n d a j a d  e i  m u u t u k s  m i n ­
g i t e k s  v õ i m u k o m i s s a r i d e k s , v a i d  o l e k s i d  a i n u l t  t e g e l i ­
k u d  n e n d e  d e l e g e e r i j a t e  s o o v i d e  j a  h u v i d e  k a i t s j a d ,  k e s  
n e i d  p a r l a m e n t i  o n  s a a t n u d .
N i m e t a t u d  s e a d u s t e  a l a s e l  j a o t a t a k s e  k õ i k  v a s t u ­
v õ e t a v a d  s e a d u s e d  A s u t a v a  K o g u  v õ i  s e l l e  s e a d u s a n d l i k u  
d e l e g a t s i o o n i  p o o l t  k a h t e  l i i k i ,  e d a s i l ü k a t a v a  j a  e d a s i ­
l ü k k a m a t u  i s e l o o m u l i s t e k s , m i d a  t u l e b  i g a l  k o n k r e e t j u h u l  
f i k s e e r i d a .
K i i r e i s e l o o r a u l i s e d  s e a d u s e d  k e h t e s t a t a k s e  k o h e  „ R i i -  
g i i T e a t a j a s ”  a v a l d a m i s e g a  ( §  3 )  —  k u n a  ü l e j ä ä n u d  v a r u s ­
t a t a k s e  m ä r k u s e g a ,  e t  n a d  v õ i v a d  t u l l a  r a h v a h ä ä l e t u ­
s e l e  ( §  4 )  .
a l g a t u s õ i ^ u s e  k o h t a .
V r d .  H e  l f  r  i t  z ,  o p .  o i t . ,  l k . 6 7 ;  „ D i e  
s t a a t s b ü r g e r l i c h e n  o d e r  
p o l i t i s c h e n  R e c h t e  s i c h e r n  
d e m  e i n z e l n e n  e i n e  B e  t e  i l t k g u n g  a n  d e r  B i l a u n g  
d e s  S t a a t a w i l l e n s  . . . M a n  h a t  s i e  a u c h  a i s  
ffa k t i v e  M i t g l i e d e r e c h t e ”  o d e r  i n  i h r e r  G - e s a m t -  
h e i t  a i s  Ma k t i v e n  S t a t u s ” b e z e i c h n e t , ” —  c .  
S c h m i t t ,  o p .  e i t . ,  l k . 2 5 8 ;  n D  e  r  d  e  - 
r a o k r a t i s c h e  G e s e t z e s b e -  
g  r  i  f  f  i s t  e i n  p o l i t i s c i i e r , k e i n  r e e h t s t a a t -  
l i o h e r  G - e s e t ^ e s b e g r i f f ; e s  g e h t  a u s  v o n  a e r  p o -  
t e s t a s  d e s  V o l k e s  u n d  b e s a g t , d a s s  G e s e t z  a l l e s
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R a h v a h ä ä l e t u s ,  s . o .  k a v a t s e t a v a  s e a d u s e  s u h t e s
s e i s u k o h a  v õ t m i n e ,  K a s  r a h v a s  p o o l d a b  e s i t a t u d  e e l n õ u
v õ i  e i ,  t o i m u b  n i m e t a t u d  s e a d u s t e  a l u s e l  m ä ä r a t u d  k o r -
1 3 5
r a s .
S e l l e g a  k i n d l u s t a t a k s e  r a h ­
v a l e  kui  kõrgeimale organile võimalus alati vahe­
l e  astuda, Kui rahvaesindus kipub ltrahvdtahtest" m ö ö d a  
m i n e m a .
T ä i i t s a  t a g a t i s e n a  p e a n  s i i n  K a  k i n n i t a m a  r a h v a  
p o o l t  t e o s t a t a v a  i n i t s i a t i i v i  õ i g u s e  
r a k e n d a m i s t ,  m i l l e  a l u s e d  o n  e e l n i m e t a t u d  s e a d u s t e s  
s ä t i t u d .
I J a g u  r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  r a l i v a a l g a t u s e  s e a d u s e  
§  2 1 . - s e s t  n ä h t u b ,  v õ i b  r a h v a a l g a t u s  t o i m u d a  K a s  l i h t -  
e t t e p a n e k u n a  v õ i  v ä l j a t ö ö t a t u d  e e l n õ u n a .  M õ l e m i t  p i d i  
o n  g a r a n t e e r i t u d ,  e t  v a s t a v  e e l n õ u  v õ i  K a  l i h t - e t t e p a -  
n e k u n a  e s i t a t u d  p õ h i m õ t t e d ,  m i d a  A s u t a v  K o g u  p e a b  e t t e ­
p a n e k u s  j u h a t a t u d  s u u n d a d e s  f o r m u l e e r i m a ,  l e i a v a d  t e e  
k e h t i v u s e l e ,  k u i  s e d a  p o o l d a b  e n a m u s  h ä ä l e t a m i s e s t  
o s a v õ t n u d  k o d a n i k e s t .
Ü l d i s e l t  p e a b  e e l k o n s t i t u t s i o o n i d e  a j a s t u  k o h t a  
t ä h e n d a m a  j ä r g m i s t ,  e t  s i i n  l e i d u b  k i n d l a p i i r i l i s i  
i n s t i t u t s i o o n i l i s i  õ i g u s l i k k e  t a g a t i s i  õ i g e  v ä h e ,  m i s
i s t ,  w a s  d a s  V o l k  w i l l ,  l e x  e s t  q u o d  p o p u l u s  
i u s s i t . . . "
1 3 4  V t .  R T  1 9 1 9 ,  8 4 ,  I ,  1 6 5 ,  §  1 - 4 .
V t .  R T  1 9 1 9 ,  4 4 ,  I ,  9 1 ,  §  1 3  j a  R T  1 9 1 9 ,  8 4 ,  I ,  
1 6 5 ,  §  5 - 1 9 .
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o n  p õ h j e n d a t a v  s e l l e g a ,  e t  t e r v e  õ i g u s k o r d  o l i  s e l l e l  
a j a l  v e e l  a r e n e m i s e  s t a a d i u m i s .  
K o n s t i t u t s i o o n i l i s t e s  a k t i d e s  e s i t a t a k s e  a i n u l t  d e k l a ­
r a t i i v s e i d  l a u s e i d ,  m i s  o n  r o h k e m  m õ e l d u d  j ä r g n e v a t e  
a k t i d e  j u h t m õ t e t e k s  k u i  o l e m a s o l e v a t e  v a b a d u s t e  t a g a ­
t i s t e k s .  A i n u k e s e k s  k i n d l a k s  i n s t i t u t s i o o n i l i s e k s  t a g a ­
t i s e k s  o n  r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  r a h v a a l g a t u s e  i n s t i t u u t .
P r o t s e s s u a a l s e  k i n d l a  t a g a t i s e n a  t u l e b  n i m e t a d a ,  A d -
1 3 6
m i n i s t r a t i i v - k o h t u  k o r d a , "  m i l l e  l ä h e m  k ä s i t l u s
a g a  j ä r g n e b  p r o t s e s s u a a l s e t e  t a g a t i s t e  j u u r e s .
A s u t a v a  k o g u  P õ h i s e a d u s e  j a  s e l l e s  e s i t a t u d  x j õ h i -
m õ t e t e g a  r a j a t i  E e s t i  V a b a r i i k  e k s t r e e m l i -
b e r a l i s t l i k  p a r l a m e n t a a r s e l e
k o r r a l e ,  k u s  u R i i g i v õ i m u  k õ r g e m a k s  t e o s t a j a k s
E e s t i s  o n  r a h v a s  i s e  o m a  h ä ä l e õ i g u s l i k k u d e  k o d a n i k k u d e  
1 3 7
n ä o l . . . "  m ä ä r a b  o r g a n i ,  a k t i i v k o d a n i k k o n n a ,  k e l l e
e n a m u s e  t a h t m i n e  o n  k a ' n n .  Itr i i g i  t a h e . ”
„ R a h v a s  t e o s t a b  r i i g i v õ i m u :  1 )  r a h v a h ä ä l e t a m i s e ,
1 3 R
2 )  r a h v a a l g a t u s e  j a  3 )  R i i g i k o g u  v a l i m i s e  t e e l . "
,fE e s t i  a k t i i v k o d a n i k k o n n a  k õ i k i d e  õ i g u s t e  i s e l o o ­
m u s t a j a k s  o n  h ä ä l e  õ  i  g .  u  s .  M a k s e v  r i i g i k o r d  o n
1 3 6  V t .  R T  1 9 1 9 ,  1 0 ,  I ,  2 3 .  
1 7^
V t .  P s - e ,  §  2 7 .
1 3 0  v t .  P s - e  §  2 9 .
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v i i m a s e l e  o m i s t a n u d  e s i k o h a  p a i j  u d e  t e i s t e  a k t i i v k o d a -  
n i k u  õ i g u s t e  k a t a l o o g i s .  H ä ä l e õ i g u s  o n  a k t i i v k o d a n i k ­
k o n n a  õ i g u s t e  h u l g a s  l a i e m  m õ i s t e .  T a  o n  õ i g u s ,  m i l ­
l e s t  t u l e t a t a k s e  j a  m i l l e l e  r a j a t a k s e  k õ i k  t e i s e d  a k -  
t i i v k o d a n i k k u d e  õ i g u s e d .  T e m a  k a u d u  m ä ä r a t a k s e  v a l i ­
m i s õ i g u s ,  t e m a  a b i l  p i i r i t a t a k s e  r a h v a a l g a t u s õ i g u s
1 3 9
j a  t e m a  j ä r g i  s i s u s t a t a k s e  r a h v a h ä ä l e t a m i s õ i g u s . "
H ä ä l e õ i g u s  o n  o m a  i s e l o o m u l t  a v a ­
l i k  Õ i g u s ,  k u n a  t e d a  r a k e n d a t a k s e  ü l d s u s e  k a ­
s u k s ,  m i t t e  i s i k l i k k u d e  s i h t i d e  s a a v u t a m i s e k s , j a  t e m a  
s i s u  j a  p i i r i d  o n  k i n d l a p i i r i l i s e l t  f i k s e e r i t u d ,  s a ­
m u t i  a g a  k a  k a s u t a m i s v i i s i d  j a  —  p r o t s e d u u r .
T e i s e k s  o n  h ä ä l e õ i g u s  s u b j e k t i i v n e  
e r i õ i g u s ,  s e o t u d  k i n d l a t e  i s i k u t e g a ,  m i d a  e i
s a a  a k t i i v k o d a n i k k o n n a l t  ä r a  v õ t t a ,  k e e g i  p e a l e  a k t i i v -
1 4 0
k o d a n i k k o n n a  e n e s e .
K o l m a n d a k s  o n  h ä ä l e õ i g u s  a k t i i v k o d a n i k k o n n a  
k i n l u s t a t u d  p õ h i õ i g u s .  P s - e s  f i k ­
s e e r i t u d  k u j u l  j a  u l a t u s e s  p e a b  h ä ä l e õ i g u s  p ü s i m a  
k u n i  p ü s i b  m u u t m a t a  P s  i s e .  K u n a  P s - t  s a a b  P s - e  §  8 8 .  
a l u s e l  m u u t a  a i n u l t  r a h v a h ä ä l e t u s e  k o r r a s ,  s i i s  o n
1 3 9
V t .  K l i i m a n n ,  H ä ä l e õ i g u s  j a  h ä ä l e t a m i s -  
s u n d ,  l k . 298. j a  i b . l k . 299; „ . . .  r a h v a a l g a t a -  
m i s - ,  r a h v a h ä ä l e t a m i s -  j a  v a l i m i s õ i g u s  o n  
e r i l i i g i d  h ä ä l e õ i g u s e s t . "
1 4 0
Y t . G e o r g  L  i  n  d  n  e  r ,  D e r  S c h u t z  d e s  V / a h l -  
r e o h t e s  i m  g e l t e n d e n  S t r a f g e s e t z b u c h ,  E r l a n -  
g e n  1 9 3 0 ,  l k .  2 1 ;  ff. . . w e n n  e i n  W ä h l e r  g e n ö t i g t  
w i r d ,  z u  w ä h l e n  o d e r  z u  s t i m m e n ,  o b w o h l  e r  
ü b e r h a u p t  n i c h t  w ä h l e n  o d e r  s t i m m e n  w o l l t e .
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h ä ä l e õ i g u s e  a l u s e i d  v õ i m a l i k  m u u t a
a i n u l t  r a h v a  e n d a '  p o o l t .  V i i m a n e
a s j a o l u  k i n d l u s t a b  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  e r a k o r d s e
k i n d l u s e ,  m i d a  i i l e  j ä ä n u d  v a b a d u s t e  k o h t a  ö e l d a  e i  s a a ,
s e s t  n e n d e  s i s u  j a  m a h t u  v õ i b  k a  t a v a ^ l i s t e  s e a d u s t e g a
1 4 1
m u u t a .
J ä l g i d e s  P s - e s  ü k s i k u i d  s ä t t e i d  p o l i i t i l i s t e  v a ­
b a d u s t e  k o h t a  p e a n  k o n s t a t e e r i m a ,  e t  n e e d  o n  v õ r d l e m i s i  
e b a m ä ä r a s e d  j a  n õ u a v a d  n e n d e  k i n d l u s e  t u v a s t a m i s e k s  k a  
v a s t a v a t e  e r i s e a d u s t e  v a a t l e m i s t .
R i i g i k o g u  j a  s e l l e  v a l i m i s e  k o h t a  l a u s u b  P s  j ä r g ­
m i s t :  t! R  a h v  a e  s i t  a j a n a  t e o s t a b  r i i g i  s e a d u s a n d l i k k u
1 4 2
v õ i m u  R i i g i k o g u . ” n R i i g i k o g u s  o n  s e d a  l i i g e t ,  k e s
v a l i t a k s e  ü l e ü l d i s e l ,  ü h e t a o l i s e l ,  o t s e k o h e s e l  j a
s a l a j a s e l  h ä ä l e t a m i s e l  p r o p o r t s i o n a a l s u s e  p õ h i m õ t e t e
„ 1 4 3  
a l u s e l . "
V i i m a s e  § - i  m õ t e t  l ä h e m a l t  u u r i d e s  m ä r k a m e ,  e t  
v a l i m i n e  t o i m u b  ü l e ü l d i s e l  a l u s e l ,  
m i s  t ä h e n d a b  s e d a ,  e t  s e l l e s t  o n  õ i g u s t a t u d  o s a  v õ t m a  
k õ i k  h ä ä l e õ i g u s l i k u d  i s i k u d ,  m i t t e  a i n u l t  t e a t u d  e e l i s -
D e n n  m a n  ü a n n  s i o h  g e n a u  s o  d u r c h  N i c h t w ä h l e n  
o d e r  N i c h t s t i m m e n  a n  e i n e r  W a h l  o d e r  A b s t i m m u n g  
b e t e  i l i g e n . "
1 4 1
V t .  K l i i m a n n ,  o p .  e i t . ,  l k . 3 0 2  j j .
1 4 2  V t . §  3 5 .
1 4 3  V t .  §  3 6 .
1 4 4
S e l l e  p õ h i m õ t t e  i g n o r e e r i m i n e  e i  o l e k s  k o o s ­
k õ l a s  k a  P s - e  §  6 .  p õ h i m õ t t e g a .
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t a t u d  s e i s u k o r d a  a s e t a t u d  k o d a n i k u d .
T e i s e k s  - v a l i m i n e  t o i m u b  ü h e t a o l i s e  1  t ,  
s .  t .  e t  k õ i 0 i  v a l i m i s e s t  p s a v õ t n u d  k o d a n i k e  h ä ä l e d  
o n  v õ r d s e d ,  k e l l e g i l  p o l e  m i t u t  h ä ä l t ,  v a a t a m a t a  t e m a  
h a r i d u s l i k u ,  v a r a n d u s l i k u  v õ i  r a h v u s l i k u  j . m .  s e i s u n d i  
p e a l e .
K o l m a n d a k s  - v a l i m i n e  t o i m u b  o t s e k o h e ­
s e l t , -  v a l i t a k s e  k a n d i d a a t i d e  h u l g a s t  R i i g i k o g u  
l i i k m e i d  v a h e t u l t ,  m i t t e  k a u d s e l t ,  k u n a  k a u d s e  v a l i ­
m i s e  n ä i t e n a  v õ i k s i n  e s i t a d a  m o o d u s e ,  k u s  v a l i t a k s e  
a l u l  n n .  v a l i j a m e h e d ,  k e s  s i i s  u u e s t i  v a l i v a d  v a s t a v a  
o r g a n i .
U e & j a n d a k s  - v a l i m i n e  t o i m u b  s  a  1  a  j  a s e  l t ,  
m i l l e g a  t a g a t a k s e  k o d a n i k e l e  k i n d l u s ,  e t  n e i d  e i  s a a  
m i l l e g a g i  v a l i t u d  i s i k u  p ä r a s t  e e l i s t a t u d  v õ i  e b a e e l i s -  
t a t u d  s e i s u n d i s s e  a s e t a d a .
V i i m a s e n a  e s i t a t u d  p r o p o r t s i o n a a l ­
s u s e  p õ h i m õ  t t e  s i s u  s e i s a b  s e l l e s ,  e t  v a ­
l i m i s t e l  o n  k a  v ä h e m u s e  e s i n d u s  k i n d l u s t a t u d ,  k u i  n a d  
v a i d  s a a v u t a v a d  h ä ä l t e  a r v u ,  m i s  o n  p o l i i t i l i s t e  p a r t e i ­
d e  o l e m a s o l u l  v a j a l i k  m õ n e  ü k s i k u  l i i k m e  R i i g i k o g u s s e
. . . 1 4 5  
v i i m i s e k s .
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V t .  v a s t a v a t e  p õ h i m õ t e t e  ü l d i s t  s e l g i t u s t  H .
K  e  1  s  e  n ,  o p . o i t . ,  l k . 3 4 5 ,  p u n k t  G- MD i e  
W a h l s y s t e m e . n —  v t . k a  L  i  n  d  n  e  r ,  o p . e i t . ,  
l k . 5 :  i s t  s e i t  1 9 1 8  e i n  g r o s s e r  U m s o h -
w u n g  e i n g e t r e t e n .  E i n e  U n m e n g e  v o n  n e u e n  P a r -  
t e i e n  e n t s t a n d e n ,  d e r e n  g . e d e  d e m  V o l k e  i h r e  
W e l t a n s o h a u u n g  a i s  d i e  e i n z i g  r i o h t i g e  u n d  
a u s s i o h t s r e i c h s t e  v o r  A u g e n  s t e l l t e ,  u n d  d i e  
b e i  d e n  \ , a h l e n  d i e s e r  A n s o h a u u n g  i n t e n s i v  u n d  
h a r t n ä e k i g  z u m  S i e g  a u  v e r h e l f e n  m a o h t e n .  W e r
R i i g i K o g u  l i i k m e d  v a l i t a k s e  s e a d u s a n d l i k u  f u n k t e  
s i o o n i  t e o s t a m i s e k s  r a h v a  e s i n d a j a t e k s , K e s  p e a v a d  
K e h a s t a m a  v a l i j a t e  e n a m u s e  s o o v e  j a  n e i d  k a  o m a  l e g i s -  
l a t i i v f u n k t s i o o n i  t e o s t a m i s e l  r a k e n d a m a .  V a s t a s e l  k o r ­
r a l  a s t u b  a k t i i v K o d a n i k k o n d  P s - e  §  3 0 .  a l u s e l  v a h e l e ,
*?
m i l l e  j ä r e l d u s e k s  o n  k a  u u e  R i i g i K o g u  v a l i m i n e .  S e l l e ­
j u u r e s  p o l e  ü k s i k u d  R i i g i K o g u  l i i K m e d  a g a  s e o t u d  m a n ­
d a a t i d e g a ,  s e s t  n a d  e i  e s i n d a  R i i g i k o g u  m i t t e  m õ n d a  
v a l i m i s r i n g k o n d a  v õ i  v a l i j a t e  g r u p p i ,  v a i d  K o g u  r a h -  
v a s t . 1 4 6
R i i g i k o g u  t e g e v u s e  ü l e s a n n e  o n  f i k s e e r i t u d  P s - e  
§  5 2 . ,  m i l l e  a l u s e l  R i i g i K o g u  a n n a b  v ä l j a  s e a d u s i  j a  
o t s u s t a b  m u i d  a s j u  P s - e  a l u s e l .  S e l l e g a  p u u d u t a b  R i i ­
g i k o g u  t e g e v u s  k a  k o d a n i k u v a b a d u s t e  k ü s i m u s t ,  n e n d e  
h u l g a s  k a  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  a l a ,  k u n a  §  3 6  s ä t i b :  
t|R i i g i k o g u  v a l i m i s s e a d u s  a n t a k s e  v ä l j a  e r i s e a d u s e n a . ” 
j a  §  3 3  R a h v a h ä ä l e t a m i s e  a l u s e d  j a  k o r d  m ä ä r a t a k s e
e r i s e a d u s e s . ”
V a s t a v  e r i s e a d u s  |tR i i g i k o g u  v a l i m i a e ,  r a h v a l i ä ä l e -
1 4 7
t a m i s e  j a  r a h v a  a l g a t a m i s e  õ i g u s e  s e a d u s "  j ä t a b  
a g a  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  t a g a m i s e  k ü s i m u s e  v õ r d l e m i ­
s i  k õ i k u v a l e  a l u s e l e ,  s e s t  s e a l  p o l e  n ä i t e k s  s e l g i t a ­
t u d  k u i d a s  j a  m i l l i s t e  g a r a n t i i d e g a  t o i m u b  s a l a j a n e  
h ä ä l e t a m i n e  j a  m i l l i s e  t e g e l i k u  i l m e  o m a n d a v a d  v a l i m i s ­
- 69 *
s e  i n e  S t  i m m e  f ü r  e i n e  P a r t e i  a b g a b ,  l e g t e  d a m i t  
g l e i o h s a m  e i n  p o l i t i s o h e s  G l a u b e n s  b e k a n n t n i s  a b . "
S e d a  k i n n i t a b  k a  P s - e  §  4 5 .
V t .  R T  1 9 2 0 ,  1 0 5 / 1 0 6 ,  I ,  2 4 2 .
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t e l  ^ p r o p o r t s i o n a a l s u s e  p õ h i m õ t t e d . "  S e l l e s  o n  k i n d l a ­
p i i r i l i s e l t  t a g a t u d  v a i d  h ä ä l e õ i g u s l i k e  k o d a n i k e  k o n -  
Q  1 4 : 8
t i g e n t ,  m i s  e i  m o o d u s t a  k ü l l  a b s o l u u t s e l t  ü l e ü l d i s t  
p õ h i m õ t e t ,  k u i d  m i s  o n  s o t s i a a l s e l t  s e i s u k o h a l t  s e l g e s ­
t i  p õ h j e n d a t a v .  S a m u t i  o n  s e l l e s  s e a d u s e s  t a g a t u d  o t s e ­
k o h e s u s e  j a  ü h e t a o l i s u s e  p õ h i m õ t t e d .  N e n d e  p õ h i m õ t e t e  
v a s t u  e k s i j a t e  e e s t  v õ i b  k a i t s e t  o t s i d a  p e t i t s i o o n i  
k o r r a s  k õ r g e m a  i n s t a n t s i  e e s  v õ i  k a  p r o t s e s s u a a l s e s  
k o r r a s .
P s - e  §  3 1 .  l a u s u b ;  ftR a h v a a l g a t a m i s e  k o r r a s  o n  
k a h e l k ü m n e l v i i e l  t u h a n d e l  h ä ä l e õ i g u s l i k u l  k o d a n i k u l  
õ i g u s  n õ u d a ,  e t  s e a d u s  a n t a k s ,  m u u d e t a k s  v õ i  t u n n i s t a ­
t a k s  m a k s v u s e t u k s .  S e l l e k o h a n e  n õ u d m i n e  a n t a k s e  v ä l j a ­
t ö ö t a t u d  s e a a u s e e l n õ u n a  R i i g i k o g u l e .  R i i g i k o 0 u  v õ i b  
e e l n õ u  s e a d u s e n a  v ä l j a  a n d a  v õ i  t a g a s i  l ü k a t a .  V i i m a ­
s e l  j u h t u m i s e l  p a n n a k s e  e e l n õ u  r a h v a l e  e t t e  v a s t u v õ t ­
m i s e k s  v õ i  t a g a s i l ü k k a m i s e k s  r a h v a h ä ä l e t a m i s e  k o r r a s .  
T u n n i s t a b  r a h v a h ä ä l e t u s e s t  o s a v õ t j a t e  e n a m u s  e e l n õ u  
v a s t u v õ e t u k s ,  o m a n d a b  t a  s e a d u s l i k u  j õ u . "
T ä i e n d u s t e n a  r a h v a a l g a t u s e  a l u s t e  k o h t a  k u u l u v a d  
s e l l e  § - i  j u u r d e  v e e l  P s - e  §  3 4 .  , k u s  o n  l o e n d a t u d  
k ü s i m u s e d  m i s  e i  v õ i  t u l l a  l a h e n d a m i s e l e  r a h v a a l g a t u s e  
k o r r a s  j a  P s - e  §  8 7 . ,  m i s  n i m e t a b ,  e t :  „ P Õ h i s e a d u s e
§  3  -  5 .
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m u u t m i s e  a l g a t a m i s e  õ i g u s  o n  r a h v a l  r a h v a a l g a t u . s e  
k o r r a s . . . "
M u i d  l ä h e m a i d  s ä t t e i d  P s - e s  r a h v a a l g a t u s e  k o h t a  
e i  l e i d u .
R a h v a h ä ä l e t a m i s e  K o h t a  l e i a m e  
P s - e s t  j ä r g m i s i  s ä t t e i d ;  ,tI g a  R i i g i k o g u  p o o l t  v a s t u ­
v õ e t u d  s e a d u s  j ä ä b  v ä l j a k u u l u t a m a t a  k a h e  k u u  k e s t e s
t e m a  v a s t u v õ t m i s e  p ä e v a s t  a r v a t e s ,  k u i  s e d a  n õ u a b  k o i -
1 4 9
m a s  o s a  R i i g i k o g u  s e a d u s l i k u s t  k o o s s e i s u s t  . . . "
P e a l e  n i m e t a t u d  j u h u  l e i a b  r a h v a h ä ä l e t u s  v e e l  a s e t
r a h v a a l g a t u s e  k o r r a l ,  k u i  R i i g i k o g u  e i  v õ t a  e s i t a t u d
1 5 0  1 5 1
s e a d u s e  e e l n õ u d  v a s t u  j a  P s - e  m u u t m i s e l .
N a g u  t o o d u d  § - i d e s t  i l m n e b ,  m i s  o n  r a h v a h ä ä l e t u s e  
j a  r a h v a a l g a t u s e  k o h t a  a i n u k e s e d ,  o n  n i m e t a t u d  k ü s i ­
m u s e d  P s - e  a l u s e l  l a h e n d a t u d  a i n u l t  ü l d j o o n t e s ,  o n  
a n t u d  a i n u l t  v a s t a v a t e  i n s t i t u u t i d e  p i i r i d ,  k u n a  n e n d e  
l ä h e m  s i s u s t a m i n e  o n  j ä e t u d  l e g i s l a t i i v o r g a n i  p ä d e v u s ­
s e  j a  ü l e s a n d e k s .
N a g u  k a  e e s p o o l  t o o d u d  lfR i i g i k o g u  v a l i m i s e  r a h v a -
1 5 2
h ä ä l e t a m i s e  j a  r a l i v a a l g a t a m i s e  õ i g u s e  s e a d u s " e  k o h t a  
t ä h e n d a s i n ,  p o l e  k a  s e l l e s  k i n d l a i d  
t a g a t i s i ,  m i s  g a r a n t e e r i k s i d  k o d a n i k e l e  n e n d e  
p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  i g a t i  õ i g l a s t  j a  Õ i g u s r i i k l i k k u  
r a k e n d a m i s t ,  s e s t  n e e d  v a b a d u s e d  o n  j ä e t u d  R i i g i k o g u
1 4 9
V t .  P s - e  §  3 0 .
1 5 0  §  3 1 .
1 5 1
V t . § 88 .
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s i s u s t a d a ,  k e s  n e i d  a g a  v õ i b  s e l l i s e l t  k o n k r e t i s e e r i d a ,  
e t  n a d  o s u t u v a d  i s e g i  P s - e  v a s t a s e k s .
1 9 2 0 . a .  i l m u n u d  n i m e t a t u d  s e a d u s  o n  o m a  ü l d i s e -  
l o o m u l t  i n s t r u k t s i o o n i n a  a n t u d ,  
m i s  l a h e n d a b  p u h t t e h n i l i s i  k ü s i m u s i ,  K u i d a s  j a  K e l l e  
k o r r a l d u s e l  n i m e t a t u d  v a b a d u s i  s o o r i t a t a k s e ,  j ä t t e s  
a g a  k i n a l a p i i r i l i s e d  s ä t t e d  n e n d e  v a b a d u s t e  k o h t a  
a n d m a t a ,  k u i d a s  n e i d  g a r a n t e e r i d a  j a  K u i d a s  s a a b  k o n t ­
r o l l i d a ,  e t  n e e d  v a b a d u s e d  e i  o l e k s  m i t t e  K o o s k õ l a s  
a i n u l t  m õ n e  ü k s i K u  P s - e  § - i g a ,  v a i d  e t  n a d  v a s t a k s i d  
k a  P s - e  ü l d p õ h i m õ t e t e g a .
K u n a  n e n d e  v a b a d u s t e  s i s u s t a ­
m i n e  o l e n e b  v ä g a  s u u r e l  m ä ä r a l  R i i g i K o g u  s u v a s t ,  
s i i s  p e a n  p a r a t a m a t u l t  l ü h i d a l t  k i r j e l d a m a  K a  p a r l a ­
m e n t a r i s m i  r a k e n d u s t  j a  s e a d u s a n d l u s e  
k ä i k u  s e l l e l  a j a j ä r g u l ,  e t  n ä i d a t a ,  K a s  j a  m i l ­
l i s e l  m ä ä r a l  o n  v õ i m a l i k  R i i g i k o g u  p o o l t  a n t u d  s e a d u s ­
t e  l e g a a l s u s t  k o n t r o l l i d a .
P s - e  §  2 9 . n ä h t u d  j u h t u d e l  t e o s t a b  r a h v a s  r i i g i ­
v õ i m u  o t s e s e l t  r a h v a h ä ä l e t a m i s e  j a  r a h v a a l g a t a m i s e  
t e e l ,  R i i g i k o g u  v a l i m i s e l  t e o s t a t a k s e  s e d a  a g a  k a u d s e l t ,  
v a l i d e s  ü k s i k l i i k m e  i d  R i i g i k o g u s s e ,  k e s  r a h v a  e s i n d a j a ­
t e n a  t e o s t a v a d  r i i g i v õ i m u .
M o o d s a t e s  p a r l a m e n t a a r s e t e s  r i i K i d e s  e i  s õ l t u  
r a h v a e s i n d u s e  l i i k m e d  o m a  v a l i j a t e s t .  S õ l t u m a t u s  v a l i ­
j a t e s t  o n  t a g a t u d  m e i e  õ i g u s k o r r a s  s e l l e g a ,  e t  l ) n R i i -  
g i K o g u  l i i K m e d  e i  o l e  s e o t u d  r n a n t a a t i a e  l ä b i . " l b 3
R T  1 9 2 0 ,  1 0 5 / l o e ,  ^  2 4 £ ,_
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2 )  R i i g i k o g u  l i i g e t  v a a d e l d a k s e  t e r v e  r a h v a  e s i n d a j a n a ,
1 5 4
m i t t e  a i n u l t  s e l l e  r i n g k o n n a ,  k.us t a  o n  v a l i t u d  j a
3 )  ftR i i g i k o g u  l i i g e  e i  k a n n a  m i n g i s u g u s t  v a s t u t u s t
p e a l e  k o d u k o r r a s  e t t e n ä h t u d  p o l i i t i l i s t e  a v a l d u s t e
e e s t ,  m i s  t a  o n  t e i n u d  R i i g i k o g u s  j a  t e m a  k o m i s j o n i -
1 5 5
d e s . ” c - j ä r e l i k u l t  v a l i j a t e  e e s  v a s t u t a m i n e  p o l e  
m õ e l d a v .  S a m a  k i n n i t a b  k a  § 4 9 ,  k u s  k i n n i t a t a k s e , e t  
R i i g i k o g u  l i i g e  o n  p u u t u m a t u ,  i s e g i  r a s k e l t  k u r i t e o l t  
t a b a m i s e l  t e e b  l õ p l i k u  o t s u s e  R i i g i k o g u .
R i i g i k o g u  j a  s e l l e  v a l i j a t e  v a h e l  p  ii s  i  b  
t i h e  s i d e ,  s e s t  R i i g i k o g u  r a h v a e s i n d a j a n a  v a l i ­
t a k s e  j u b a  r a h v a  p o o l t  v a s t a v a l t  s e l l e  p o l i i t i l i s e l e  
1 5 7
m e e l s u s e l e .  T e i s e k s  s i d e m e k s ,  k u i ü  k a  ü h t l a s i  t u ­
g e v a k s  Õ i g u s l i k u k s  t a g a t i s e k s  o n  r a h v a a l g a t u s e  j a  r a h ­
v a h ä ä l e t u s e  i n s t i t u u d i d ,  m i l l e s t  o l i  a g a  j u b a  j u t t u  
e e s p o o l .
ftÜ l i d e m o k r a a t l i k  ü l d i n e  h ä ä l e t u s s ü s t e e m  j a  p r o -  
p o r t  s i o n a a l n e  e s i n d u s  s a m u t i  k u i  ü l d v a l i m i s t e  k o r d a ­
m i n e  l ü h i k e s e  a j a ,  k o l m e  a a s t a  j ä r g i ,  —  n e e d  o n g i  
a b i n õ u d ,  m i s  r i i g i k o g u s t  p e a v a d  l o o m a  a s u t i s e ,  m i l l e s  
p e e g e l d a k s i d  k õ i k ,  v õ i  v ä h e m a l t  k õ i k  t ä h t s a m a d  v a l i ­
j a t e  h u l g a s  e s i l d u v a d  a v a l i k u  a r v a m u s e  v o o l u d  j a  n e i s
l b 3  Y t .  P s - e  §  4 5 .
1 5 4
S e l l i s e  j ä r e l d u s e  s a a m e  t e h a  p s - e  ü l d p õ h i m õ t e ­
t e s t  e r i t i  a g a  §  29.  j a  3 5 . - s t .
V t ,  P s - e  §  4 8 .
1 5 6  . , ,
N i m e t a t u d  k ü s i m u s t e  l ä h e m a t  t e o r e e t i l i s t  k ä s i t ­
l u s t  v t . p .  K o r s a k o  w ,  tlR a h v a e s  i n d u s e ” 
i d e e  E e s t i  v a b a r i i g i  p õ h i s e a d u s e s ,  i .  C i ;T- u s ” 
1 9 2 9 ,  4 ,  l k . 1 1 3  j j .
1 c o
t o i m a v a d  m u u d a t u s e d . ”
1 9 2 0 . a .  P s - e g a  r a j a t u d  r i i g i k o r d a  v õ i m e  n i m e t a d a  
p a r l a m e n t a a r s e k s  v a b a r i i g . i & s  
r a h v a v a l i t s u s l i k e  i n s t i t u u t i d e g a .  P a r l a m e n t a r i s m  a v a l ­
d u b  j ä r g m i s t e s  s ä t e t e s :  n V a b a r i i g i  v a l i t s u s e l  p e a b  
o l e m a  R i i g i K o g u  u s a l d u s .  V a l i t s u s  v õ i  t e m a  ü k s i k u d
liikmed lahkuvad ametist, Kui RiigiKogu neile avaldab
1 5 9
o t s e k o h e s t  u m b u s a l d u s t . ” S e l l e  § - i g a  o n  V a b a r i i g i  
V a l i t s u s  t e h t u d  v a s t u t a v a k s  R i i g i k o g u  e e s  p o l i i t i l i s e l t  
j a  i g a  m i n i s t e r  e r a l d i  k a  a m e t a l a l i s e l t .
ffV a b a r i i g i  v a l i t s u s e  k u t s u b  a m e t i s s e  j a  v a b a s t a b  
s e l l e s t  R i i g i k o g u . . . ” —  l a u s u b  P s - e  §  5 9 ,  m i s  k i n d ­
l u s t a b  k a u d s e l t  k a  s e d a ,  e t  V a b a r i i g i  V a l i t s u s e l  o l e k s  
a k t i i v k o d a n i k e  e n a m u s e  u s a l d u s .
§ § - i d e s  3 0 -  j a  3 1 .  e s i t a t u d  r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  
r a h v a a l g a t u s e  i n s t i t u u d i d  m u u d a v a d  p a r l a ­
m e n t a a r s e  k o r r a  v e e l g i  k i n d l a ­
m a k s ,  k u n a  n e n d e  a b i l  s a a b  a k t i i v k o d a n i k k o n d  o t s e ­
s e l t  s e a d u s a n d l u s s e  a s t u d a ,  k u i  r a h v a e s i n d u s  k a l d u b  
k õ r v a l e  r a h v a  t a h t e s t .
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l b 7  V t .  n o t a  1 3 8 .
1 RR
V t .  K o r s a k o v ,  o p . c i t . , 1 k . 1 1 6 .
1 5 9
V t . §  6 4 .
1 6 0
P a r l a m e n t a r i s m i  ü l d i s e s t  a r e n g u s t  j a  r a k e n ­
d u s e s t  E e s t i  Õ i g u s k o r r a s  v t .  E u g e n  M  a  d  - 
d  i  s  o  n ,  P a r l a m e n t a r i s m  j a  E e s t i  p õ h i s e a d u s ,  
T a r t u  1 9 3 3 ,  e r i t i  a g a  l K . 5 1 . j j .
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„ R a h v a e s i t a j a n a  t e o s t a b  r i i g i  s e a d u s a n d l i k k u  
v õ i m u  R i i g i k o g u . ” L ä h e m a  R i i g i k o g u  ü l e s a n n e t e  l o e ­
t e l u  l e i a m e  P s - e  § § - i d e s t  5 2  j a  5 5 .
S e a d u s a n d l u s e  k ä i g u  k i r j e l d u s e  j a g a n  ü l e v a a t ­
l i k k u s e  m õ t t e s  v i i d e  s t a a d i u m i ,  s . o .  1 )  s e a d u s e  a l g a ­
t a m i n e ,  2 )  a r u t a m i n e ,  3 )  v a s t u v õ t m i n e ,  4 )  p u b l i t s e e r i ­
m i n e  j a  5 )  k e h t e s t a m i n e .
- S e a d u s a n d l u s e  n o r m a a l s e t  a l g a t a m i s e  
õ i g u s t  p o l e  P s - e s  f i k s e e r i t u d ,  l e i d u b  v a i d  
s ä t e  r a h v a a l g a t u s e  k o h t a  ( §  3 1 . )
R i i g i k o g u  p o o l t  a l g a t a t u d  s e a d u s t e  k o h t a  j u h i b
1 6  2
m e i d  P s - e  § 4 4  e r i s e a d u s e  R i i g i k o g u  k o d u k o r r a  j u u r d e ,
m i l l e  § 3 8  o m i s t a b  i g a l e  R i i g i k o g u  l i i k m e l e ,  r ü h m a l e
j a  k o m i s j o n i l e  j a  V a b a r i i g i  V a l i t s u s e l e  õ i g u s e  e s i n e d a
s e a d u s e e l n õ u d e g a  R i i g i k o g u l e . ^ 3
S e a d u s e  a r u t a m i n e  s ü n n i b  R i i g i -
1 6 4
k o g u  k o m i s j o n i d e s  j a  k o o s o l e k u t e l  k o l m e l  l u g e m i s e l .
V a s t u v õ t m i n e  t o i m u b  R i i g i k o g u  k o o s -
1 6 5
o l e k u l  ü l d r e e g l i n a  l i h t - h ä ä l t e e n a m u s e g a ,  a v a l i k u l  h ä ä ­
l e t a m i s e l  § 8 4 .  t o o d u d  k o r r a s .  K i n n i n e  h ä ä l e t a m i n e  s ü n -
1 6 1
V t .  P s - e  §  3 5 .
1 0 2  B T  1 9 2 1 ,  3 3 , 1 , 2 6 .
1 0  3
V a s t a v a  k o r r a  l ä h e m a i d  s ä t t e i d  v t . k o d u k o r r a  
§ § - i d e s t  3 9 - 4 3 .
R k .  k o d u k o r r a  §  4 4 . - 8 5 .  e t t e n ä h t u d  m e n e t l u s e s .
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n i b  1 0  R i i g i k o g u  l i i k m e  j a  n i m e l i n e  h ä ä l e t a m i n e  1 / 3
r i i g i k o g u  k o o s o l i j a t e  n õ u d m i s e l .
Ü h e  k o l m a n d i K u  R i i g i k o g u  s e a d u s l i k u  k o o s s e i s u
a l g a t u s e l  j ä ä b  v a s t u v õ e t u d  s e a d u s  k a h e k s  k u u k s  k e h t e s -
t a m a t a  j a  p a n n a k s e  2 5 0 0 0  h ä ä l e õ i g u s l i k u  k o d a n i k u  n õ u d -  
X õ õ
m i s e l ,  P s - e  §  3 0  a l u s e l  r a h v a h ä ä l e t u s e l e ,  k u s  s i i s  
l õ p l i k u l t  o t s u s t a t a k s e  v a s t a v a  s e a a u s e  k e h t e s t a m i n e  
R a h v a h ä ä l e t u s e  t u l e m u s e s t  o l e n e b  k a  R i i g i k o g u  s a a t u s ,  
k u n a  t a  p e a b  l a h k u m a ,  k u i  r a h v a s  l ü k k a b  t a g a s i  R i i g i ­
k o g u  p o o l t  v a s t u v õ e t u d  s e a d u s e  v õ i  v õ t a b  v a s t u  R i i g i -
1 6 7
k o g u  p o o l t  t a g a s i l ü k a t u d  s e a d u s e .
N a g u  j u b a  t ä h e n d a t u d ,  o n  r a h v a h ä ä l e t u s e l  m ä ä r a v a  
t ä l i t s u s e g a  r a h v a h ä ä l e t u s e s t  o s a v õ t n u d  k o d a n i k e  e n a m u s e  
s e i s u k o h t ,  m i s  a g a  k r i i t i l i s e l  v a a t l u s e l  p o l e  a l a t i
k ü l l a l d a n e ,  e t  p o l i i t i l i s i  s a m u t i  k a  t e i s i  v a b a d u s i
1 6 8
k ü l l a l d a s e l t  t a g a d a .  L o o m u l i k u l t  p o l e  v õ i m a l i k  
s i i n k o h a l  a n d a  m i n g i t  k i n d l a t  j u h i s t ,  k u i d a s  t u l e k s  
r a h v a h ä ä l e t u s e l  k ü s i m u s  a s e t a d a  p e a l e g i  v i i k s  s e e
l ü ö  V t . §  8 2 .
V a s t a v  k o r d  o n  i s e  a g a  k i n d l a p i i r i l i s e l t  s ä t ­
t i m a t a .
1 f i7
V t .  C a r l  S c h m i t t ,  o p .  e i t . ,  l k .  2 4 0 :  
ltS a c h a b s t i m m u n g e n .  D e r  a b s t i m m e n d e  S t a a t s -  
b ü r g e r  n i m m t  z u  e i n e r  s a o h l i c h e n  
F r a g e  S t e l l u n g  u n d  g i b t  i n  i r g e n d e i n e r  F o r m e  
e i n e  s a c h l i c h e  A n t v / o r t .
H i e r h i n  g e h ö r e n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  M e t h o d e n  
d e s  f i e i e r e n d u m s ,  d e s  P l e b i s z i t s  u n d  d e r  V o l k s -  
a b s t i m m u n g ,  d i e  u n t e r  d e r  G - e s a m t b e z e i c h n u n g  
„ V o l k s a b s t i m m u n g "  b e g r i f f e n  s i n a . ”
V t .  l ä h e m a l t  i b .  l k .  2 7 8 :  rt0 b  d a m i t  / M e h r h e i t  
e n t s c h e i d e t /  i n  d e r  S a c h e  e i n e  E n t s o h e i d u n ^  
g e t r o f f e n  i s t ,  h ä n g t  v o n  d e r  R i o h t i g k e i t  u n d
168
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mind minu t ö ö  ü l d s u u n a s t  k õ r v a l e .
S e a d u s t e  p u b l i t s e e r i m i s e  j a
k e h t e  s t a m i s e  K o h t a  l e i d u b  j ä r g m i n e  s ä t e :
„ K u i  s e a d u s e s  e n e s e s  m u u d  k o r d a  j a  t ä h t a e g a  e i  o l e
ette nähtud, h a k k a b  t a  m a i t s m a  k ü m n e n d a l  p ä e v a l  p e a l e
1 7 0
a v a l d a m i s t  „ R i i g i  T e a t a j a s ” . ” S e l l e g a  o n  a n t u d  
ü l d r e e g e l ,  e t  i g a  s e a d u s  p e a b  o l e m a  p u b l i t s e e r i t u d  
trR i i g i  T e a t a j a s , ”  e t  k o d a n i k u d  s a a k s i d  a n t a v a t e  s e a ­
d u s t e g a  t u t v u n e d a ,  s e s t  s e a d u s t e  m i t t e t e a d m i n e  e i  o l e
1 7 1
v a b a n d a t a v .  S a m u t i  o n  n o r m a a l n e  a j a v a h e m i k  1 0  p ä e v a  
s e a d u s e  R T - s  i l m u m i s e  j a  s e a d u s e  k e h t i m a h a k k a m i s e  v a ­
h e l  k ü l l a l d a n e ,  e t  i g a  s e a d u s e s t  h u v i t a t u  v õ i b  s e l l e g a  
t u t v u d a .
K u n a  a g a  §  5 4  v õ i m a l d a b  k a  e r a n d e i d ,  s i i s  m o o d u s ­
t a v a d  n e e d  h ä d a o h u  t e i s t e  s e a d u s t e  h u l g a s  k a  k o d a n i k u ­
v a b a d u s !  s ä t t i v a t e  s e a d u s t e  s u h t e s ,  s e s t  n ä i t e k s  mõne 
k o d a n i k u v a b a d u s !  p i i r a v a  s e a d u s e  R T - s  i l m u m i s e g a  k e h t e s ­
t a m i n e  v õ i b  t e k i t a d a  a r u s a a m a t u s i ,  k u n a  k o d a n i K  k e s  
e l a b  v ä l j a s p o o l  T a l l i n a t ,  s a a b  s e l l e s t  t e a d a  a l l e s  järg-
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M ö g l i c h k e i t  e i n e r  e i n f a o h e n ,  a l t e r n a t i v e n  P r a g e -  
s t e l l u n g  a b . ” —  v a a t a  k a  v a s t a v a t  k r i i t i k a t  
s e a l t  e d a s i .
1 6 9
K u i d a s  r a h v a h ä ä l e t u s e l  k ü s i m u s  a s e t a d a ,  v t . n ä i ­
t e k s  i b . l k . 2 4 0 ,  m i s  o n  l i h t s a m a t e  k ü s i m u s t e  
o t s u s t a m i s e l  k ü l l a l d a n e ,  K e e r u l i s e m a t e  o l u k o r ­
d a d e  l a h e n d a m i s e k s  a g a  m i t t e .
1 7 0  Y t .  P s - e  §  5 4 .
1 7 1
Y t . P s - e  §  4 .  t e i n e  l õ i g e .
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m i s e l  p ä e v a l ,  v õ i  k a  h i l j e m ,  v a s t a v a l t  p o s t i  l i i k u ­
m i s e  k i i r u s e l e ,  j a  v õ i b  m õ n e  v ä r s k e l t s o o r i t a t u d  t e o g a  
s a t t u d a  s e a d u s e g a  v a s t u o l l u .
N a g u  t o o d u d  k ä s i t l u s e s t  j a  P s - e s t  s e l g u b ,  o n  
R i i g i k o g u  p ä d e v u s  s e a d u s a n d l u s e  a l a l  v ä g a  a v a r  j a  e i  
v õ i m a l d a  t e i s t e l e  o r g a n i t e l e  p e a l e  a k t i i v k o d a n i k k o n n a
j a  k o h t u  t e o s t a d a  k o n t r o l l i  s e a d u s a n d l u s e  õ i g u s p ä r a -
1 7 2
s u s e  s u h t e s .  S e l l e p ä r a s t  o n  k a  t ä i e s t i  p õ h j e n d a ­
t u d  v ä i d e ,  e t  A s u t a v a  K o g u  P s .  a n n a b  R i i g i k o g u l e  l i i a l t  
a v a r a  t e g e v u s v a b a d u s e .
S e o s e s  p a r l a m e n t a r i s m i  r a k e n d a m i s e g a  E e s t i  õ i g u s ­
k o r r a s  t u l e b  v a a d e l d a  m õ n e  s õ n a g a  k a  v õ i m u d e  l a h u t a ­
m i s e  p r o b l e e m i  j a  p a r l a m e n t a a r s e i d  k o n t r o l l i m i s e  v a h e n -
V õ i m u d e  l a h u t a m i s e  p r o b l e e m i
1 7 4
r a k e n d a m i s t  m ä r k a m e  v ä g a  e r i n e v a t e l t  s e i s u k o h t a d e l t ,  
s a m u t i  o n  e r i n e v a d  k a  v a a t e k o h a d  k a s  v õ i m u d e l a h u t a m i s e  
p r o b l e e m  o n  ü l d s e  t a r v i l i k .
1 7 2
K o h t u t e  o s a t ä h t s u s e s t  a g a  a l l p o o l  p i k e m a l t .
1 7 3
V t .  D a r m s t a e d t e r ,  o p . o i t . ,  l k . 9 ;  
tfM o n t e r q u i e u  v e r l a n g t ,  d a s s  n i o h t  d i e  n ä h m -  
l i c h e  P e r s o n  d i e  g e s e t z g e b e n d e  u n d  v o l l z i e -  
h e n a e  G-ev/alt i n  s i c h  v e r e i n i g e  u n d  d a s s  d i e  
r i c h t e r l i c h  G e w a l t  v o n  d e r  g e s e t z g e b e n d e n  
u n d  v o l l z i e h e n d e n  a b d e s o n d e r t  s e i . "
1 7 4
V õ i m u d e  l a h u t a m i s e  j a  t a s a k a a l u s t a m i s e  p r o b ­
l e e m i  a r e n g u s t  v t . l ä h e m a l t  S  c  h  m i  t  t ,  
o p . o i t . ,  l k . 1 8 2  j j .  —  v t . k a  K  i  n  g  s  -
1  e  y ,  M a r t i n ,  o p .  e i t . ,  l k . 1 9 2 / 1 9 3 ;  MI n  
E n g l a n d ,  i n d i v i d u a l  l i b e r t y  w a s  s e o u r e d  b y  
i n s t i t u t i o n a l  e h e e k s  u p o n  t h e  a b u s e  o f  e x e -
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V õ i m u d e  l a h u t a m i s e  r a k e n d a m i s t  m ä r k a m e  ü k s i k u t e s  
r i i k i d e s  o s a l t  a  b  s o l u u t  s e  1  t ,  e n a m u s e s  a g a  
s i i s k i  r e  l a t  i i v s e  l t .  A b s o l u u t s e  v õ i m u d e
17 c
l a h u t a m i s e g a  r i i g i n a  n i m e t a k s i n  s i i n k o h a l  U . S .  A . - d ,  
k u s  k o n s t i t u t s i o o n i  j ä r e l e  t a h e t a k s e  l e g i s l a t i i v -  
j a  e k s e k u t i i v v õ i m e  a b s o l u u t s e l t  l a h u t a d a ,  k u i d  n a g u  
m e  t e a m e  o n  k a  s e a l  t e g e l i k  e l u  l e i d n u d  v a j a ü u s e j k o r -  
r a l  v & i m a l u s i ,  k u i d a s  v a s t a v a d  o r g a n i d  s i i s k i  a b s o ­
l u u t s e l t  l a h u t a t u d  e i  o l e .
Y õ i m u a e  l a h u t a m i s e  j a  s e d a  t ä i e n d a v a  t a s a ­
k a a l u s t a m i s e  p õ h i m õ t t e  p e a e e s m ä r g i k s  
s e a t a k s e  ü l d i s e l t  k o d a n i k u v a b a d u s t e  Õ i g l a s t  j a  k o n s -  
t i t u t s i o o n i k o h a s t  r e a l i s e e r i m i n e .
Õ i g u s r i i g i  õ p e t u s e  j u u r e s  k o h t a m e  p e a a e g u  a l a t i
1 7 7
v õ i m u d e  l a h u t a m i s e  k ü s i m u s t ,
c u t i v e  p o w e r .  S u c h  a  s y s t e m  h a d  n o t h i n g  t o  d o  
w i t h  d e m o o r a c y ,  i t  w a s  d e s c r i b e d  a s  Mr e p u b l i o a -  
n i s m ” o r  ffm i x e d  g o v e r n m e n t , ”  b e i n g  a r i s t o c r a t i c  
i n  s u b s t a n c e ,  m o n a r o h i a l  i n  f o r m  a n d  p o p a l a r  
o n l y  i n  s o  f a r  a s  i t  p e r m i t t e d  s o m e  p l e b i a n  
p e r s o n s  t o  a s s i s t  i n  e l e c t i n g  i t s  a r i s t o o r a t i c  
H o u s e  o f  G o m m o n s .  I t s  e s s e n t i a l  f e a t u r e  w ^ s  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  a n d  t h e  a b s e n c e  s o v e r e i g -  
n i t y ; i t  w a s  Ira  g o v e r n m e n t  o f  l a w s ,  n o t  o f  m e n . " "
”  —  j a  i b i d ;  „ T h e  B r i t i s h  C o n s t i t u t i o n ,  h o w e v e r ,  
w a s  a  s y m b c h l  o f  f r e e d o m  o n  t h e  G o n t i n e n t . ”
1 7 ^
Y t . R . H . T  a  w  n  e  y ,  o p .  o i t . ,  l k . 1 1 1 .
1 7fi
V t .  S  c  h  m i  t  t , o p .  o i t . , l k .  1 2 7  ; ltD i e  T e i l u n g  
u n d  U n t e r s o h e i d u n g  d i e n t  d e m  I n t e r e s s e  g e g e n -  
s e i t i g e r  K o n t r o l l e  u n d  H e m m u n g e n  d i e s e r  MG e w a l t e n . ” 
G r u n d r e o h t e  u n d  j j e w a  l t e n t e i l u n g  b e z e i o h n e n  d e m -  
n a o h  d e n  w e s e n t l i c h e n  I n h a l t  d e s  r e o h t s t a a t l i c h e n  
B e s t a n d t e i l s  d e r  m o d e r n e n  V e r f a s s u n g . ” —  v t . k q J C .  
S o h  i i l i n g ,  o p .  o i t . ,  l k . 1 3 8 ;  wD i e  s o g e -  
n a n n t e  T e i l u n g  d e r  G e w a l t  i m  S t a a t  . . .  i n  d i e  l e -
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E e  s t  i j  õ i g u s k o r r a s  l e i a m e  s e o s e s
1 9 2 0 . a .  P s - e g a  r e l a t i i v s e t  v õ i m u d e  
l a h u t a m i s t ,  m i s  a v a l d u b  l e g i s l a t i i v -  j a  
e k s k u t i i v o r g a n i t e  o m a v a h e l i s e s  s u h t l e m i s e s ,  k u n a  
k o h u s  o n  n e n d e s t  t ä i e s t i  r i p p u m a t u ,  v ä l j a a r v a t u d  v a i d  
P s - e  §  6 9  n i m e t a t u d  j u h u s ? .  ITÜ l e m a t  k o h t u v õ i m u  E e s t i s  
t e o s t a b  R i i g i k o g u  p o o l t  v a l i t u d  r i i g i k o h t u n i k k u d e s t  
k o o s n e v  r i i g i k o h u s . ” —  j a  a s j a o l u ,  e t  R i i g i k o h u s  
p e a b  t e g u t s e m a  R i i g i k o g u  p o o l t  a n t u d  s e a d u s t e  r a a m i ­
d e s ,  n e n d e s t  a g a  a l l p o o l  p i k e m a l t .
L e g i s l a t i i v -  j a  e k s e k u t i i v o r g a n i t e  o m a v a h e l i n e  
s u h t l e m i n e  a v a l d u b  j ä r g m i s t e s  a s j a o l u d e s ,  e t  1 )  V a b a ­
r i i g i  V a l i t s u s e  k u t s u b  a m e t i s s e  j a  v a b a s t a b  a m e t i s t
1 7 8
R i i g i k o g u ,  2 )  V a b a r i i g i  V a l i t s u s e l  p e a b  o l e m a  
R i i g i k o g u  u s a  I d u H a  3 )  R i i g i k o g u  j a  s e l l e  l i i k m e d  
v õ i v a d  e s i t a d a  V a b a r i i g i  V a l i t s u s e l e  j a  k a  i i k s i k u -
g i s l a t i v e ,  e x e k u t i v e  u n d  r i c h t e r l i c h e  k a n n  
d e n  p o l i t i s c h e n  Z w e c k  h a b e n ,  d i e  I n t e g r a -  
t i o n  d e r  S t a a t s e i n h e i t  i n  e i n e m  ö f f e n t l i o h e n  
V e r f a h r e n  h e r z u s t e l l e n  a l s o  d e n  p  o  1  i  - 
t  i  s  c  h  e  n  R e c h t s s t a a t  z u  g a r a n t i e r e n . ”
1 7 7
V t .  i b . l k . 1 2 8 :  „ A u c h  d a ,  w o  G r u n d r e c h t e  u n d  
G e w a l t a n t e i l u n g  i n  e i n e r  m o d e r n e n  r e o h t s t a a t - ^  
l i o l i e n  V e r f a s s u n g  n i c h t  a u s d r ü c k l i o h  a u s g e -  
s p r o c h e n  o d e r  v e r k ü n d e t  s i n d ,  m ü s s e n  s i e  a i s  
P r i n z i p i e n  d e s  b ü r g e r l i c h e n  R e o h t s t a a t e s  
g e l t e n . . . ”  —  j a  L a r m s t a e d t e  r ,  
o p .  o i t . ,  l k . 1 5 9 :  „ D e r  S t a n d p u n k t  d e r  m o  - 
d  e  r  n  e  n  r e o h t s t a a t l i o h e n  V e r w a l t u n g s -  
p r a x i s  h a t  s i c h  z w a r  a i s  z w i e s p ä l t i g  e r w i e s e n ,  
A u f  d e r  e i n e n  S e i t e  t r i t t  s i e  f u r  d i e  U n t e r -  
s t e l l u n g  a e r  V e r w a l t u n g  u n t e r  d i e  G e s e t z -  
g e b u n g  e i n ,  e r k l ä r t  s i e  d i e  ,rg e s ä t z  m ä s s  i g e  
V e r w a l t u n g ” a i s  d a s  K e n n z e i o h e n  d e s  R e c h t s -  
t a a t e s .  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  f o r d e r t  s i e  
f ü r  s i c h  d i e  W o h l f a h r t ,  d a s  G e m e i n w o h l , d a s
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t e l e  m i n i s t r i t e l e  k u s i m u s i  j a  a r u p ä r i m i s i .
K ü s i m u s t e  j a  a r u p ä r i m i s t e  Õ i g u s t  n i m e t a t a k s e  ü l ­
d i s e l t  p a r l a m e n t a a r s e k s  v õ i  k a  p a r l a m e n d i
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p o l i i t i l i s e k s  k o n t r o l l i k s .
P a r l a m e n d i  p o l i i t i l i s e  k o n t r o l l i  k o h t a  l e i d u b  P s - e s  
j ä r g m i n e  s ä t e ;  „ l g a l  R i i g i k o g u  l i i k m e l  o n  õ i g u s  R i i g i ­
k o g u  k o o s o l e k u l  k ü s i m u s t e g a  v a l i t s u s e  p o o l e  p ö ö r d u d a .  
Ü h e l  n e l j a n d i k u l  R i i g i k o g u  s e a a u s l i k u s t  k o o s s e i s u s t
/ s . o .  2 5  l i i k m e l /  o n  õ i g u s  v a l i t s u s e l t  a r u  p ä r i d a ,  r a i l -
1 8 1
l e  p e a l e  t u l e b  s e l e t u s t  a n d a . ”
N a g u  t o o d u d  P s - e  § - i s t  s e l g u b ,  o n  k ü s i m u s t e  e s i ­
t a m i s e  õ i g u s  i g a l  R i i g i k o g u  l i i k m e l ,  2 5  l i i g e t  k o o s  
v õ i v a d  a g a  e s i t a d a  a r u p ä r i m i s e ,  m i l l e  V a b a r i i g i  V a l i t ­
s u s  p e a b  k a  v a s t a v a .
L ä h e m a d  s ä t t e d  s e l l e  v õ i m a l u s e  k o h t a  l e i d u v a d  
R i i g i k o g u  k o d u k o r r a s .  K ü s i m u s t e  e s i t a m i n e  p e a b  t o i m u m a
k i r j a l i k u l t ,  v ä h e m a l t  p ä e v  e n n e  R i i g i k o g u  k o o s o l e k u t
1 8 2
j a  m ä r k u s e g a ,  k u n a s  s o o v i t a k s e  v a s t u s t .  V a b .  V a i .  
l i i g e  v õ i b  s e l l e l  v a s t a t a  i s e ,  k u i d  v õ i b  s e l l e k s  v o l i -
Gemeininteresse ais leitendes Prinzip und 
be<aaspruoht damit ein Y/esenselement. . . w
V t . Ps-e § 69.
Vt. § 64.
Vt. G- J e l l i n e k ,  o p .o it .,  lk. 7 9 2 .—  H. 
K  e 1  s e n, o p .o it . ,  l k .340 j j . —  ja A d a -  
m o w i c h,  op.  e i t . ,  l k .324 j j .
Vt. § 56.
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t a d a  k a  mõne t e i s e  m i n i s t r i ,  h i l j e m a l t  1 4 . - d a l  p ä e v a l
1 8 3
p e a l e  k ü s i m u s e  e s i t a m i s t ,  J K ü s i m u s e l e  v a s t a m i s e g a  
o n  s e e  a s i  l õ p e t a t u d .
A r u p ä r i m i n e ,  m i s  e s i t a t a k s e  s a m d d e l  t i n g i m u s t e l  
k u i  k ü s i m u s k i ,  2 5  R k .  l i i k m e  p o o l t  o n  a g a  t õ h u s a m a k s  
V a b . V a i .  t e g e v u s e  k o n t r o l l i m i s e  v a h e n d i k s ,  s e s t  a r u p ä ­
r i m i s e l e  j ä r g n e v a d  §  9 2 .  a l u s e l  l ä b i r ä ä k i m i s e d  j a  s e l ­
l e s t  v õ i b  t e k k i d a  o t s e n e  u m b u s a l d u s  t e r v e l e  V a b . V a l i t ­
s u s e l e  v õ i  k a  m õ n e l e  ü k s i k u l e  m i n i s t r i l e .  S e l l e s  a v a l ­
d u b k i  V a b a r i i g i  V a l i t s u s e  p o l i i t i l i n e  j a  a m e t a l a l i n e  
v a s t u t u s .
K o d a n i k u v a b a d u s t e  s u h t e s  m o o d u s t a v a d  n e e d  v a h e n d i d  
k a u d s e  i n s t i t u t s i o o n i l i s e  t a g a t i s e ,  s e s t  R i i g i k o g u ,  
k e l l e  ü l d i s t  t e g e v u s e  s u u n d a  s e a d u s a n d l u s e l  r a h v a s  s a a b  
k o n t r o l l i d a  r a h v a a l g a t u s e  j a  r a h v a h ä ä l e t u s e  t e e l ,  p e a b  
j ä l g i m a ,  e t  V a b a r i i g i  V a l i t s u s  e i  a s t u k s  ü l e  o m a  v õ i ­
m u p i i r i d e s t  j a  t e m a  t e g e v u s e s t  n o r m i v a t e s t  s e a d u s t e s t ,  
e g a  t i i n g i k s  a l a d e s s e ,  m i s  v õ i k s i d  o h u s t a d a  k o d a n i k u ­
v a b a d u s ! .
E n n e  j ä r g m i s e  p u n k t i  j u u r d e  a s u m i s t  o l g u  t ä h e n ­
d a t u d ,  e t  1 9 2 6 . a .  k e h t e s t a t i  u u s  R i i g i k o g u  v a l i m i s e ,
1 3 4
r a h v a h ä ä l e t a m i s e  j a  r a h v a a l g a t a m i s e  s e a d u s ,  m i s  
v i i m i s t l e b  1 9 2 0 . a .  s a m a  s e a d u s e  p õ h i m õ t t e i d ,  m u u t e s  
r a h v a h ä ä l e t u s e  j a  r a h v a a l g a t u s e ,  s a m u t i  k a  R i i g i k o g u
V t .  §  9 9  j a  1 0 0 .
1 , 3 4  H T  1 9 2 6 ,  1 6 ,  I ,  1 7 .
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valimise korda täpsemaks ja kindlamaks. Sisuliselt  
eriti  olulisi, siinkohal märkimisväärseid, muudatusi 
sellega ei teostatud. Seadustes esitatud Karistuste 
rakendamise tingimused on oma iseloomult protsessuaal­
sed ja kuuluvad allpool vaatlemisele.
I I  P õ h i s e a d u s e  m u u t m i s e  s e a d u s e  . j a  ülemineku
ajastul.
Nagu eelmise punkti käsitlusest selgesti ilneb, 
omas 1 9 2 0 . a .  ps-e alusel Riigikogu koiKvõimsa seisu­
koha. Ainuke instituut, mis Riigikogu kõikvõimsust 
piiras oli r a h v a h ä ä l e  t u s ,  mis aga oma 
paendumatu ja Küllalt raksestiteostatava Kava tõttu
ei  suutnud Riigikogu tegevust Küllaldaselt Kontrollida,
185
teda võeti ette vaid harukordadel, sellepärast
Kerkis v a r s t i  p e a l e  P s - e  K e h t i m a  h a k k a m i s t  p ä e v a k o r d a
P s - e  m u u t m i s e  K a v a t s u s .  T e g e l i k u s  e l u s  a v a l d a t u d  P s - e
muutmise mõtted ja Kavatsused e i huvita meid aga siin- 
1 8 6
kohal, J sest nendel puudub normatiivne jõud, kuna 
nad ei pääsenud kehtivusele.
1 8 5
Y t . E d . L  a  a  m a  n ,  P õ h i s e a d u s e  K r i i s i  a r e ­
n e m i n e  1 9 2 8 - 1 9 3 3 ,  i .  P õ h i s e a d u s  j a  R a h v u s k o g u ,  
T a l l i n n  1 9 3 7 ,  l k . 2 9  j j .
1 8 6
V a s t a v a t e s t  t e g e l i k e s t  e t t e p a n e k u t e s t  j a  k r i i ­
t i k a t e s t  v t .  V a l t e r  N  õ  g  e  s ,  E t t e p a n e k u i d  
E e s t i  V a b a r i i g i  1 9 2 0 . a .  P õ h i s e a d u s e  m u u t m i s e k s ,  
T a r t u  1 9 3 2 ,  l k . 7 4  j  j . —  g .  K  o  r  n  e  1 ,  P a r ­
l a m e n t a r i s m i  k r i i s ,  i .  flÖ i g u s "  1 9 2 9 ,  9 / 1 0 ,  
l k . 2 7 4  j j .  — W a r i a ,  E e s t i  V a b a r i i g i  p õ h i s e a ­
d u s e  m u u t m i s e  s e a d u s ,  S e l e t u s k i r i ,  i .  „ C i g u s "
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P s - e  m s - g a  t o o d i  õ i g u s k o r d a  t e r v e  r i d a  o l u l i s i  
m u u d a t u s i ,  m i s  p u u d u t a v a d  k a  k o d a n i k u v a b a d u s i ,  e r i t i  
a g a  p o l i i t i l i s i  v a b a d u s i  j a  n e n d e  i n s t i t u t s i o o n i l i s i  
t a g a t i s i .
E n n e  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  j a  n e n d e  õ i g u s l i k e  
t a g a t i s t e  v a a t l u s e l e  a s u m i s t ,  p e 3 t u n  m õ n e  s õ n a g a  k a  
P s - e  m s - g a  l o o d u d  u u e  v õ i m u d e  t a s a  •* 
k a a l u  p r o b l e e m i  j u u r e s ,  k u n a  s e e  o n  
k a  k o d a n i k u v a b a d u s t e  s e i s u k o h a l t  v a a d a t u n a  m ä ä r a v a  
t ä h t s u s e g a .
N a g u  p s - e  m s - e  §  2 9 .  n e l j a n d a s t  p u n k t i s t  s e l ­
g u b ,  o n  l i s a n d a n u d  s e n i s e  k o l m e  r i i g i v õ i m u  t e o s t a m i ­
s e  v a h e n d i l e  u u s  a l a ,  n i m e l t  R i i g i v a n e m a  
v a l i m i n e ,  m i d a  t u l e b  l u g e d a  k a  p o l i i t i l i s e k s  
v a b a d u s e k s .
1 9 3 3 . a *  P s - e  m s - g a  r a j a t u d  R i i g i v a n e m a  i n s t i ­
t u u t  t õ u s e b ,  1 9 2 0 . a .  P s - g a  v õ r r e l d e s ,  V a b a r i i g i  V a l i t ­
s u s e s t  j a  i s e g i  R i i g i k o g u s t  o m a  v õ i m u g a  k õ r g e m a l e .
1 8 8
K u n a  R i i g i v a n e m  v a l i t a k s e  o t s e  r a h v a  p o o l t
1 9 3 2 ,  1 ,  l k . 4 2  j j .  —  A .  P  a  1  w  a  d  r  e ,  E e s t i  
V a b a r i i g i  P Õ h i s e a a u s e  m u u t m i s e  e e l n õ u ,  i . |t Õ i ­
g u s "  1 9 3 2 ,  2 ,  l k . 6 1  j j . —  A .  M  ä  g  i ,  M ä r k ­
m e i d  E e s t i  V a b a r i i g i  P õ h i s e a d u s e  m u u t m i s e  s e a ­
d u s e  p u h u l ,  i .  ftÕ i g u s "  1 9 3 2 ,  2\ l k . 6 7  j j . —
j a  A .  A n d e r k o p p ,  P õ h i s e a d u s e  m u u t m i s e  
e e l n õ u d ,  i .  Õ i g u s t e a d l a s t e  p ä e v a  p r o t o k o l l i d
1 9 3 3 ,  l k . 4  j j .
1 8 7
Ü l a i s e  p o l i i t i l i s e  o l u s t i k u  a r e n g u s t  j a  k u j u ­
n e m i s e s t  v t .  J .  K l e  s m e n t  S i s e p o l i i t i ­
l i n e  k r i i s  j a  P õ h i s e a d u s ,  i .  P õ h i s e a d u s  |ja  
R a h v u s k o g u ,  T a l l i n n  1 9 3 7 ,  l k . 4 6  j j .  v t .  k a  
A r t u r  M ä g i ,  S u v e r ä ä n s u s e  p r o b l e e m ,  T a r t u  
1 9 3 7 ,  l k . 8 1  j j .
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v i & s  a a s t a k s ,  s i i s  e i  K a n n a  R i i g i v a n e m  R i i g i k o g u  
e e s  m i n g i t  v a s t u t u s t ,  v a i d  o n  s e a t u d  i s e g i  k õ r g e m a l e  
k u i  R i i g i K o g u .
R i i g i v a n e m a  v õ i m  a v a l d u b  j ä r g m i s t e s  a s j a o l u d e s .  
J u b a  P s - e  m s - ä  § 5 7  l a u s u b :  tlR a h v a  e s i n d a j a n a  t e o s t a b  
r i i g i  k õ r g e m a t  v a l i t s e m i s v õ i m u  R i i g i v a n e m .  R i i g i v a n e m a  
j u u r e s  o n  r i i g i  v a l i t s e m i s e k s  V a b a r i i g i  V a l i t s u s . ” 
R i i g i v a n e m a  o t s e s e d  a m e t t i l e s a n d e d  j a  õ i g u s e d  o n  f i k ­
s e e r i t u d  § 6 0 . - d a s ,  m i l l e l e  l i s a n d u v a d  m e i d  h u v i t a v a  
p r o b l e e m i  s e i s u k o h a l t  v e e l  t e r v e  r i d a  õ i g u s i  t e i s t e s t  
P s - e  m s - e  § § - i d e s t .
V i i m a s t e s t  o l e k s  n i m e t a d a  j ä r g m i s e d :  1 )  R i i g i ­
v a n e m  k u u l u t a b  v ä l j a  R i i g i k o g u  p o o l t  v õ i  r a h v a h ä ä l e -
1 8 9
tusel vastuvõetud seadusi, j a  võib neid o m a  s u s -  
pensiivse vetcJga, mis funktsioneeriva Riigikogu s u h ­
tes võib osutuda Ka absoluutseks, Riigikogule tema
1 9 0
p o o l t  s o o v i t u d  s u u n a s  v a s t u v õ t m i s e k s  t a g a s i  a n d a .
2 )  Riigivanem võib n n .  f!r iiklikkudel Kaalutlustel
1 9 1
R i i g i k o g u  k o j u  s a a t a  k a  e n n e  v o l i t u s t e  l õ p p u .
3 )  R i i g i v a n e m  v õ i b  R i i g i k o g u  i s t u n g j ä r k u  k a t k e s t a d a
1 8 8  V t .  P s - e  m s - e  §  5 8 .
1 8 9  V t .  §  5 3 .
1 9 0  . ,  . , 
ibid.
1 9 1
V t . § 39 .
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j a  l õ p e t a d a .  4 )  R i i g i v a n e m  v õ i b  i s t u n g j ä r g u  v a h e ­
a j a l  R i i g i k o g u  j a  k o j u s a a d e t u d  R i i g i K o g u  k o k k u  k u t -
1 9 3  1 9 4
s u d a .  5 )  k u t s u b  a m e t i s s e  V a b a r i i g i  V a l i t s u s e ,
6 )  o t s u s t a b  R i i g i k o g u  j a  V a b .  V a l i t .  k o n f l i k t i d e  k o r -
1 9 5
r a i ,  k u m b a  n e i s t  a m e t i s t  t a g a n d a d a  ‘ j n e .
N a g u  t o o d u d  s ä t e t e s t  i l m n e b  o n  R i i g i v a n e m a  õ i g u s ­
l i k  s e i s u n d  p a i s u n u d  õ i g e  a v a r a k s  j a  k õ i k ­
v õ i m s a k s .  V õ i m u d e  l a h u t a m i s e  j a  t a s a k a a l u s t a m i s e  k ü s i ­
m u s  o n  j ä e t u d  p ä r i s  k õ r v a l e  j a  a n t u d  R i i g i v a n e m a l e  
v ä g a  a v a r a d  v õ i m u p i i r i d .
MS e e  s ü s t e e m  e s i n e b  P s - e  m s - s  m o n o k r a a t s e  
t s e n t r a l i s t l i k u  p r e s i d i a a l -  
s ü s t e e m i n a ,  m i l l e 3  v a l i t s e m i s e  d u a l i s t ­
l i k  p r i n t s i i p  o n  p r i m a a r n e  j a  d o m i n e e r i v ,
p a r l a m e n t a r i s t l i k  p õ h i m õ t e  a g a  v a i d  s e k u n d a a r s e  t ä h t -
, , 1 9 6
s u s e g a . ”
V a a t a m a t a  s u u r t e l e  v õ i m u p i i r i d e l e  e i  k a n n a  R i i g i ­
v a n e m  i s e g i  a k t i i v k o d a n i k k o n n a  e e s  m i n g i t  v a s t u t u s t .
O l g u g i ,  e t  R i i g i v a n e m  e i  t a r v i t s e  s e l l e  P s - e  m s - e  
a l u s e l  l o o d u d  v õ i m u k ü l l u s e k s  v i i m a s e i d  v õ i m a l u s i  t a r ­
v i t a m a  h a k a t a ,  v a i d  v õ i b  R i i g i k o g u l  l a s t a  t a l i t a d a
1 Q P
1 9 2  §  4 1 .
1 9 3  §  4 2 .
1 9 4  §  6 4 .
1 9 5
196
§  6 3 .
V t .  iC 1  i  i  m a  n  n ,  o p . o i t . ,  l k . 3 9 7  i .
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P s - e  j a  s e l l e s  v õ i m a l d a t u d  o m a  s u v a  p i i r i d e s ,  m o o d u s ­
t a b  t e r v e  l o o d u d  v o i m u K o n t s e n t r a t s i o o n  k o d a n i k u v a b a ­
d u s t e  s u h t e s  h ä d a o h u ,  m i l l e  Õ i g u s l i k e  t a g a t i s t e  
s ü s t e e m  n õ r g e n e b  v e e l g i ,  v õ r r e l d e s  e e l ­
n e n u d  a j a j ä r g u g a .
V a b a r i i g i  V a l i t s u s  o n  a l l u t a t u d  R i i g i v a n e m a l e  j a  
R i i g i k o g u l e ,  k u i d  p e a m i s e l t  s i i s k i  R i i g i v a n e m a l e ,  s e s t  
R i i g i K o g u  o t s e n e  u m b u s a l d u s  e i  s u n n i  v e e l  V a b a r i i g i
V a l i t s u s t  a m e t i s t  l a h k u m a ,  k u n a  R i i g i v a n e m  v õ i b  V a b a -
1 9 7
r i i g i  V a l i t s u s e  a s e m e l  k o j u  s a a t a  R i i g i k o g u ,  m i l l e g a
o n  p e a a e g u  k a d u n u d  p a r l a m e n t a r i s -
, 1 9 8
m i  p e a t u n n u s .
LJue  i n s t i t u u d i n a  o n  §  6 1 . - s e s  õ i g u s k o r d a  t o o d u d  
g n a t  s i j
k  o  n  t  r  a  s  s  i f o  o  n .  S e l l e s  õ - j s  o n  l o e n d a t u d  k ü s i ­
m u s e d ,  m i d a  R i i g i v a n e m  v õ i b  t ä i e s t i  s u v a l i s e l t  l a h e n d a d a .  
Ü l e j ä ä n u d  k ü s i m u s i  h a a r a v a t e  a k t i d e  k e h t e s t a m i s e l  p e a b  
v a s t a v a l e  a k t i l e  a l l a  k i r j u t a m a  p e a l e  R i i g i v a n e m a  k a  
P e a m i n i s t e r  v õ i  a s j a o m a n e  m i n i s t e r .  flK u i  R i i g i v a n e m a  
o t s u s  o n  p õ h i s e a d u s e  v õ i  s e a d u s e  v a s t a n e ,  s i i s  p e a m i n i s ­
t e r  v õ i  a s j a o m a n e  m i n i s t e r  o n  k o h u s t a t u d  k e e l d u m a  o t s u -
1 9 9
s e l e  k a a s a l l a K i r j u t a m a s t . ”
1 9 7  V t . §  6 3 .
1 9 8
Vt. K l i i m a n n ,  o p .e it . ,  l k .407; tfJäre­
likult , k u i  r i i g i v a n e m  s e d a  
e i  s o o v i ,  parlamentarism on tulevikus 
vaid f a k t i l i n e  võimalus. Oleneb 
kõik peaministrist, Kas ta allub RiigiKogu  
soovidele või m itte .”
1 9 9  V t .  § 6 1 .  I I  l õ i g e .
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K u n a  p r a e g u n i m e t a t u d  o t s u s t e  h u l k a  k u u l u v a d  k a  
R i i g i v a n e m a  p o o l t  § 6 0 .  p . 1 2  e t t e n ä h t u d  d e k r e e ­
d i n a  a n t u d  s e a d u s e d ,  m i s  e i  t o h i  m u u t a  
p o l i i t i l i s i  v a b a d u s i  s ä t t i v a i d  s e a d u s i ,  s i i s  t e h a k s e  
k o n t r a s s i g n e e r i n u d  m i n i s t e r  o m a  a l l k i r j a g a  v a s t a v a  s e a ­
d u s e  e e s t  v a s t u t a v a k s  R i i g i k o g u  e e s .  K u n a  a g a  k õ i g i  
R i i g i k o g u  s e a d u s t e  k e h t e s t a m i n e  o n  s õ l t u v  R i i g i v a n e m a  
^ v ä l j a k u u l u t a m i s e s t , M s i i s  o n  v ä h e  v ä l j a v a a t e i d ,  e t  
v a s t a v  m i n i s t e r  o m a  k o n t r a s s i g n a t s i o o n i s t  k e e l d u m i s e g a  
s u u d a k s  R i i g i v a n e m a  k a v a t s e t a v a t  a k t i  l e g a a l s u s e  p i i r i ­
d e s  g a r a n t e e r i d a .
P s - e  m s - e  I I  o s a  k o h a s e l t  a l g a s  ü l e i h i n e k u  a j a j ä r k  
v a n a s t  p õ h i k o r r a s t  u u d e  1 7 . o k t o o b r i s t  1 9 3 3  j a  s e e  p i d i  
k e s t m a  n o r m a a l s e l t  ü k s s a d a  ü h e k s a k ü m m e n d  
ü h e k s a  p ä e v a ,  k u i d  t e k k i n u d  p o l i i t i l i s t e s t  o l u k o r d a d e s t  
k u j u n e s  õ i g u s l i k  t e g e l i s a s  t e i s i t i .
R i i g i v a n e m a  ü l e s a n n e t e s  t e o t s e v a  P e a m i n i s t r i  o t -  
s u s e g a ^  1 2 . m ä r t s i s t  1 9 3 4 . a .  k u u l u t a t i  k o g u  r i i g i s
201
v ä l j a  k a i t s e s e i s u k o r d  k u u e k s  k u u k s .
S e d a  o n  h i l j e m  p i k e n d a t u d  j a o k a u p a  k u n i  t ä n a s e n i .
N o r m i t e h n i l i s e l t  t a r v i t a t i  s i i n  s õ n a  n o t s u s M 
v a l e s t i ,  x c u n a  tT0  t  s  u  s  e  d  o n  s e l l i s e d  ü k s i k -  
a k t i d ,  m i l l e  a b i l  a d m i n i s t r a t s i o o n  l a h e n d a b  
j u r i s d i k t s i o o n i l i s i  k ü s i m u s i . . . ” —  v t .  K  1  i  i -  
m a n n ,  A d m i n i s t r a t i i v a k t i  t e o o r i a ,  l k . 1 9 3  —  
õ i g e m  o l e k s  s i i n  o l n u d  t a r v i t a d a  k a s  ffk o r r a l -  
d i s e "  v õ i  no t s u s t u s e ” s õ n a  —  v t . i b . l k . 2 0 0 .
S e e  k i n n i t a t i  R k . p o o l t  1 6 . m ä r t s i l  1 9 3 4 . a .
201
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Sam uti  l ü k a t i  e d a s i  R i ig iv a n e m a  üles-
202
a n d e i d  t ä i t v a  P e a m i n i s t r i  p o o l t  V a l i m i s t e  P e a K o m i t e e  
p o o l t  2 2 .  j a  2 3 . a p r i l l i k s  1 9 3 4 . a .  v ä l j a k u u l u t a t u d  R i i ­
g i v a n e m a  v a l i m i s e d  j a  2 9 .  j a  3 0 . a p r i l l i k s  1 9 3 4 . a .  m ä ä r a ­
t u d  R i i g i K o g u  V I  k o o s s e i s u  v a l i m i s e d  k u n i  k a i t s e s e i s u -
2 0 3
k o r r a  k e stv u s e  lõ p u n i .
Ü h t l a s i  k a t k e s t a t i  P õ h is e a d u s e ,  R i ig iv a n e m a  v a l i ­
m issea d use  j a  R i i g i k o g u  v a l i m i s e ,  rah v aa lg a ta m ise  ja
2 0 4
r ah v ah ä ä le ta m is e  seaduse  p õ h ja l  e t t e v õ e t u d  ja  p o o l e l i ­
o le v a d  v a l im is t o i m in g u d  ja  t u n n i s t a t i  t ü ­
h i s t e k s .
Kuna  s e l l e g a  e k s i t i  Ps-e ms-e § 6 0  punkt 1 2  v a s t u ,  
se s t  R i ig iv a n e m  e i  olnud  õ ig u s t a t u d  k itsen d am a  rah v a ­
h ä ä le ta m is e  õ ig u se  t e o s t a m is t ,  s i i s  toimus s i i n  Õ i ­
g u s l i k  r e v o l u t s i o o n ,  mida e i  saa  Õ ig u s ­
t a d a  ka ü h e g i  t e is e  n o rm iga . P e a l e g i  k e h t iv a  Ps-e j ä r g i  
meie r i i g i  Kõrgeim a o r g a n in a  f u n K t s i o n e e r i b  a k t i iv k o d a -  
n iK K o n d  Ps-e p oolt  k in d la k sm ä ä ratu d  pädevuse p i i r i d e s  
j a  et  Ps-es pole  e t t e n ä h t u d  a i n u s t k i  ju h t u m it ,  m il  
a k t i i v k o d a n i k k o n n a  f u n k t s i o n e e r i m i s t  Kas ü ld se  k a t k e s ­
t a d a  v õ i  k i t s e n d a d a  o le k s  v õ i m a l i k ,  s i i s  se lg u b  s i i n  
v a s t u o l u  P s- ega . E i  ole e t t e  nähtud  ka s e l l i s t  j u h u s t ,  
e t  rahva  k u i  r i i g i o r g a n i  ü le s a n d e d  l ä h e k s id  üle  mõnele
2 0 2  v t .  R T  1 9 3 4 ,  2 5 ,  1 8 4 .
2 0 3
V t .  ica J . K  1  e  s  in e  n. t , o p . e i t l k . 5 8  j j .
?  04 .
V t .  e r i t i  R T  1 9 3 3 ,  8 6 , 6 2 3 ,  I I ,  S l ,  2  j a  3  —
R T  1 9 3 3 ,  5 ,  3 8  —  R T  1 9 3 3 ,  5 ,  3 9 .
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t e i s e l e  r i i g i o r g a n i l e . On  s e l g e ,  et s i i s  e i  saa  s e l l i s t  
v õ im alu st  luua  ka ü h e g i  e r i s e a d u s e g a .
K u i  K o d a n iK u v a b a a u s i  võ ib  e r a k o r d s e t e s  o lu d es  k it s e n d a d a  
j a  p i i r a t a ,  s i i s  h ä ä l e õ i g u s t  e i  s a a  
s u s p e n s e e r i d a  ega  k it s e n d a d a  ka m itte  Kaitse-  
s e i s u k o r r a  t in g im u s t e s .
R a h v a h ä ä le tu s  o l i  s i i s  a inuke  a b in õ u , m il le g a  ak­
t i  iv k o d an iK K o n d  s a i  t õ k e s ta d a  R i ig iv a n e m a  t e o t s e m is t .
K u i  aga see v õ im alus  l õ ig a t a k s e  ä ra , v õ i  K u i  seda  o lek s  
v õ i m a l i k  e d a s i  lü k a t a ,  s i i s  e i  saaks  j u t t u  o l l a  rahvast  
k u i  r i i g i o r g a n i s t  ega  Ka Ps-e p ream blis  suunatud  demok­
r a a t i a s t  .
K una  k õ n e s o le v  d ekreet  on s õ n a s e lg e lt  ja  Ka Ps-e 
ü ld s ü s t e e m ig a  o t s e s e s  v a s t u o l u s ,  s i i s  tu leb  m e il  teda  
v a a d e l d a  k u i  t ü h i s t ,  o l g u g i ,  et o tsta r b e k u s e  s e is u k o h a lt  
v õ i s  ta  o l l a  s e l l e a e g s e l  ü l d p o l i i t i l i s e s  o l u s t i k u s  t ä i e s t i  
h ä d a v a j a l i k  j a  o t s t a r b e K a s .
M eie  Ps-e ja  ka l e g a a l s u s e  põhim õtte k o h a s e lt  e i  
pääse k e h t i v u s e l e  ü k sk i  Ps-ega v a s t u o lu s  o lev  norm. T e i ­
s e k s  —  j ä r e l d u b  s e l l e s t ,  et ig a  a k t ,  mis to e tu b  s e l l e l  
on sam uti tü h in e  j.a kolm andaks —  et iga  organ  on kohus­
t a t u d  Keeldum a tä itm ast  seda  a k t i .
N a g u  e e l n e v a s t  k ä s i t l u s e s t  s e lg u b ,  a s u t i  n im e ta tu d  
d e k r e e d i g a  õ i g u s l i k u l t  s e is u K o h a lt  v a a a a t u n a  r e v o l u t s i o o ­
n i l i s e l e  teeLe, mis k e s t i s  k u n i  R ah vu sko g u  te g e v u se  a l g u ­
s e n i .  K una  s e l l e l  a j a s t u l  kodanike  p o l i i t i l i s e d  v ab a d u se d  
o l i d  õ i g u s l i k u l t  p õ h j e n d a m a t u l t
s u s p e n s e e  r i t u d ,  s i i s  nähtub s e l l i s t e k s  f a k ­
t i s t ,  et  õ i g u s l i k u d  t a g a t i s e d  e i  suuda i lm t in g im a t a  garan-
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t e e r i d a  s ä t i t u d  n o r m i d e  t e g e l i k k u  e l l u  r a k e n d a m i s t .
E e s p o o l n i m e t a t u d  R i i g i v a n e m a  õ i g u s t e  s e l g i t u s e k s  
s o o r i t a d a  t e a t u d  t o i m i n g u i d ^ 0  fti i i k l i k k u d e l  k a a l u t l u s ­
t e l , "  o l g u  j ä r g m i n e  t s i t a a t ;  flM i d a  r i i g i v a n e m  p e a b  r i i k ­
l i k u l t  t ä h t s a k s  v õ i  k u i d a s  t a  d e f i n e e r i b  r i i g i  j a  r a h v a  
ü l d h u v i ,  o n  ü k s n e s  t e m a  e n e s e  a s i .  S e l l e p ä r a s t  s i i s  
r i i g i v a n e m a  t o i m i n g u d  o m a  k o r r a l d a v a  õ i 0 u s e  a l u l  o n  p õ h i ­
m õ t t e l i s e l t  t ä i e s t i  m o t  i i v i v a b a d .  T a  p o l e  
k o h u s t a t u d  o m a  s e l l e s i s u l i s i  a r v a m u s i  k e l l e l e g i  t e a t a ­
v a k s  t e g e m a .  K õ i g e  v ä h e m  v õ i k s  R i i g i k o g u  t e m a l t  n õ u d a  
o m a  t e o v i i s i  p õ h i s t a m i s t ,  s e s t  o m a  k o r r a l d a v a  õ i g u s e  
p i i r i d e s  r i i g i v a n e m  o n  t ä i e s t i  v a s t u t a m a t u  n i i h ä s t i  
a k t i i v k o d a n i k k o n n a  s u u n a s  k u i  R i i g i k o g u  e e s .  M  o  t  i  - 
v e e r i m i s s u n d i  e i  s a a  o l l a  i s e g i  s e l  k o r r a l ,  
k u i  l u u a k s e  r i i g i v a n e m a  s e l l e k o h a s t e  a k t i d e  k  o  n  s  - 
t i t u t s i o o n i l i n e  k o n t r o l l  R i i ­
g i k o h t u  k a u d u .  O m a  s e l l e  a l a  o t s u s e i d  r i i g i ­
v a n e m  o l e k s  s u n n i t u a  p õ h i s t a m a  ü k s n e s  k r i m i n a a l -
2 o 6
k  o h t  u l i k u s  m e n e  t  l u . s e  s . "  ^
S e l l i n e  o l u s t i k ,  m i d a  n i m e t a t a k s e  ü l e m i n e k u  a j a -  
j ä r g u k s ,  p ü s i s  k u n i  1 9 3 7 . a .  P s - e  k e h t e s t a m i s e n i ,  m i s  
v i i s  E e s t i  V a b a r i i g i  t a a s  n o r m a a l s e t e s s e  o l u a e s s e .
V t .  p s - e  m s - e  §  3 9 ,  4 0 ,  5 3  j a  6 0  p . 1 2 .
v t .  K l i i m a n n ,  Ü l e m i n e k u a j a  k o n s t  i t u t s i o -  
n a a l s e i d  a k t e ,  l k . 4 0 2 .
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I I I .  Rahvuskogu. P õ h i s e a d u s e  a j a s t u l .
1 9 3 7 . a .  u u e  P s - e g a  m ä ä r a t a k s e  E e s t i  p r a e g u k e h t i v a  
õ i g u s k o r r a  j u h t m õ t t e d  j ä r g m i s e l t ,  
e t  E e s t i  V a b a r i i k  o n  r i i k  n . . .  m i s  j ä ä b  r a h v a v a l i t s u s ­
l i k u l  a l u s e l  v a l i t s e t a v a k s  v a b a r i i g i k s ,  k u s  k õ r g e i m  v õ i m  
o n  r a h v a  k ä e s ,  j a  m i d a  j u h i b  v a l i t a v  r i i g i p e a  t e m a  p o o l t
a m e t i s s e  k u t s u t a v a  v a l i t s u s e  n i n g  k a h e k o j a l i s e  r a h v a -
2 0 7
e s i n d u s e  t a s a k a a l u s t a t u d  K o o s t ö ö l  . . . "
T o o d u d  p õ h i m õ t e t e s t  l ä h t u d e s  p n  k a  k o n s t i t u t s i o o n i -  
l i s t e  a k t i d e g a  E e s t i  Õ i g u s k o r d  v a s t a v a l t  s ä t i t u d .
1 9 3 7 . a .  P s  o n  o m a  u l d i s e l o o m u l t  e e l m i s t e  p õ h i k o r d a  
m ä ä r a v a t e  a k t i d e g a  v õ r r e l d e s  v ä g a  ü k s i k a s j a l i k  j a  
t a o t l e b  ü l d i s t  v õ i m u d e  l a h u t a m i s t  j a  t a s a k a a l u s t a ­
m i s t  .
K õ i k  t ä h t s a m a d  k ü s i m u s e d  o n  P s - e s  v õ r d l e m i s i  ü k s i k ­
a s j a l i k u l t  n o r m e e r i t u d ,  p e a l e  k o d a n i k u v a b a d u s t e ,  m i l l i s & e  
s ä t t i m i n e  o n  j ä e t u d  s e a d u s a n d l i k e  o r g a n i t e  R i i g i k o g u  j a  
P r e s i d e n d i  k o n k r e t i s e e r i d a ,  n e i l e  P s - e s  e s i t a t u d  d e k l a ­
r a t i i v s e t e  ü l d p õ h i m õ t e t e  a l u s e l .
„ K õ r g e m a t  r i i g i v õ i m u  t e o s t a b  E e s t i  r a h v a s  h ä ä l e õ i g u s -
2 0 3
l i k k u d e  k o d a n i k k u u e  k a u d u , "  —  m i d a  ü k s i k a s j a l i k u m a l t  
l o e n d a b  §  3 5 ,  k u s  o n  t o o d u d  k ü s i m u s e d ,  m i l l e g a  r a h ­
v a s  t e o s t a b  r i i g i  v õ i m u  j a  n i m e l t ;
207
w  V t .  E e s t i  V a b a r i i g i  P õ h i s e a d u s e  p r e a m t e L ,  R T  1 9 3 7 ,  
7 1 ,  5 9 0 .
2 0 3  V t .  P s - e  §  3 4 .
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1 )  V a b a r i i g i  P r e s i d e n d i ,  2 )  R i i g i v o l i k o g u ,  3 )  k o h a l i k ­
k u d e  o m a v a l i t s u s t e  e s i n d u s k o g u d e  v a l i m i s e g a  j a  4 )  r a h v a ­
h ä ä l e t u s e g a  .
P o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  t e o s t a j a t e  h u l k a  o n  1 9 3 7 . a .
P s - e g a  p i i r a t u d ,  k u n a  MH ä ä l e Õ i g u s l i k  o n  i g a  k o d a n i k ,
k e s  p n  s a a n u d  k a k s k ü m m e n d  k a k s  a a s t a t  v a n a k s  j a  o n  o l n u d
2 0 9
v a h e t p i d a m a t a  v ä h e m a l t  k o l m  a a s t a t  E e s t i  k o d a k o n d s u s e s . ”
j a  ftH ä ä l e t a m i s e s t  e i  v õ t a  c s a  s õ j a v ä e s  a j a t e e n i s t u s e s
2 1 0
o l e v a d  k o d a n i k u d .  - s e n i s e  2 0 - a a s t a s e  v a n u s e  j a  u h e -
211
a a s t a s e  k o d a k o n d s u s e s  o l e k u  a s e m e l .
V a b a r i i g i  P r e s i d e n d i  v a l i m i n e
t o i m u b  P s - e  §  4 0 .  j a  V a b a r i i g i  p r e s i d e n d i  v a l i m i s e  s e a -
212
d u s e  a l u s e l ,  K a s  r a h v a  v õ i  R i i g i k o g u  p o o l t ,  n a g u  
s e d a  v õ i b  j ä r e l d a d a  k a  P s - e  p r e a m b l i s t ,  k u s  o n  v õ i m u d e  
t a s a k a a l u s t a m i s e s t  j u t t u  j a  n i m e t a t a k s e  a i n u l t  rt. . . 
m i d a  j u h i b  v  a  1  i  t  a  v  r i i g i p e a . . . ”
N o r m a a l s e k s  t u l e b  m u i d u g i  l u g e d a ,  e t  P r e s i d e n t  v a l i ­
t a k s e  m ä ä r a t u d  k o r r a s  o t s e  r a h v a  p o o l t ,  ü l d i s e l ,  ü h e t a o -
2 1 3
l i s e l ,  o t s e s e l  j a  s a l a j a s e l  h ä ä l e t a m i s e l .
2 0 9
V t . §  3 6 .
V t .  P s - e  §  3 7 . v i i m a n e  l õ i g e .
2 1 1  V t .  1 9 2 0 - a .  P a - e  §  2 7 .
2 1 2  V t .  R T  1 9 3 7 ,  7 1 , 5 9 1 .
2 1 3
N i m e t a t u d  p õ h i m õ t e t e s t  o l i  m u l  j u t t u  e e s p o o l .
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K a n d i d a a t e  s e a v a d  ü l e s  j ä r g m i s e d  o r g a n i d :  1 )  ü h e  k a n ­
d i d a a d i  R i i g i v o l i k o g u ,  2 )  ü h e  k a n d i d a a d i  R i i g i n õ u k o g u  j a
3 )  ü h e  k a n d i d a a d i  o m a v a l i t s u s t e  e s i n d u s k o g u d e  p o o l t  v a l i -
2 1 4
t u d  e s i n d a j a t e  k o g u  —  s e l l e g a  v õ i b  s i i s  k a n d i d a a t i d e  
m a k s i m a a l n e  a r v b t õ u s t a  k o l m e l e .
J u h u l  k u i  a g a  k õ i k  k a n d i d a a t e  ü l e s s e a d v a d  o r g a n i d  
e s i t a v a d  s a m a  k a n d i d a a d i ,  s i i s  j ä ä b  a k t i i v k o d a n i k k o n d  
p e a l t v a a t a j a  o s s a ,  k u i  k õ i g i  k o l m e  k a n d i ­
d a a t e  ü l s e s e a d v a  o r g a n i  ü h i n e  v a l i m i s k o o s o l e k  o m a  k o l m e -  
v i i e n d i k u l i s e  h ä ä l t e - e n a m u s e g a ,  n e n d e  s e a d u s l i k u s t  k o o s ­
s e i s u s t ,  t u n n i s t a b  k a n d i d a a d i  P r e s i d e n d i k s  v a l i t u k s .
V i i m a s e l  j u h u l  p o l e  m e i l  e n a m  v õ i m a l i k  
k i n n i t a d a ,  k a s  s e e  o n  k a  r a h v a  o t s e n e  s o o v ,  k u n a  
2 4 0 - l i i k e l i s e s t  v a l i m i s k o l l e e g i u m i s t  o n  r a h v a  p o o l t  v a l i ­
t u d  o t s e s e l t  n n .  r i i g i  t a h e t  a v a l d a m a  a i n u l t  8 0 ,  s * o . R i i ­
g i v o l i k o g u  l i i k m e d .  R i i g i n õ u k o g u  k o o s n e b ,  n a g u  m e  t e a m e ,
4 0  l i i k m e s t ,  k e s  o s a l i s e l t  k u u l u v a d  s i n n a  o m a  a m e t i  p o o -  
2 1 5
l e s t ,  —  a r v u l t  5 ,  o m a v a l i t s u s t e  j a  t e i s t e  a s u t u s t e
2 1 6
p o o l t  v a l i t a v a d  ' —  a r v u l t  2 5  j a  P r e s i d e n d i  p o o l t  n i m e ­
t a t a v a d  1 0  l i i g e t ,  k e l l e  e n a m u s e  v o l i t u s e d  p o l e  m õ e l d u d  
ü l e r i i k l i k u  u l a t u s e g a ,  v a i d  P s - e  § 1 2 6  j a  1 2 7 .  a l u s e l  o m a  
k u t s e a l a  k o r r a l d a m i s e k s .
2 1 4
V t .  Ps-t-e §  4 0 ,  k o l m a s  l õ i g e .
0 1 5
V t .  P s - e  §  8 4  p u n k t  1 .  —  j a  R i i g i n õ u k o g u  k u j u n ­
d a m i s e  s e a d u s e , R T  1 9 3 7 ,  7 1 ,  5 9 3 ,  §  4 .
V t .  l ä h e m a l t  P s * ^  §  8 4  p u n k t  2 ,  §  8 5 .  j a  R i i g i n .  
k u j . s .  1 .  j a  3 .  p e a t ü k k .
216
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S a m u t i  p o l e  K o h a l i k e  o m a v a l i t s u s t e  e s i n d u s k o g u d e
p o o l t  v a l i t a v a t e  e s i n d a j a t e  k o g u  l i i k m e t e ,  a r v u l t  1 2 0 ,
ü le s a n n e t e  j a  õ i g u s t e  p a g a a z  i i l e r i i k l i K u  u l a t u s e g a , Kuna
n e n d e  ü l e s a n n e  s e i s a b  P s - e  j ä r e l e  k o h a l i k e  v a l i t s e m i s -
9 1 7
a l a d e  K o r r a l d a m i s e s  j a  k o h a l i k e  e l u a l a d e  a r e n d a m i s e s . " "
K u i  n im eta tud  v a l im is k o l l e e g iu m  tabab  enamuse ak- 
t i i v k o d a n i k k o n n a  t a h e t ,  on h ä s t i ,  K u i  aga e i ,  pole  ak- 
t i i v K o a a n i K k o n n a l  ü ld se  v õ im a lu st  k a a s a r ä ä k im is e k s .
N a g u  e e l n e v a s t  s e l g u b ,  e i  l e i d u  1 9 3 7 . a ,  
p s - e g a  l o o d u d  õ i g u s k o r r a s  m i n g i t  õ i g u s l i k ­
k u  t a g a t i s t ,  m i l l e  j ä r e l e  m e i e  v o i K s i m e  o t s u s t a d a ,  
k a s  v a l i m i s k o l l e e g i u m i  p o o l t  v a l i t u d  P r e s i d e n t  o m a b  n õ u ­
t a v a t  a K t i i v k o d a n i k k o n n a  u s a l d u s t  v õ i  e i ,  k u n a  r i i g i õ i g u ­
s e  a j a l o o s  s e n i t u n d m a t u  v a l i m i s v i i s i  v õ i m a l u s  s e d a  e i  
g a r a n t e e r i .
S a m a  e i  s a a  m e i e  j ä r e l d a d a  K a  s e l l e s t ,  e t  k o l m e  
v õ i m a l i k u  k a n d i d a a d i  h u l g a s  l e i d u k s  k i n d l a s t i  k a  a k t i i v ­
k o d a n i k k o n n a  e n a m u s e  p o o l t  s o o v i t u d  
i s i k ,  s e s t  K a h v a l  e n d a l  i s e s e i s v a l t  k a n d i d a a d i  e s i t a m i s e  
v õ i m a l u s  p u u d u b .
J ä r e l i K u l t  - p r e s i d e n t  v õ i b  o m a d a  P s - e  ü l d p õ h i m õ t e ­
t e s  n õ u t a v a t  u s a l d u s t ,  k u i d  s e e  p o l e  s i i s k i  
m i l l e g a g i  g a r a n t e e r i t u d .
T e i s e k s  a k t i iv k o d a n ik k o n n a  tähtsam aks  v a b a d u s e k s ,  
mis on oma is e lo o m u lt  p o l i i t i l i n e  v a b a d u s , on R i i g i -
v o l i K o g u  v a l i m i n e ,  mis toimub jä rg n ev aK s
2 1 8
v i i e K s  a a s t a k s " "  ' P s - e  § 6 7 .  j a  6 8 .  a l u s e l  R i i g i v o l i K o g u
2 1 9
v a l i m i s e  s e a d u s e  p o o l t  s ä t i t u d  k o r r a s .
2 1 7  , r 4 .  „
V t . P s - e  §  122t
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V a l i m i n e  t o i m u b  ü l d i s e l ,  ü h e t a o l i s e l ,  o t s e s e l  j a  
s a l a j a s e l  h ä ä l e t a m i s e l  n i n g  i s i k u ,  v a l i m i s e  t e e l  e n a m u s ­
v a l i m i s e  p õ h i m õ t t e l . 2 2 0
V a l i m i s e  p õ h i m õ t t e d  o n  m e i l e  ü l d i s e l t  t u t t a v a d ,  
p e a l e  i s i k u  v a l i m i s e  e n a m u s v a l i m i s e  p õ h i m õ t t e l .
Ü k s i k i s i k u  p r i n t s i i p  e i  o l e  s e o t a v  ü l d s e  m i t t e  
k a n d i d a a t i d e  a r v u g a ,  v a i d  n e n d e  e s i t a m i s e  v a b a d u s e g a .  
S e l l e  p õ h i m õ t t e  k o h a s e l t  k o d a n i k  e v i b  õ i g u s t  m i t t e  a i n u l t  
h ä ä l e t a d a ,  v a i d  k a  v a l i t a v a i d  i s e  m ä ä r a t a  j a  v a l i d a , s . o .  
s o o v i t a v a i d  k a n d i d a a t e -  e s i t a -  
d  a .  Ü k s i k i s i k u t e  v a l i m i n e  t o i m u b k i  v a l i t a v a t e  e s i t a m i s e  
t e e l ,  k u i d  s e l l e s  s e i s a b  k a  s e l l e  s ü s t e e m i  s u u r i m  p u u d u s ,  
trA i n s a  k a n d i d a a d i  s ü s t e e m e  o n  u u s i m a l  a j a l  p o p u l a r i s e e ­
r i n u d  . . .  j a  p r o p a g e e r i n u d  p r a e g u s e  G e n f i  ü l i k o o l i  p r o ­
f e s s o r  ä r .  H a n s  K e l s e n  . . .  T e m a  p a r e m u s e k s  o n  s e e ,  e t  
t a  ü h e n d a b  p r o p o r t s i o o n i p õ h i m õ t t e g a  k õ i k  m a  j  o  r  i  -
t  a a r s ü s t e e m i  h ü v e d ,  m i l l e l e  t a  s u u r e s t i
221
l ä h e n e b . "
E n a m u s v a l i m i s e  e h k  m a j  o r i t a a r v a l i -
m i s e  p õ h i m õ t e  s e i s a b  s e l l e s ,  e t  v a l i t u k s
l o e t a k s e  v a s t a v a s t  v a l i m i s r i n g k o n n a s t  k a n d i d a a t ,  k e s  o n
222
s a a n u d  k õ i g e  r o h k e m  h ä ä l i .
2 1 8  v t .  P a - e  § 6 8 .
2 1 9  R T  1 9 3 7 ,  7 1 ,  5 9 2 .  
o p n
v t .  p s - e  § 6 7, e s i m e n e  l õ i g e .
V t . K l i i m a n n ,  Ü l e m i n e k u a j a  k o n s t . a k t e . 
l k . 3 9 4 .
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M i n u  ü l e s a n d e k s  p o l e  s i i n k o h a l  a r v u t a m a  h a k a t a  
i s i k u -  j a  m a j o r i t a a r v a l i m i s v i i s i  p u u d u s i ,  n i m e t a k s i n  
a i n u l t  s e d a ,  e t  o n  r a k e n d a t u d  v a l i m i s v i i s ,  m i d a  I n g l i s * * -  
m a a l  n ä i t e k s  p e e t a k s e  v ä g a  v a n a n e n u k s  j a  p u u d u l i k u k s  
j a  m i l l i s t  t a r v i t a t a k s e  a i n u l t  s e l l e p ä r a s t ,  e t  s e e  
o n  p ä r i t  n e n d e  t r a d i t s i o o n i d e r o h k e s t  m i n e v i k u s t .
J ä r g m i s e  p o l i i t i l i s e  v a b a d u s e n a  k ä s i t l e n  r a h v a ­
h ä ä l e t u s t .  R a h v a h ä ä l e t u s e  i n s t i ­
t u u d i  t a r v i t a m i s v õ i m a l u s e d  j a  s e l l e g a  s e o t u d  
i n s t i t u t s i o o n i l i n e  t a g a t i s  o n  1 9 3 7 . a .  P s - e  j ä r e l e  r a h ­
v a l t  ä r a  v õ e t u d  j a  a n t u d  P r e s i d e n d i  p ä d e ­
v u s s e ,  k e s  s u v a l i s e l t  v õ i b  s e d a  v a b a d u s t  t a r v i t a - r  
d a ,  v õ i  ü l d s e  m i t t e  t a r v i t a d a  l a s t a .
nK u i  V a b a r i i g i  p r e s i d e n t  r i i g i  h u v i d e s  t ä h t s a s  
k ü s i m u s e s  p e a b  t a r v i l i k u k s  t e a d a  s a a d a  r a h v a  s e i s u ­
k o h t a ,  o n  t a l  Õ i g u s  R i i g i k o g u  ü l d k o o s o l e k u  j u h a t u s e  
2 2 3
n õ u s o l e k u l  e s i t a d a  k ü s i m u s  r a h v a l e  o t s u s t a m i s e k s
2 2 4
r a h v a h ä ä l e t u s e  k o r r a s . . . ” S a m a s  o n  k a  ö e l d u d ,  e t  
flR a h v a h ä ä l e t a m i s e l  k ä e s o l e v a  p a r a g r a h v i  k o r r a s  e i  s a a  
t u l l a  o t s u s t a m i s e l e  P õ h i s e a d u s e  m u u t m i s e s s e ,  m a k s u -
222
V o r d s e  h ä ä l t e  a r v u  k o r r a l  o t s u s t a v  V a l i m i s t e  
P e a k o m i t e e  k u s i m u s e  l i i s u g a  - v t .  R i i g i v o l .  
v a l . s .  §  7 0 . —  v t .  k a  H .  K  e  1  s  e  n , o p . o i t . ,  
l k . 3 4 6  j j . —  G .  J  e  1  1  i n e  k ,  o p . o i t . ,  
l k . 5 8 7  j j . —  m a j o r i t a a r v a l i m i s v i i s i  r a k e n ­
d a m i s e s t  v t .  K .  K  o  r  n  e  1 ,  o p . o i t . ,  l k .
2 7 7  —  v a s t a v a t  k r i i t i k a t  v t .  V a l t e r  N õ ­
g e s ,  o p . o i t . ,  l k . 2 9  j j .
2 2 3
S e l l e  o t s u s e  o b l i g a t o o r s u s  p o l e  a g a  k u s k i l  
s ä t i t u d .
224
Vt. Ps-e § 98.
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d e s s e  . . .  p u u t u v a d  k ü s i m u s e d .
V i i m a n e  s ä t e  e i  o l e  a g a  k o o s k õ l a s  P s - e  § 1 4 9 - g a ,  
k u n a  s e l l e  ‘ - i  a l u s e l  „ . . .  v õ i b  V a b a r i i g i  P r e s i d e n t  
r a h v a h ä ä l e t u s e  Korras  p ö ö r d u d a  r a h v a  p o o l e  p õ h i m õ t t e ­
l i s e  k ü s i m u s e g a  s a m a  / P s - e  m u u t m i s e /  e e l n õ u  k o h t a . . . "  
e r i n e v u s  o l u K o r d u a e s  s e i s a b  v a i d  s e l l e s ,  e t  s i i n  p o l e  
t a r v i s  k ü s i d a  R i i g i k o g u  ü l d k o o s o l e k u  j u h a t u s e  n õ u s ­
o l e k u t ,  k e l l e  s e i s u k o h a  o b l i g a t o o r s u s t , n a g u  j u b a  t ä h e n ­
d a s i n ,  p o l e  k u s k i l  s ä t i t u d .  L o o d e t a v a s t i  l a h e n e b  s e e
2 2 6
k o n t r a d o L k t o o r s u s  v a s t a v a s  s e a d u s e s .
N a g u  ö e l d u s t  j ä r e l d u b ,  o n  r a h v a h ä ä l e t u s e  i n s t i -
2 2 7
t u u d i  t a r v i t a m i s e  v õ i m a l u s e d  R i i g i k o g u l t  j a  a k t i i v -
2 2 8
k o d a n i k k o n n a l t  ^  v õ e t u d  j a  h ä v i t a t u d ,  
m i l l e g a  o n  h ä v i n u d  k a  s e n i k e h t i n u d  õ i g u s k o r r a  
t õ h u s a m  j a  t ä h t s a m  õ i g u s l i k  t a g a ­
t i s .  N e n d e  a s e m e l e  p o l e  a n t u d  e g a  l o o d u d  m i d a g i  
m i s  n e n d e  p u u d u m i s t  a s e n d a k s .
A k t i i v k c d a n i k k o n d  o n  a s e t a t u d  P r e s i d e n d i  s u h t e s  
n õ u a n d v a s s e  s e i s u n d i s s e ,  k e l l e  
P r e s i d e n d i  l o a l  a v a l d a t u d  o t s u s t u s  o n  k u l l  K u i  „ k õ r -
foe i m a  r i i g i - o r g a n i "  t a h e ,  m ä ä r a v a  t ä h t s u s e g a  t e i s t e l e
2 2 9
organitele, Kiina ftR a h v a  otsus on riigiorganeile
2 2 6
V t  . §  1 5 0 .  v i i m a n e  l õ i g e  ; n L ä h e m a  K o r r a  r a l i v a -  
^ . ä ä l e  t  u s e  k o h t  a  m ä ä r  a b  s e  a d u s  . "
2 2 7  V t .  1 9 2 0 . a .  p s - e  §  3 0 .
2 2 8  V t . 1 9 2 0 . a .  P s - e  §  8 8 .
2 2 9
Vt .nota  200.
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s i d u v  j a  n a d  p e a v a d  a s u m a  v i i v i t a m a t u l t  s e l l e s t  
o t s u s e s t  j ä r e l d u v a t e  k o r r a l d u s t e  t e g e m i s e l e . ” - -  
j a  ffR a h v a h ä ä l e t u s e  k o r r a s  v a s t u v õ e t u d  p õ h i s e a d u s e  
m u u t m i s e  s e a d u s e  k u u l u t a b  V a b a r i i g i  P r e s i d e n t  v ä l j a  
v i i v i t a m a t u l t . ”
K u i  P r e s i d e n t  a g a  e i  k u u l u t a  v a s t a v a t  s e a d u s t  
e t t e n ä h t u d  k o r r a s  v ä l j a ,  k e s  s a a b  s i i s  s e d a  n õ u d a  —  
R i i g i k o g u ,  P s - e  §  4 5 . - d a s  e t t e n ä h t u d  m e n e t l u s e s ,  o m a  
Ü l d k o o s o l e k u  k o l m e n e  l j a n d i k u l i s e  h ä ä l t e e n a m u s e g a ,  
k r i m i n a a l k o h t u  K o r r a s ,  m i s  m o o d u s t a b  s e l l e k s  r a s k e s t i  
t e o s t a t a v a  o l u k o r r a .
R a h v a h ä ä l e t u s e  k u i  i n s t i t u t s i o o n i l i s e  t a g a t i s e
t õ h u s u s t  v ä h e n d a b  ^ e e l  t u n d u v a l t  p u h t - t e h n i l i n e  k ü -
2 3 2
s im u s , k u id a s  v a s t a v  rah v ah ä ä le tu s  k o r r a ld a ta k s e
2 3 3
j a  m i l l i s e l t  r a h v a h ä ä l e t u s e l  k u s i m u s  a s e t a t a k s e ,  
m i l l e s t  o l e n e b  v a l m i n u d  o t s u s t u s e  v ä ä r t u s .
S a m u t i  v ä h e n d a b  r a h v a h ä ä l e t u s e  v ä ä r t u s t  a s j a o l u ,  
e t  t a  p o l e  o b l i g a t o o r n e  P s - e  m u u t m i s e k s ,  k u n a  s e e  
v õ i b  t o i m u d a  k a  i l m a  a k t i i v -  
k o d a n i k k o n n a  o t s e s e  n õ u s o l e ­
k u t a  P s - e  §  1 4 7 .  a l u s e l  P r e s i d e n d i  j u h t i m i s e l .
V i i m a s e  p o l i i t i l i s e  v a b a d u s e n a  e s i t a b  P s  k  o  - 
h a l i k k u d e  o m a v a l i t s u s t e  e s i n -
V t .  P s - e  §  9 8 .  t e i n e  l õ i g e .
2 3 1  §  1 5 0 ,  I I  l õ i g e .
030
~ ^  P s - e  § 1 5 0 ,  e t t e n ä h t u d  s e a d u s  o n  v e e l  i l m u ­




d u s k o g u . d e  v a l i m i s e ,  m i s  p e a b  t o i m u m a  
ü l d i s e l ,  o t s e s e l ,  ü h e t a o l i s e l  j a  s a l a j a s e l  h ä ä l e  ta-r 
m i s e l .
N i m e t a t u d  v a l i m i s e d  t o i m u v a d  L i n n a v o l i k o g u d e  v a l i -
2 3 4  2 3 5
m i s e  s e a d u s e  j a  V a l l a v o l i k o g u d e  v a l i m i s e  s e a d u s e
a l u s e l .
E s i n d u s k o g u d  v a l i t a k s e  s e l l e k s ,  e t  n a d  k o r r a l a a k -  
s i d  j a  a r e n d a k s i d  k o h a l i k k u  v a l i t s e m i s a l a  j a  e l u a l a . * "  5 
V a l i m i n e  t o i m u b  a n a l o o g i l i s e l t  R i i ­
g i v o l i k o g u  v a l i m i s e g a ,  s e l l e p ä r a s t  
p o l e  m õ t e t  s i i n k o h a l  s e d a  u u e s t i  v a a t l e m a  h a k t a .
K o h a l i k k u d e  o m a v a l i t s u s t e  e s i n d u s k o g u d e  ü l e s ­
a n d e d  j a  v õ i m u p i i r i d  o n  ü l d j o o n t e s
2 3 7
l o e n d a t u d  L i n n a s e a d u s e  § 2 8 .  k a h e k ü m n e  s e i t s m e s  p u n k -
2 3 8
t i s ,  V a l l a s e a d u s e  §  2 5 ,  k a h e k ü m n e  ü h e s  p u n k t i s  j a
2 3 9
M a a k o n n a s e a ü u s e  § 3 1 .  k a h e k ü m n e  k o l m e s  p u n k t i s ,  m i s  
h a a r a v a d  p e a m i s e l t  m a j a n d u s l i k k e  k ü s i m u s i .
K Õ i k  k o h a l i k e  o m a v a l i t s u s t e  j a  n e n d e  e s i n d u s k o g u d e  
t ä h t s a m a t e  ü l e s a n n e t e  t ä i t m i s e d  k u u l u v a d  S i s e ­
m i n i s t r i  k i n n i t a m i s e l e  j a  k a  
k o h a p e a l  o n  n e n d e  s u h t e s  t u g e v a d  k o n t r o l l i m i s e  v õ i m a -
2 3 4  V t . R T  1 9 3 8 ,  4 1 ,  3 2 9 .
2 3 b  V t .  R T  1 9 3 8 ,  4 1 ,  3 3 0 .
2 3 6  V t . P s - e  §  1 2 2 .
2 3 7  V t .  R T  1 9 3 8 ,  4 3 ,  4 0 4 .
2 3 8
V t .  R T  1 9 3 7 ,  3 2 ,  3 1 0 .
p ^ Q
Vt. RT 1938, 43, 405 .
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l a s e d  o lem a st '^ '
K o h a l i k e  o m a v a l i t s u s t e  e s in d u s K o g u d e , K ui  K o h a l i ­
ke r a h v a e s in d u s t e  idee  ja  nende tä htsus  on aga p e a ­
a e g u  h ä v i t a t u d ,  kuna V a b a r i i g i  V a l i t s u s  ■ j 
v õ ib  S i s e m i n i s t r i  e t t e p a n e k u l  s e i s t a d a  e s in d u sk o g u d e  
te o tse m is e  ja  ,tS i s e m i n i s t r i l  on õ igus  k õ r v a l d a d a  l i n n a ­
v o l ik o g u s t  ü k s i k u i d  l in n a v o l i n i k K e  Kuni v o l iK o g u  v o l i t u s ­
te  l õ p u n i ,  K u i  nad oma t e g e v u s e g a  t a k i s t a v a d  voliKogu
v õ i  l i n n a v a l i t s u s e  tööd v õ i  k u i  nende teg ev us  on K a h ju l i K
2 4 1
l in n a -  v o i  ü l d h u v i d e l e . "
S e l l i s t e  sätete  o le m a so lu l  on v õ im a l ik  S i s e m i n i s t r i l  
a k t i iv K o d a n i k k o n n a  k u i Mkõrgeim a  r i i g i o r g a n i ” p oo lt  va- 
l i t u d  e s i n d a a d  k õ rv a ld a d a  s u v a l i s e l t  t õ l ­
g e n d a t a v a  ü l d s õ n a l i s e  n o r m i  
a l u s e l  n e i l e  Ps-ga d e l e g e e r i t u d  K od an iku vaba duse  
t e o s t a m i s e s t ,  mis k i n d l a s t i  p o l e  k o o s ­
k õ l a s  Ps-e ü l d p õ h i m õ t e t e g a .
E s i t a t u d  t õ s i a s i  k i n n i t a b  m eile  v e e l k o r d s e l t ,  kui-
'
das  on v õ i m a l i k  Ps-es e s i t a t u d  tähtsam at kodaniKuvaba-  
dust  lam m utada, K u i  pole  k ü l l a l t  t õ h u s a id  Õ ig u s l i k k e  
t a g a t i s i  s e l l i s t e  o lukordade  v ä l t i m i s e k s .
V t .  h i n n a s e a d u s e  7 .  p e a t ü k k  V a l l a s s e a a u s e  4 .  
p e a t ü k k  j a  M a a k o h n a s e a d u s e  6 . p e a t ü k k .
V t .  L i n n a s e a d u s e  §  3 9 3  j a  §  3 9 2 .  V t .  k a  V a l l a ­
s e  a d u s e  §  2 0 4  j a  2 0 5  j a  M a a k o n n a s e a ^ d u s e  §  2 2 8  
j a  2 2 9 .
241
P e a le  toodad  p o l i i t i l i s t e  vabaduste  i n s t it u t s io o -  
n i l i s t e  t a g a t i s t e  o ig a  s i i n K o h a l  tähendatud  v e e l  
ü k s  vähema a l a t u s e g a .
Üheks Ps-es e k s k l u d e n t s e l t  v ä l je n d a t u d  in st itu ts io o -  
n i l i s e k s  t a g a t i s e k s  osutub a s j a o l u ,  et P r e s i ­
d e n t  e i  v õ i  d e k r e e d i n a  k e h t e s ­
t a d a  e g a  muuta r a h v a h ä ä le t u s e ,  R i i g i v o l i k o g u  ega
R i i g i n õ u k o g u  k u j u n d a m i s e -  j a  V a b a r i i g i  P r e s i d e n d i  v a -
2 4 2
l im i s e  s e a d u s t ,  v a id  need  tu leb  anda R i i g i K o g u  
p o o lt  h a r i l i K u s  se a d u s a n d lu s e  K o r r a s .  O m a v a l it s u s t e  
e s in d u s k o g u d e  v a l im is e  se ad u st  võ ib  aga P r e s i d e n t  Keh­
t e s t a d a  ja  muuta d e k r e e d in a ,  Kuna s e l le  kohta  o tsest  
K e e ld u  Ps-es e i  l e i d u .
M im etatud  a s j a o l u  tagab  v a s t a v a te  se ad u ste  s t a ­
b i i l s u s e ,  et  P r e s i d e n t  o lu K o rra  m cjul  e i  v õ iK S  K e rg e ­
k ä e l i s e l t  K od anike  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e ,  m i l l e s t  
o le n e b  k a u d s e lt  ka ü le jä ä n u d  k o d a n ik u v a b a d u s t e ,  s i s u ,  
j u r i i d i l i s t  r e z i i m i  s u v a l i s e l t  muuta, v a i d  peab nende 
s is u s t a m is e  jätma r a h v a e s in d u s e  h o o ld e .
V õ r r e l d e s  1 9 2 0 . a .  P s - e g a  l o o d u d  p o l i i t i l i s t e  
v a b a d u s t e  s e i s u n d i t  E e s t i  Õ i g u s k o r r a s  1 9 3 3 . a .  P s - e  
m s - e  j a  1 9 3 7 . a .  t e i s e  P s - e g a  l o o d u d  o l u s t i k u g a ,  p e a b  
p a r a t a m a t u l t  k o n s t a t e e r i m a ,  e t  o n  k ä i d u d
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V t . P s - e  §  9 9 .
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l i b e  r a a l s u . s e  s u h t e s  r e a k t s i o o n i l i s t  t e  e d .  
J ä t t e s  a r v e s t a m a t a  1 9 2 0 . a .  P s - e g a  l o o d u d  t e g e l i k k u s e s  
e s i n e v a t e  p o l i i t i l i s t e  v a b a d u s t e  p u u d u s i ,  o n  j õ u t u d  a j a ­
j ä r k u ,  kus k o d a n i k e  p o l i i t i l i s t e s t  v a b a d u s t e s t  o n  s ä i ­
l u n u d  v a i d  R i i g i K o g u ,  Õ i e t i  v a i d  R i i g i v o l i k o g u  v a l i m i s e  
õ i ö u s ,  m i s  o m a  u u e  s u u n a  i s i k u v a l i m i s e  e n a m u s v a l i m i s e  
p õ h i m õ t t e  p u u d u s t e g a  j a  o m a v a l i t s u s t e  e s i n d u s k o g u d e  
v a l i m i s e  Õ i g u s e g a  p u u d u l i k k u s e g a  o n  p a l j u  m i n e t a n u d  oma 
e n d i s e s t  v ä ä r t u s e s t ,  k u n a  p u u d u b  v a b a  r a h v a h ä ä l e t u s e  
i n s t i t u u t ,  m i s  o n  a n t u d  P r e s i d e n d i  h o o l d a ­
m i s e  a l l a  j a  r a h v a a l g a t u s e  õ  i  -
2 4 3
g  u  s ,  m i s  o n  t ä i e s t i  h ä v i t a t u d .
S a m a s u g u s e  t ä i g a n a  e s i n e b  a s j a o l u ,  e t  a k t i i v k o d a -  
n i k k o n d a  o n  p s - e  m u u t m i s e  k ü s i m u s e l  v õ i m a l i k  j ä t t a  p e a l t ­
v a a t a j a  o s s a ,  k u n a  s e d a  v õ i v a d  s o o r i t a d a  P s - e  ü l d p õ h i ­
m õ t e t e  j ä r e l e  a k t i i v k o d a n i k k o n n a l e  s u b o r d i n e e r i t u d  
R i i g i k o g u  j a  P r e s i d e n t .
2 4 3
^ ? r d .  C a r l  S  o  h  m i  t  t ,  o p .  e i t . ,  l k .  2 6 :  
ltD a s s  ffcL ie  V e r f a s s u n g "  g e ä n d e r t  w e r a e n  k a n n ,  
s o i l  n i o h t  b e s a g e n ,  ü a s s  a i e  g r u n d l e g e n d e n  
p o l i t i s c h e n  E n t s c h e i d u n g e n ,  w e l c h e  d i e  S u b s -  
t a n z  d e r  V e r f a s s u n g  a u s m a c h e n ,  v o m  P a r l a m e n t  
j e d e r z e i t  b e s e i t i g t  u n d  d u r o h  i r g e n d w e l o h e  
a n d e r n  e r s e t z t  w e r d e n  k ö n n e n . "  —  v t .  k a  
E b e r h a r d  K r a i s s ,  o p .  o i t . ,  l k . 6 :  
nE s  i s t  k e n n z e i o h e n d ,  d a s s  d i e  l i b e r a l e n  M a c h t -  
h a b e r  j e v / e  i l s  i n  K r i s e n z e i t e n  d i e  G r u n d r e o h t e  
i n  s e h r  s t a r k e n  M a s s e  b e s c h r ä n k t  h a b e n . "
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§ 6 .  Ü h i n e m i s e  v a b a d u s t e  i n s ­
t i t u t s i o o n i l i s e d  t a g a t i s e d .
Ü h i n e m i s e  v a b a d u s t e  k o h t a  l e i a m e  1 9 2 0 . a .  P s - e s t  
j ä r g m i s i  ü l d r e e g l e i d .  ft( j h i n g u i s s e  j a  l i i t u d e s s e  k o o n d a ­
m i n e  o n  E e s t i s  v a b a . . .  N e i d  õ i g u s i  / s a m a s  § — i s  p u u d u t a ­
t a k s e  K a  t e i s i  v a b a d u s i /  v õ i b  s e a d u s  p i i r a t a  a i n u l t
2 4 4
a v a l i K u  j u l g e o l e k u  h u v i d e s . ”
nK oa aniK K u d e  v ab a d u ste  ja  p õ h iõ ig u s te  e r a k o r r a l i s e d  
k i t s e n d u s e d  a stu vad  jõ u sse  s e a d u s l ik u s  k o rra s  k i n d l a
t ä h t a j a n i  v ä l j a k u u l u t a t u d  k a i t s e s e i s u k o r r a  puh ul  v a s ta v a te
, . -  . n . . . . .  2 4 5  
s e a d u s t e  p o n j a l  j a  p i i r i d e s .
Toodud s ä t e t e s t  võime j ä r e l d a d a  järgm ise  i n s t i t u t s i o o ­
n i l i s e  t a g a t i s e ,  et u h in em ise  v ab ad u ste  p i ir a m in e  v õ ib  
to im uda  a i n u l t  a v a l i k u  j u l g e o l e k u  h u v id e s  v a s t a v a  seaduse  
a l u s e l .  K i t s e n d u s e d ,  mis pole  k o o sk õ la s  e s i t a t u d  p õ h i ­
m õ tteg a , pole  s e a d u s l iK u d  ja  on t ü h i s e d .
1 9 2 6 . a .  R i i g i k o g u  p oolt  k e h t e s t a t u d  tr Ü h in g  ute ja
2 4 6
nende  l i i t u d e  s e a d u s ” " annab l e g a a l d e f i -  
n i t s i o o n i  ü h in g u te  ja  l i i t u d e  kohta  j ä r g m i s e l t :  
. .Käesoleva  seaduse  a l l a  K uu lu vaks  ü h in g u k s  lo e ta k s e  kolme
It ^
v õ i  rohkem i s i k u  ü h e n d u s t ,  kes  oma ü h ise  teg e v u se  a la k s
2 4 5
§  2 6 ,  1 1  1 .
2 4 6  E T  1 9 2 6 ,  3 7 ,  7 2 .
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v õ t n u d  m õ n e s u g u s e  s i h i  t e o s t a m i s e ,  m i s  e i  o l e  s e o t u d
a i n e l i s e  k a s u  t a o t l e m i s e g a ,  l i i d u k s  a g a  K a h e  v õ i  e n a m a
24-7
n i i s u g u s e  ü h i n g u  ü h e n d u s .  Ü h i n g u t e  $ a  n e n d e  l i i -
OA O
t u d e  s e a d u s e  t ä i e n d a m i s e  s e a d u s ^  t ä i e n d a b  s a m a  § — i  
l o a g a ,  e t  s a m a  s e a d u s e  s ä t t e i d  v õ i b  K o h a n d a d a  k a  k a s u -  
t a o t l e v a t e  o r g a n i s a t s i o o n i d e  ü h e n d u s t e l e ,  k u i  n e n d e  
s i h t  s i i n k o h a l  k a s u  e i  t a o t l e .
Ü l d i s e l t  v õ i k s  e h k  a r v a t a ,  e t  ü h i n e m i s e  v a b a d u s i  
v õ i b  m õ i s t a  k a s  v a i n s e t e  v õ i  m a t e r i a a l s e t e  v a b a d u s t e n a .  
K u i  m e  a 0 a  t u n g i m e  n e n d e  v a b a d u s t e  s i s u s s e  s ü g a v a m a l e ,  
s i i s  m ä r k a m e ,  e t  n e i l  o n  t u n d u v  e r i n e v u s  n i m e t a t u d  v a ­
b a d u s t e s t ,  k u n a  s i i n  v a b a d u s  h a a r a b  r o h k e m  v a s t a v a t
ü h e n d u s t  ü h i k u n a ,  k u i  s e l l e  ü k s i k l i i K m e i d  j a  s e l l e p ä r a s t
El Q/l Q
t u l e b k i  m e i l  ü h i n e m i s e  v a b d u s i  k ä s i t l e d a  e r a l d i . —
Ü h i n g u t e  j a  l i i t u d e  a s u t a m i n e  j a  n e n d e s s e  K o o n d a ­
m i n e  o n  E e s t i s  ü l d r e e g l i n a  v a b a .  E r a n d i  m o o d u s t a v a d
p o l i i t i l i s e d  ü h i n g u d  j a  l i i d u d ,  k u n a  n e n d e  k o h t a  k e h t i b
2 õ 0
t e a d a a n d e  k o r a ,  k o h a l i k k u d e  p o l i t s e i v õ i m u d e  j i r r e s .
E r i k a t e g o o r i a  m o o d u s t a v a d  s õ j a r i i s t a d e g a  v a r u s t a t u d  




I b .  §  1 .
V t . R T  1 9 2 9 ,  3 0 ,  2 0 3 .
E s i t a n  n e n d e g a  s e o t u d  p r o b l e e m i  i s e s e i s v a s  § - i s ,  
k u i g i  s e e  §  o m a  u l a t u s e l t  o n  t u n d u v a l t  l ü h e m  
k u i  t e i s e d  s e l l e  o s a  § - i d .
V t .  l e x  e i t . ,  §  3 .
s e k s  o n  t a r v i s  s i s e m i n i s t r i  l a b a .  R e g i s t r e e r i m i n e  
t o i m u b  ü h i n g u t e ,  s e l t s i d e  j a  n j d e n d e  l i i t u d e  r e g i s t r e e -
Q R O
n m i s e  s e a d u s e s  e t t e n ä h t u d  k o r r a s .  A i n e l i s t  k a s u  
t a o t l e v a d  ü h e n d u s e d  a l l u v a d  r e g i s t r e e r i m i s e  k o r r a l e ,  
s a m u t i  k a  t e i s e d  ü h e n d u s e d ,  k u i  n a d  t a h a v a d  o m a n d a d a  
j u r i i d i l i s e  i s i k u  Õ i g u s i .
N a g u  t o o a u d  s e l g i t u s e s t  i l m n e b ,  o n  n i m e t a t u d  v a b a ­
d u s  v ä g a  a v a r  j a  v õ i m a l d a b  p a l j u d e  ü h i n g u t e  j a  l i i t u d e  
a v a m i s t .  S a m u t i  o n  n e n d e  o r g a n i s a t s i o o n i d e  s i s e m i s e  
k o r r a  k ü s i m u s  j a  n e n d e  ü r i t u s e d  s e a d u s t e s  k i t s e n d a m a t a .
N i m e t a t u d  s e a d u s t e s  l e i d u b  k a  s  õ n  a  s  e  1  g  e  i d  
Õ i g u s l i k k e  i n s t i t u t s i p o n i l i s i  
t a g a t i s i ,  k u i d a s  n e i d  v a o a d u s i  k a i t s t a .
K c i g e  t ä h t s a m a k s  t a g a t i s e k s  o n  r e g i s t r e e r i m i s e  
s e a d u s e  § - i d e s  8 . - 1 2  t o o d u d  k o r d ,  e t  S i s e m i n i s t e r  o n  
v a s t a v a  ü h e n d u s e  r e g i s t r e e r i m i s e l  p i i r a t u d  a j a g a .  K u i
r e g i s t r e e r i m i n e  e i  t o i m u  ü h e  k u u  j o o k s u l ,  s i i s  l o e t a k s e
2 5 4
v a s t a v  ü h e n d u s  r e g i s t r e e r i t u k s . E i t a v a  o t 3 u s e  k o r r a l ,
m i s  v õ i b  t o i m u d a  a i n u l t  j u h u l  k u i  v a s t a v a  ü h e n d u s e  p õ h i -
2 5 5
k i r i  p o l e  k o o s k õ l a s  k e h t i v a t e  s e a d u s t e g a , " 0 p e a b  t e h t u d
- 106 -
2bl  V t .  §  6 .
2 b 2  V t .  H T  1 9 2 9 ,  3 7 ,  7 3 .
2 5 3
J u r i i d i l i s e  i s i k u  õ i g u s i  s e l g i t a v a d  ü h i n g u t e  
j a  l i i t u d e  s e a d u s e  §  8  j a  9 .
2 54  V t . §  8 .
2 5 5  V t . §  1 0 .
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o t s u s  o l e m a  t ä p s e l t  m o t i v e e r i t u d 2 b o  j a  k a  a s j a o s a l i s t e -
pc^ 7
l e  t e a t a v a k s  t e h t u d .
E i t a v a  o t s u s e  k o r r a l  v õ i v a d  a s j a o s a l i s e d  e s i n e d a
p r .o
v a i d e g a  k u i d  k a  k a e b u s e g a .  ' K a e b u s t e  a r u t l e m i n e  j a
p n q
o t s u s t a m i n e  a l l u b  h a l d u s k o h t u  k o r r a s  R i i g i k o h t u l e . ^
I s e g i  R i i g i k o h t u  k a u d u  t o i m u v a  p r o t s e s s u a a l s e  t a ­
g a t i s e  m e n e t l u s  o n  t ä p s e l t  s ä t i t u d . 2 ^ 0
A s u d e s  1 9 3 7 . a .  P s - e g a  l o o d u d  ü h i n e m i s e  v a b a d u s t e
v a a t l u s e l e  t o r k a b  k o h e  s i l m a ,  e t  1 9 3 7 . a .  P s - e s  j a
2 6 1
s e l l e l e  r a j a n e v a s  s e a d u s e s  o n  ü h i n e m i s e  v a b a d u s i  
ü k s i k a s j a l i k u l t  f i k s e e r i t u d  j a  t u n d u v a l t  p i i ­
r a t u d .
ttK o d a n i k e l  o n  õ i g u s  s e a d u s e s  e t t e n ä h t u d  a l u s e i l  j a
k o r r a s  k o o n d u d a  k u l t u u r i l i s t e s s e , t e a d u s l i k e s s e ,  ü l d -
k a s u l i k e s s e ,  k u t s e l i s t e s s e , p o l i i t i l i s t e s s e  j a  m u i s s e
ü h i n g u i s s e  n i n g  l i i t u d e s s e .
S e a d u s e g a  v õ i d a k s e  s e d a  õ i g u s t  k i t s e n d a d a  r i i g i
2 6 2
j u l g e o l e k u ,  a v a l i k u  k o r r a  j a  k õ l b l u s e  h u v i d e s . ” *'
1 9 3 8 . a .  Ü h i n g u t e  j a  l i i t u d e  s e a d u s e s  e t t e n ä h t u d  
ü h e n d u s t e  a s u t a m i s e  k o r d  ü h t u b  ü l d j o o n t e s  1 9 2 6 . a .  s a m a  
s e a d u s e  p õ h i m õ t e t e g a ,  k u n a  o s a  n e i s t  v õ i b  a s t u d a  t e a d a -
2 5 7  V t .  §  1 2 .
2 5 8
V a id e  j a  k a e b u s e  m õ i s t e d  v t .  K l i i m a n n ,  
h a l d u s p r o t s e s s , l k . 3 2  j a  l k . 2 3 2  j j .
2b9 V t . §  1 3 .
2 6 0  V t .  §  1 4 - 1 6 .
2 6 1
y t . Ü h i n g u t e  j a  n e n d e  l i i t u d e  s e a a u s ,  r t  1 9 3 8  
4 2 ,  3 9 6 .  " ’
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a n d e  k o r r a s ,  o s a  r e g i s t r e e r i m i s e  k o r r a s  j a  o s a  a i n u l t  
V a b a r i i g i  V a l i t s u s e  l o a l . ^ 3  E r i n e v u s t e s t  v õ i k s  
n i m e t a d a  k õ i g e  p e a l t  s e d a ,  e t ;  MP o l i i t i l i s t e  p a r t e i d e  
e h k  e r a k o n d a d e  k o r r a l d u s  l a h e n d a t a k s e  e r i s e a d u s t e g a ;
s a m u t i  l a h e n d a t a k s e  e r i s e a d u s e g a  k u t s e ü h i n g u t e  j a  n e n d e
2 6 4
l i i t u d e  k o r r a l d u s . ^
ft Ü h i n g u t e  j a  l i i t u d e  t e g e v u s  p e a b  a r e n e m a  r i i k ­
l i k u s  v a i m u s  j a  K o o n d a m a  ü h i s k o n n a  l i i k m e i d  ü l d s u s e
2 6 5
t e e n i s t u s s e  v a b a  a l g a t u s e  a l u s e l .  MÜ h i n g u t e  j a  n e n d e
2 6 6
l i i t u d e  j u h a t u s t e  l i i k m e d  p e a v a d  o s k a m a  r i i g i k e e l t .
P e a l e  n i m e t a t u d  § § - i d e  l o e n d a b  § 4 ,  k ü s i m u s i ,  m i l ­
l i s t e  a r e n d a m i n e  o n  ü h i n g u t e l e  j a  l i i t u d e l e  K e e l a t u d ,  
s . t .  m i l l i s e i d  p õ h i m õ t t e i d  e i  t o h i  s i s a l d a d a  n e n d e  p õ h i ­
k i r i  j a  m i d a  e i  t o h i  a r e n d a d a  K a  v ä l j a s p o o l  p õ h i K i r j a ,  
m u i d u  o n  s i s e m i n i s t e r  §  1 6 .  p u n K t  3 .  a l u s e l  õ i g u s t a t u d  
n e n d e  t e g e v u s t  l õ p e t a m a .
H a g u  e s i t a t u s t  s e l g u b ,  o n  p o l i i t i l i s t e  o r g a n i ­
s a t s i o o n i d e  a s u t a m i n e  K u n i  v a s t a v a  e r i s e a d u s e  i l m u m i s e n i  
s e i s a t a t u d .  K u i  r n ä r g a t a K s e ,  e t  m õ n e  ü h e n d u s e  t e g e v u s
o s u t u b  s i h i t u k s  p o l i i t i l i s t e  p a r t e i d e  e h k  e r a k o n d a d e  s i h -
2 6 7
t i d e  t a o t l e m i s e l e ,  v o i b  s i s e m i n i s t e r  s e l l e  s u l g e d a . "
Ü hingute  j a  l i i t u d e  tegevuse  j a  s i s e k o r r a  v a b a r  
d u st  h ä i r i b  K i n d l a s t i  ka a s j a o l u ,  et s i s e m i n i s t r i l  on
2 6 3  p s - e  §  1 8 .
2 6 3
V t .  l e x  e i t . ,  § 1 0 , 1 1  ja  § 6 .
2 6 4
§ 1 . 1 1  l õ i g e .
2 0 5  §  3 .
õigus tä iesti  suvaliselt lasta revideerida ühingute
ja liitude tegevust ja neilt seletusi pärida,*'' kui
t ih t i  ja mille pärast, pole seaduses lahendatud. Samuti
võib siseminister nende organitest kõrvaldada r i ig i
julgeoleku, avaliku korra ja kõlbluse huvides üksikuid
liikm eid , m illiste hädaohtude määratlemine on jäetud
ka suvaliselt sisem inistri pädevusse. 1 9 26 .a .  seaduse
alusel asutatud p o liit il is e d  parteid ehk erakonnad
ja  ka teised samu sihte taotlevad ühingud ja nende lii-
269
dud kuuluvad likvideerim isele .
Vaatamata ühinemise vabaduste piiramisele ja 
üksikasjalikule  vabaduste teostamise fikseerim isele , 
leiame samadest sätetest ka kõige kindlama tagatise, 
instituts io o nilise  tagatise , millega haldusel on kee­
latud seaduses ettenähtud normidest kaugemale vabadus­
tesse tungida ja nõuda toimetusi, mida seadus ette e i  
näe .
R e g i s t r e e r i m i s e  k o r d  ja selle 
1 9 2 6 .a .  seadusega avanevad ühinemise vabaduste in s t i ­
tutsioonilised  ja protsessuaalsed tagatised on jäänud 
endisteks, kuna vastav seadus on jäänud kehtima, mille-
- 109 -
267
Vt. § 16, e r it i  aga punkt 5 . — vt. lähemalt ka 
sama §-i t e is i  punkte.
268 Vt . § 14 .
269 ~ . .
Vt . L o p p e e s k in .
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pärast ma neid uuesti loendama e i  hakkagi.
Kuna üksikute uhinemise vabaduste kirjeldamine 
ja  nende õiguslike tagatiste otsimine viiks  mind käsit­
lusse , milles enamus kuluks tegelike eluvahekordade
analüüsimiseks, s iis  jätan selle kui teemast kõrvale-
270
kaldumise teostamata ja asun järgmise punkti juurde.
Ilmunud teaduslikast k ir jut istest  vt. näiteks 
V. M e  d e  r, Ülevaade Eesti  k ir ik u õ ig u se st , 
i .  |tC igus” 1338, 1, lk. 10 j j .
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§ 7 . V a i m s e t e  v a b a d u s t e  i n s ­
t i t u t s i o o n i l i s e d  t a g a t i s e d .
I Eelkonstitustioonide .ja I Põhiseaduse
a ja s t u l .
Esimeseks aktiks, millest leiame juba sätteid ka 
vaimsete vabaduste kohta, osutub Manifest kõigile Ees­
timaa rahvastele. Sellest leiame järgmise sätte; „KÕik 
kodanikuvabadused, sõna-, trüki-, usu-, koosolekute- ;., 
/vabadused / peavad kogu Eesti  r i ig i  p iirides  vääramata
maksma seaduste alusel, mida valitsas  viibimata peab
271
välja  töötama."
Samas kinnitatakse ka, et vähemusrahvustele kind­
lustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia Õigused.
Esitatud  manifesti osaü kannavad d e k l a r a ­
t i i v s e t  i l m e t ,  kuna nendes ainult antakse 
v i i t e id  edaspidise õiguskorra arenguks, m illises  suu­
nas see peaks toimuma.
Konkreetsemaks normiks osutub aga juba Sisem inistri
määrus 18. novembrist 19 1 8 .a .  tlTrükias jade ajutised  
272
määrused," mis esialgselt  sätib ilmnevate trüki- 
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jäänud aluseks ka hilisematele vastavatele seadustele, 
sellepärast käsitan seda küsimust allpool üksikasjali-  
kumate seaduste juures.
Järgnevast ekstareemliberalistlikust Eesti  vabarii-
2*73
g i  valitsemise ajutisest korrast leiame juba konsti­
tu tiiv se id  sätteid ka vaimsete vabaduste kohta.
Ühe vaimse vabaduse, haridusküsimuse, sättimine on 
selles aktis lahendatud veel osaliselt , kuna nimetatakse, 
et algharidus on Eesti  Vabariigis  kõigile kooliealistele  
sunduslik  ja seda võib saada tasuta. Lähem vastava küsi­
muse sättimine järgneb alles hilisemates aktides.
Sama §-i teises lauses püstitatakse üks rahvuawa-
baduse olulisemaid punkte, emakeelse õpetuse saamise
~ • a 274 oigus .
Nimetatud vabadust tuleb meil vaadelda kui võima­
lu st , sest r i i g i  selleks kohustamine võib tekitada üle- 
saamatuid raskusi, kuna mõne vähemusrahvuse liikmeid elab 
r i ig is  ainult üksikuid .
Järgnavad §§-id kannavad deklaratiivset iseloomu, 
kuna nendes esitatud vabadused on vaid loendatud —  
mitte selleks , et just nimetatud Vabadused tulevad konk­
retiseerim isele  , neid võib veel loendile lisanduda —  et 
ü ldised  õigusriiklikud  kodanikuvabadused tulevad norma-
273 vt . RT 1919, 44 , I ,  91 .
274
Vt. lex o i t . ,  § 5 ; „lga v abariig i  kodanik võib 
omas emakeeles haridust saada ."
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t iiv se lt  viim istleda ja Ka tagada.
275
Samas esitatakse ka institutsiooniline  tagatis , 
et kodanikuvabadus! võib piirata  ja Kodanikele uusi 
koormusi asetada v a i d  positiivselt  loendatud norma­
t i iv s e l  t e e l . ~ ^
Enne Ps-ega rajatud õiguskorra vaatlusele asumist
olgu siinkohal ni; etatud Ajutise  Valitsuse poolt 1 2 .veebr.
277
1 9 1 9 .a .  vastuvõetud seadus flAdministrat iv-kohtu kord, 
mis sellest ajast peale moodustab ühe tõhusama Õigusliku 
tagatise , kuna see minu töös esitatava jaotuse järele 
kuulub protsessvaalsete tagatiste hulka, s iis  käsitan seda 
järgmises osas.
1 9 2 0 .a .  ps-ega, mis oma iseloomult on ekstreemlibe- 
r a l is t l ik ,  püstitatakse v a i m s e t e  v a b a d u s ­
t e  ü l a  s u u n a d ,  kus on määratud nende üldine u la ­
tus ja näidatud võimalused, m ill iste l  asjaoludel ja mis­
pärast võidakse seda või teist vabadust p iira ta .
Näitan Ps-es toodud järjekorras vaimsete vabaduste 
ulatuse , mis moodustab iga vabaduse jaoks institutsioo- 
n il is e  tagatise , ja peale seda selgitan  ta g a tis i ,  mis 
haaravad vaimsete vabaduste garanteerimist ü ld ise lt .
97R
vt . § 8.
276
Autentselt ; ise ä ra lis i  kohustusi määrata
võib ainult seaduslikus korras väljakuulutatud 
sõjaseisukorra põhjal ja sellekohaste seaduste 
p i i r i d e s . M
277 RT 1919, 10, 1, 23.
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«Eestis on usu ja südametünnistase vaoaaus. Keegi 
e i  ole kohustatud korda saatma usutunnistuslikke tegusid, 
olema usutunnistusliku ühingu liige  ega kandma selle Ka­
suks avalikke kohastasi.
Usuliste talituste täitmine on takistamata, kui see 
e i  käi avaliku korra ja kõlbluse vastu.
Usutunnistus ega ilmavaade e i  või vabanduseks olla 
kuriteo kordasaatmisele või kodaniku kohuste täitmisest 
kõrvalehoidm isele .
poo
Riigiusku  E estis  e i  o l e .M
Esitatud  §-is on fikseeritud  kõik u s u v a b  a d u  st 
iseloomustavad põhimõtted. Selles on määratud usuvabaduse 
ulatus, mis võib toimuda vabalt kui see e i  ohusta avalikku 
korda ja kõlblust. Teisalt  on aga tõmmatud p iir id  m illiste 
nähete ilmumine e i  ole vabandatav seoses usuvabadusega —
\ju)
kuritegude kordasaatmise ja kodanike kohustest hoidmine.
Lähemaid sätteid usuvabaduse üksikasjaliku  ulatuse
279
kohta leiame Usuühingute ja nende liitude seadusest, 
mis moodustavad institutsio o nilise  tagatise , kuna selleks 
on seaduses tõmmatud kindlad p i ir id ,  mis ulatuses see 
vabadus võib toimuda, positiiv selt  loendatud ja millest 
e i  tohi ka riigivõim  üle astuda, järeldab seaduse mõttest 




Y t . RT 1925, 183 /184 , I ,  96.
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Järgmiseks vabaduseks osutub t e  a d u s e v a -  
b a d u s, mis toimub r i ig i  järelvalve a ll .  Cpetus on 
k o oliealistele  lastele sunduslik ja rahvakoolides tasuta. 
Samuti lubatakse vähemusrahvustele saada haridust nende 
emakeeles.
Kõrgematele Õppeasutustele lubatakse autonoomia, mis
280
avaldub neile seaausandijkul teel  antud põhikirja  sisus.
Hariduse levitamine toimub Vene ajast pärinevate ja 
nende muutmise seaduste alusel, mis moodustavad tehnilise 
juh&ndi, kuidas haridust levitada .
Kuna teaduse saamise vabaduses osutub e r it i  oluliseks 
k õ r g e m a t e  õ p p e a s u t u s t e  a u t o ­
n o o m i a  k u s  i m u s ,  s i is  käsitan seda küsimust
paari sõnaga lähemalt: ja nimelt E esti  vabariig i  Tartu
281
ü likooli  seaduse ^ alusel.
Tähtsaks punktiks, mis Tartu Ülikooli juhtimist ja 
lähemat korraldust üldsuse huvidele lähemaks tegi , oli 
asjaolu , et Ülikooli tähtsamad ametnikud, näiteks Rektor 
ja Prorektorid, olid Ülikooli autonoomia põhimõtetel
p o o
v a l i t a v a d ,  alludes ainult Haridusm inistri kaudu Vaba-
280
Vt, Ps-e § 12.
281
Vt . RT 1925, 122 /123 ,  I ,  81.
282
Vt. leat e it .,  § 24 - 27.
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o orz
r i i g i  Valitsusele  kinnitam iseks. Samuti on valitavad
OQA
Ü likooli õppejõud.
Täiitsa alana tuleb siinkohal allakriipsutada ka
poe
üliõpilaskonna seisundit ja temale osundatud õigusi, 
e r i t i  aga liberaalset demokraatlikku Üliõpilaskonna 
esinduse v alim ist .^  Samuti ka Ülikooli Õigusi jne.
Järgmisena esitan  ülevaate m õ t t e v a b a ­
d u s e  kohta, mille kohta Ps-es leidub järgmine säte; 
tfEestis  011 vabadus omi mõtteid avaldada sõnas, trükis, 
k ir ja s ,  p ild is  või kujutuses. Seda vabadust võib kitsen­
dada ainult kõlbuse ja r i ig i  kaitseks.
233
Tsensuuri Eestis  e i  o l e . ” ^"
Nagu sellest §-ist järeldub, tohib mõttevabadust 
p iira ta  ainult kõlbluse ja avaliku korra kaitseks.
Mõttevabaduse all mõistetakse üldiselt vabadust, 
mille alusel võib mõtteid avaldada mitmesugusel v i i s i l .
Vastavatest normatiivsetest aktidest tuleb siinkohal
289 290
nimetada Avalikkude ettekannete- ' ja Trükiseadust,
mis mõttevabadust lähemalt konkretsieerivad . Mõttevabaduse
a lla  kuuluvad osaliselt  ka koos ole ku1?abadusjä ja sõnumite-
ja  kirjade saladuse põhimõte, xtuid nendest allpool e rald i .
283 V t . § 19 ja 20.
284 V t . § 63 .
285
V t . § 84 - 9 3 . .
286 V t . § 85 .
287 Vt . § 105-110.
288 § 13. 
pao
Vt. HT 1923, 43, I, 43.
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Etenduste a ll  mõistetakse üldiselt ad hoo või peri­
oodiliselt  korraldatavaid rahvakogumisi muljete tekita­
miseks ja vastuvõtmiseks. Etenduste kohta kehtib regist-
291
reerimissüsteem. Etenduste haldamine on puht-politse-
lise  iseloomuga, kuna need toimuvad politsei  järelvalve 
292
a l l  ja neid võib keelata või ka konkreetolukordadel
lõpetada ainult seaduses ettenähtud juhtumitel, avaliku
293
korra või kõlbluse kaitseks.
T r ü k i v _a b a d u s e  mõiste arengu algust tu­
leb meil otsida uue-aja algusest, ajast mil le iutati  
294
trükikunst. Trükikunsti levinemisega oli võimalik
igasu0 useia teateid  k iire st i  kanda suurte rahvahulkade
keskele. Kuna sellega võis aga avaldada ka se llise id
teateid , mis võisid  kahjulikult mõjuda valitsejate  suhtes,
295
s iis  tekkisid  varsti konfliktid .
291
V t ,  ettekannete seaduse § 1-7.
OüO
Y t . D u 1 i g e, op. e it .  , lk. 80 ; MWas ist 
Polize i?  Sie v/ar die innere Verwaltung über- 
haupt und muss heute ais der T e il  der inne- 
ren Verwaltung angesehen werden, dem herrschafb- 
lich^ die Wahrung und Ordnung der Sicherheit 
im bürgerliohen Leben durch staatsverv&ltende 
Tätigkeit zusteht ."  —  ?/. H a g e r, o p .o i t . ,  
l k . 66 j . ;  „Wenn die Befugnisse der P o lize i  
duroh bestimmte Klauseln  festgelegt und um- 
gren^t sind, so zeigt es sioh gerade in der 
Praxis , dass sich die Eingriffsm öglishkeiten  
nicht nur abst32akt und generell nach a llg e ­
meine G-rundsätzen erfassen  lassen, sondern 
dass die tatsächlich  gegebenen Verhältnisse 
auch hier weitgehendste Berücksichtigung zu 
erfahren haben."
293
Y t . lex e i t . ,  § 8-10.
294
Vt. WilImar H a g e r, op. e i t . ,  l k . 8 ; „Als 
mit der Erfindung der Buchüruckerkunst der 
Druok zu einem wichtigen  M ittel der Meinungs- 
äusserung wurde, da setzte von neuem der Kampf
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Kahtlematult ei saa tänapäeva elus eitada trüki­
vabaduse suurt väärtust, kuid samas ei tohi ka unustada 
hädaohtusid, mis sellega võivad seonduda.
Kui trükivabadus on koondatud kindlalt riigivõi­
mude järelvalve ja mõjule alla, siis moodustab see võimu-
297
teostajatele tugeva relva raiiva vastu.""
Trükivabadus on lähedaselt seotud ka trükändite 




zwisohen Individuum und Staatsgewalt ein, der 
auoh in späteren Zeite-n trotz verf ass ungs mäss ig 
tferbrieften Reohte nie ein Ende gefunden hat ."
Vt. i b . lk. 77: „Gewiss muss man den hohen Wert der 
Pressfreiheit anerkennen. Es gehört nun einmal zu 
unserem modernen Kulturleben, dass solohe Faktoren, 
wie die Pressfreiheit , nicht einfach im Sinne ab- 
soluter RerrsoheE zu unterdrüoken sind. Aber an­
de rarrseits bringt auoh die Gewährung des unumsoh- 
ränkten Pressefreiheit grosse Gefahren mit s ich .”
Vt. i b . lk. 3: ,rDie grosse Bedeutung der Presse 
für Politik  und Y^irtschaft gibt iiir heute eine 
Stellung, wie sie nie zuvor eingenornmen hat. Darin 
erschöpft sioh aber nioht ihre Bedeutung, sie ist 
gleichzeitig ein Spiegel der Ze it ."  —  i b . l k .49: 
MUnter ffpresseM im weiteren Sinne versteht man al­
les, was aus der Druokerpresse menschlicher Gedan- 
ken duroh Wort und Bild hervorgeht. Im engeren 
Sinne fasst man mit dieser Be~eichnung nur die 
Tagespresse, die politisohen "eitungen, zusararaen." 
Kuidas võib parlamendis avaldatud mõte ajakirjan­
duse kaudu hädaohtu sattuda —  vt. i b . l k .65.
Vt. i b .l k .9 :  nSo nat die Presse dem Staate gegen- 
über ein gewaltiges Mitte 1 in der II and, de nn ihre 
suggerierende Tätigkeit kann nur zu baid unlieil- 
voll auf das Bestehen des Staates einwirken.” —  
ib. l k .58: „Die grosse Masse der Leser steht der 
Presse kritiklos gegenüber und nimmt gläubig an, 
was ihr vorgesetzt w ir d .”
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Trukiseaduses on loendatud positiivselt tingimused, 
m illiseid ei tohi avaldada*^0 ja millistel tingimustel
võib politsei ennast segada trükdndite valmistamise ja lev-
. 299 
vitaraisse.
Järgmise tähtsa vabadusena nimetab Ps k o o s o 1 e- 
k u v a b a d u s t ,  mida kodanikel on relvastamata Õigus 
pidada ja millist vabadust võib ainult vastava seaduse 
alusel piirata.
Koosolekute seaduse § 1. lausub; nKõigil Eesti
Vabariigi kodanikkudel,samuti ka seaduslikuskorras regist- 
reeritud või asutatud ühingutel ja liitudel on õigus koos­
olekuid pidacta n ii  lahtise taeva all kui ka kinnistes 
ruumides.
Avaliku rajiu ja julgeoleku huvides on koosoleku pida­
mise õi0 us ja vabadus piiratud käesoleva seaduse alljärg­
nevate paragrahvidega."
Koosolekute suhtes kehtib samuti teadaande kord ja 
koosolekute pidamise õigus ja selle kitsendused on polit- 
seilist  laadi.
Järgmiseks tähtsaks vaimseks vabaduseks osutub 
r a h v u s e  v a b  a d u s ,  mis läbistab 1920 .a . Ps-e 
§§-e 20- 23.301
Vt . § 13, 14.
299
V t . § 15 ja 16.
300 vt . RT 1=122, 79 , I ,  44 .
301
Rahvuse kohta v t . läiiernalt — Ilmar T õ n i s s o n,
Rahvuse olu ja rahvuslus, i . Eesti üliõpilaste,
Seltsi album X, Tartu 1934. l k .52-83.
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Rahvasevabadus on Eesti Vabariigi 1920*a. Ps—es
sisustatud ä ä r m i s e l t  l i b e r a a l s e n a ,
kuna deklareeritakse, et iga E .V . kodanik on vaba oma
302
ranvuse määramises, v vähemusrahvused võivad ellu kut­
suda autonoomseid asutusi oma rahvuskultuuriliste ja
303
hoolekandeliste sihtide saavutamiseks, lubatakse vähe­
musrahvustel läbikäimine ja asjaajamine kohalike omavalit­
sustes oma emakeeles^ü^ ja lubatakse neil ka riigiasutuste 
poole pöördumine oma e m akeele s .^0
Vaimsetele vabadustele võib lisanduda veel mõni vaba­
dus, kuna Ps-e § 26 deklareerib, et loendatud vabadustele 
võivad järgneda veel mõned vabadused, mis on kooskõlas 
Ps-ga või järgnevad Ps-e mõttest.
Toodud käsitlus näitas ühte tähtsamat vaimsete vaba­
duste institutsioonilist tagatist, nimelt seda, et vasta­
vate vabaduste teostamine ja riigivõimu nendesse tungimine 
oli asetatud kindlatesse piiridesse. Ei tohita tungida 
kaugemele kui vastav seadus seda lubab.
Järgmisena annan lühikese ülevaate teistest tagatis­
test, mis on kehtivad kõigi vaimsete vabaduste kohta.
Nagu esitatud vabaduste kohta Ps-es leiduvatest sä­
tetest paistis, oli enamuse vabaduste juures klausel, et
302 Vt. § 20.
303 Vt. § 31.
304 v t . § 22. 
3° b Vt.§  23.
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seda vabadust võib piirata ainalt vastava seadusega kõlb­
luse, riigi ja avaliku Korra kaitseks, seadusandliku 
organi RiigiKogu poolt.
Kuna 1920 .a. Ps-es rajatud parlamentarism on üles 
ehitatud ekstreemliberalistlikus vaimus, valimine toimub 
näiteKs üleüldisel, ühetaolisel, otsekohesel ja salajasel
r7/~\ (J
hääletamisel proportsionaalsuse põhimõttel,0 ja aktiiv- 
kodanikkonnal on võimalus rahvaalgatuse ja rahvahääletuse 
korras aktiivselt seadusandlusse astuda, ja ka täidesaatev 
organ Vabariigi Valitsus, on t i h e d a l t  s e o t u d  
R i i g i K o g u  m e e l s u s e g a ,  s u s  voime 
deklareerida, et sellel ajastul on kodanikuvabadused es i­
tatud kindla juriidilise  reziimi tõttu päris kindlalt 
Riigikogu tegevuse suhtes garanteeritud.
Halduse tegevuse vastu võimalikud tagatised avalaavad 
järgmites peapõhimõtetes: 1) valitsemise võimu teostaja 
Vabariigi Valitsus on asetatud rippuvuses RiigiKogust, Kes 
omakorda on sõltuv aktiivKodaniKkonnast, järelikult 
Vabariigi Valitsusel peab Kaudselt olema Ka aktiivkodanik- 
konna usaldus. 2) Eksekutiivfunktsiooni teostamine on 
surutud Kindlatesse seauuste poolt sätitud raamidesse, mil­
lest üleastumisel on võimalik vastava organi tegevust 
õigele teele j uilt ida Kas haldusvaide, - Kaebuse või Ka 
kontu Kaasabil.
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Kohtate tegevas toimub samuti täpselt fikseeritud  
normide alusel ja Riigikohtu  ülemvalve a ll ,  mida kindlus­
tab ka kohtunike ja kohtute sõltumatuse p r in ts iip .
Parlament teostab parlamentaarseid kontrolle ja n i ­
melt V ab ariig i  Valitsuse , üksikute m inistri, tema poolt 
ametisse nimetatava ametnike järele ja finantskontrolli.
Halduse kontroll avaldub halduse sisemuses 1) instant- 
s i l is e s  korras, 2) teenistusvalve ja 3) halduskohtuliiais 
k o rras .
Kohus teostab protsessuaalset kontrolli.
Nagu esitatud üldisešt käsitlusest, mille kohta lä­
hemaid sele.tusi leidub eespool ja osalt ka veel järgneb, 
võime 19 2 0 .a .  Ps-ega loodud õiguskorras esinevate vaim­
sete vabaduste in s t itu ts io o n ilis i  tagatisi lugeda päris 
kindlateks ja stabiilseteks , olgugi et mitte absoluutses 
mõttes. Tagatiste juures ju r iid il in e  reziim võib seaduse 
sätetes osutuda küll päraiš kinalaks, kuid tegelik  exu 
võib sellest s i i s k i  kõrvale kalduda, olenedes üldisest 
võimude tasakaalust . Kuna aga 19 2 0 .a .  Ps-ga loodud õigus­
korras võib tasakaal kalduda ainult R iigikogu  kasuks, 
s i is  e i  tohi see meiü hirmutada, sest R i i g i k o g u  
o l i  pulital kujul rahvaesindaja, kelle tegevuse k ontrolli­
miseks küllaldaselt  vahendeid leidus .
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I I  Põhise aau.se muutmise seaduse .ja üle mineku 
a,j astul.
1 9 3 3 .a .  ps-e ms-ga jäid vaimsed vaoudused puutu­
mata, Kiuna muudeti ainult üldist võimuvahekordi normivaid 
§§-e, millepärast pole mõtet uuesti üksiKute vaimsete va­
baduste sisu vaatlama hak&a. 19 3 3 .a .  Ps-ga muudeti tundu­
valt üldist vÕimuvahekoödade seisundit ja ka parlamenta­
rismi põhimõtteid.
1 9 3 3 .a .  Ps-e ms-ga loodi Riigivanema instituut , kel*- 
lele omistati R iigikogu  kojusaatmise õigus, Weto-õigus. 
RiigiKogu  seaduste s u h t e s , V a b a r i i g i  Valitsuse ametisse- 
kutsumine ja terve rida t e is i  õigusi. Sellega tekkiö v a l i t ­
semisel dualism, mis kaldus Riigivanema üleoleKu kasuks,
Kuna tema oli rahva ja teiste organite ees tä iest i  vastu­
tamata, alludes ainult kriminaalKohtulikele Kaitsevahendi­
tele kriminaalkohtu Korras.
§ 61-ses rajatud kontrassignatsiooni instituut t i ­
hendas küll siuet rahvaesinduse ja Riigivanema vahel ,kuid  
k o n flik t i  korral R iigikogu  ja Vabariig i  Valitsuse  vahel 
o l i  otsustava tähendusega Riigivanema lahendus, Kas ta
õigustas RiigiKogu või Vabariigi Valitsuse, resp. üksiku
310
m inistri  tegevust ja kumma ta nendest tagandas ametist.'
§ 60-das p .1 2  ettenähtud Riigivanema deKreeai- õ i­
gus suurendab veelgi vaimsete vabaduste in st itu ts io o n iliste
^09
Sellest  vt. läiiernalt A .T .K  1 i i m a n n, Vetoõigus, 




tagatiste  e b a s t a b i i l :s u s t , kana Riigivanemal oli  oigas 
dekreedina maata seniste vaimsete vabaduste sätteid, mille 
eest ta e i  Kandnud mingit p o l i it i l is t  vastutust.
Nagu me teame jäi 19 33 .a .  Ps.-e ms tä ielikult  ellu- 
rakendamata, e i  lastud valida RiigiKogu011 jne, ja R i i ­
givanem valitses  üksinda, tarvitades Kogu aeg ka itsesei­
sukorra erakorralisi  õigusi ja kaitsevahendeid, s iis  pole 
selles  punktis mul mõtete enam peatuda, kuna see kuulub
p
vaatlemisele sama §-i lõpus.
I I I  Rahvuskogu Põhiseaduse ajastul.
1 9 3 7 .a .  Ps-e kehtestamisega juhiti E esti  Vabariik  taas 
tagasi kindlamasse õiguskorda, peale erakorralist üle­
mine kuajajärku.
19 3 7 .a .  Ps-es esitatud sätted kodanikuvabaduste kohta 
on üldjoontes jäänud samaks, mis 19 2 0 .a .  Ps-eski, ainuke­
seks erinevuseks on rahvusevabaduse üldsuuna muutmine,
kuna püstitatakse põhimõte, et fflg§ kodanik on õigustatud
313
säilitama oma rahvusse kuuluvuse .” —  mis on ka arusaadav 
sest 1 9 2 0 .a .  ps-ega lahendati rahvusse kuulumise küsimust 
esmakordselt peale v abariig i  loomist, 1 9 3 7 .aastaks olid 
aga rahvusse kuulumise alused ja kord juba lahendatud ja
^ 11 V t . inf ra Ave - b \ ^ $ 0 •
312
' Vt . A. P a l w a d r e ,  Autoritaarne rahvariik  
ja E es t i  uus põhiseadus, i .  X i g u s ” 1933, 10, 
l k . 451 j j .
313 V t . § 19. I e .
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polnud enam mõtet Kodanikel lasta ühest rahvusest minna 
te i s e .
1 9 3 7 .a .  Ps-e 2. peatükk rlEesti  kodanikkude Õigused 
ja  kohused” annab selge ülevaate, et kodanikuvabadused 
tuleb 19 37 .a .  Ps-e kohaselt sisustada ja neid võib p i i ­
rata ja nendesse tungida ainult vastava seaduse alusel.
Usuvabaduse lähem sisustamine põhineb Kirikute ja
. 3 1 4
usuühingute seaöusele, mis kehtestati dekreedina R ii­
givanema poolt, ülemineku ajajärgul. Sellega rajati 
k ir iklik  omahaldus tsentralisatsiooni ja autoritaarsuse 
printsiipidele, kuna tfKiriku kõrgemal vaimulikal juhil
on õigus tagandada vaimulikKe ja teisi Kiriku-teenijaid,
315
samuti neid Ka paigutada ümber teisele kogudusele. " 0 
samuti võib kiriku valitsus tagandada koguduse nõukogu
ja  juhatust, Sisem inister Kinnitab kirikuseadlusi ja
316
Korraldusi ja Korraldavaid sundnorme J ja „LiikmemaKsu võ
võlgade sissenõudmine võib toimuda kohtuliKu sundtäite 
317
k o r r a s . . . "  ja Kuna Siseminister võib tagandaua ame­
tist ka kiriku juhi ja üksikuid vaimulikKe ja tema kauda
esitataKse kõrgema vaimuliKu juhi Kandidaat. Riigivane-
318
male, resp. Presidendile kinnitamiseks. jne.
314 Vt. RT 1 9 3 4 ,1 0 7 ,8 4 0  
31
V t . l e x .e i t . ,  § 21.
316 Vt . § 16 ja 25.
317 Vt . § 11.
310 Vt. § 19, 20 ja 18.
Toodad asjaoludel võib riigivõim tungida kiriku
õigustesse ja sell  ga kaudselt ka usuvabadusae.
Samuti on toodud tunduvaid kitsendusi uue Trükisea-
319
dusega peab näiteks tähtsamate riigiorganite tegevusse
^90
suhtuma ainult ppoldavalt ~ ja flSisem inistril  on õigus
r i ik l ik e l  kaalutlusil  keelata avaldada perioodilistes
triikitoodetes teatava aja jooksul teateid või k ir ju t is i
321
monede r i ik l ik u  tälitsusega küsimuste kohta .” jne#,mis 
asetab trükivabaduse Sisem inistri suvalise järelvalve alla .
Samuti on esitatud terve rida kitsendusi koosolekute 
seaduses . *
19 3 7 .a .  Ps-ega rajatud Õiguskorra üldise erinemisega
endisest olukorrast, mida tingivad asjaolud, et Riigikogu
koosneb kahest kaojast, mis teatud määral muutub seadus­
andluse küll põhjalikumaks, kuid teiselt poolt aeglasemaks
3°3
ja  paendumatuks ~ ja avab Üha rohkem võimalusi Presidendi­
le seadusandluseks oma dekreediga, ja Presidendi võimu
324
kasvamisega on Riigikogu  kui rahvaesinduse " tähtsus tun­
duvalt langenud, samuti on sellega langenud ka parlamen­
taarsete kontrollide tõhusus.
Halduse tegevus ja sellega seotud tagatiste väärtus 
on ka tunduvalt langenud, kuna halduse tähtsamad ametnikud
on Presidendi poolt nimetatavad ja sellega ka tema ülem- 
valvele allutatud .
Yt . RT 1938, 42 , 394.
320 Vt . § 15.
321 V t . § 23.
700
Yt. lähemalt RT 1938, 42 , 395.
Y t . Kahekojalise rahvaesinduse kohta v t . 0 . Schm itt, 
o p .e i t . , l k . 293— H .K e l s e n ,o p .o i t . , l k . 342 j j .




{ 8. M a t e r i a a l s e t e  v a b a d u s t e  
i n s t i t u t s i o o n i l i s e d  
t a g a t i  s e d -
Eelkonstitutsioonide ajastu kohta võime öelda sama, 
mis vaimsete vabaduste institutsioon^de juureski, et puu­
duvad üksikasjalikud sätted materiaalsete vabaduste ja nen­
de õiguslike tagatiste kindlustamiseks.
Manifestis deklareeritakse, et isiku ja kodukolde puu­
tumatus ja streigi vabadus peavad kogu Eestis vääramata keh­
tima, m; lle üksikasjalikule konkretiseerimisele valitsus 
peab viibimata asuma.
Sama deklareeritakse ka Eesti vabariigi valitsemise 
ajutises korras, lisades juurde vaid paar materiaalset va­
badust - nimelt korteripuutumatuse ja liikumisevabaduse 
põhimõtted*
I s i k u p u u t u m a t u s e  kohta leidub 1920 a- 
Ps-es järgmine säte; M Isikupuutumatus on Eestis kindlus­
tatud.Kedagi ei voi jälgida muidu kui seadustes ettenähtud
325
juhtumistel ja korras ,f. Peale kuriteolt tabamise juhu­
se ei või kedagi vangistada ega kitsendada isiklikus vaba- 
326
duses, muidu kui kohtuvoimude korraldusel, milline ot­
sus tuleb asjaosalisele 3 ööpäeva jooksul teatada.
325
Vt. § 8 I 1.- Vt. ka Gerhard B o r s t, Die Mög- 
1 *ohkelt pol^žeilicher Eingriffe ’ n d^s üersönliche 
Fre-’Qe-'t, TUtnngen 19-36.
326
Vt. ib. l k . 17 ;"  Unter persönliche Freiheit in einem 
weitern Sinne kann man den Inbegriff der dem einzel- 
nen durch Einräumung eines Einzeiberichts zuerkann- 
ten Betätigungsmöglichkeit verstehen:wir verstehen 
in unserem Zusammenhang unter persönliche Preiheit
K o d a  o n  p u u t u m a t u ,  seal ei tohi sooritada muidu
327
isegi läbiotsimist kui seaduslikus korras ettenähtud juhustel. 
L i i k u m i n e  j a  e l u k o h a  m u u t m i n e
on Kestas vaba, mida võib piirata ainult kohtuvõimude korral-
328
dusel. Tervishoidlikel põhjustel võ; vad seda vabadust p i i ­
rata ka teised võimud*
329
Streigi vabadus on Eestis kindlustatud. Elukutse valiku 
vabadus, ettevõtete avamise ja kasutamise ja eraomanduse puu­
tumatus tuleb seadustega üksikasjalikult korraldada ja tagada
Materiaalsete vabaduste all tuleb eriti rõhutada Hoole-
33°
kande seaduses püstitatud põhimõtete olemasolu, kuna selle 
alusel määratakse põhimõtted milliste isikute eest tuleb 
hoolt kanda, samuti ka kuidas ja kelle poolt seda tuleb teos­
tada.
Hoolekande seaduse § 1 lausub;” Hoolekande alla kuuluvad 
kõik isikud, kes kannatavad puudust või vajavad hoolekandelist 
abi ähvardava puuduse eemale tõrj ümiseks.. -  järgneb loe­
telu, kelle eest tuleb eriti hoolitseda.
Hoolekande ja abiandmise üldkorraldamine on antud koha­
likele omavalitsustele.
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iedoch nur die unmittelbare räumliche Bewegungsfrei» 
heit des einzelnen” .
Vt. § 10 .
Vt. § 17.
Vt. § 18.
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Umbes samale seisukohale asub ka 1937 a- Ps, kus abi­
vajaja eest hoolitsemine asetatakse eeskätt tema perekonnale.
T. . .  Seaduse alasel korraldatakse kodanikele vanuse, töövõi­
metuse või puuduse puhul abi sotsiaalkindlustuse või boole-
331
kande korras.Vabatahtlikku hoolekannet soodustatakse..  . TT
See omavalitsuste kohustus on kohustus, sui generis, 
kuna sellele ei lisandu mingit vastaspoolset kindlasisulist 
õigustust. See kohustus on sisustatud täiesti abstraktselt ja 
sellepärast konkreetsetel juhtudel suvaliselt määratav.See 
kohustus ei omista kellegile subjektiivset õigust ühiskonnalt 
toetuse nõudmiseks.
Enamuse materiaalsete vabaduste, näiteks elukutsete vali­
mine, ettevõtete avamine, omandi võõrandamine, jne.,  olemas­
olu on riigile sotsiaalselt seisukohalt vaga tähtis, kuna 
üksikkodanike väärtusest ja materiaalsete vabaduste õigla­
sest kohtlemisest oleneb riigi sisemine ja väline tugevus.
Kuna s ü n  aga on väga lähedasi kokkupuuteid tsiviil - 
õiguse valdkonnaga ja üksikute vabaduste alused peiduvad 
laialipaisatult üksikseadustes, s ^ s  möödun nende vabaduste 
lähemast vaatlemisest.
Lühidalt tuleks siiski peatuda isikupuutumatuse põhi­
mõttel ja tähtsusel-
1937 a* Ps-e järele, negatiivne järeldus, on võimalik 
isikuid pidada, vahi all kuni 72 tundi, ilma eriti kindla 
põhjuseta*Kui kinnipidamise aeg aga ületab selle tundide 
arvu, siis peab asjaosalisele teatatama vastav kohtuvõimude 
korra Idus.Kui isik on vahistatud ainult kahtluse korral, s ü s
Vt* 1937 .a.Ps-e § B8.
331
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peab tema süütuse selgitamine toimuma 3 ÖÖ-päeva jooksul, 
ja isik enne selle aia möödumist vabastatama. Sellega on aga 
rikutud küllalt raskelt isikupuutumatuse põhimõtet, sest 
mis vabadus see on kui isikut võib 3 ööd-paeva vahi all pi­
dada ja siis  teda lihtsalt jälle vabastada?
I- 131 -
§ 9 .  K o d a n i k u v a b a d u s t e  i n s t i t u t ­
s i o o n i l i s e d  t a g a t i s e d  e r a -
332
k o r r a l  i s t e s  t i n g i m u s t e s .
Erakorraliste olude all mõtlen sünkohal ajajärku,kus 
1920 a. Ps-e § 26 1 . 2 . ja § 60. p .5 . alusel antud seaduse 
kohaselt võib kodanikuvabadusi piirata ja vajaduse korral 
ellu kutsuda uus; organeid ja seniste organite pädevust laien
d ada.
1920 a. Ps-e kehtestamisest kuni vastava seaduse ilmu­
miseni valitses ebamäärane olukord kaitseseisukorra kehtes­
tamise suhtes, kuna Ps-e § 60 p .5 .  lausub vaid, et Vabariigi 
Valitsus " . . .  kuulutab välja kaitseseisukorra nii üksikuis 
riigi osades, kui ka kogu riigis ja esitab selle Riigikogule 
kinni tami seks. . .  ”
Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse funktsioone ei või 
kaitseseisukorra puhul kitsendada - järeldub negatiivselt 
Ps-e IV ja V-dast peatükist.
Ps jätab lahtiseks organite küsimuse, kes peavad teot-
sema kaitseseisukorra ajal, nimetades ainult erakorralisi
333
kohtuid- Samuti nimetatakse ainult, et kaitseseisukorra
334
tagajärjel võivad kodanikuvabadused kitseneda.
332
Erakorralisuse mõiste lihtsama, seletuse  leiame 1920a. 
Ps-e § 26-dastx mi s kõlab järgmiselt:TfKodanikkude va­
baduse ja põhiõiguste erakorralised kitsendused astu­
vad jõusse seaduslikus korras kindla tähtajani välja­
kuulutatud kaitseseisukorra puhul vastavate seaduste 





Samuti on Ps-es lahendamata küsimus, kas Riigikogu seisu­
koht Vabariigi Valitsuse Doolt kehtestatud kaitseseisukorra
335
kohta on määrava tähtsusega, kas voib seda tühistada jne.
Kerkinud küsimuste kohta annab lähemaid vastuseid kaitse
336
seisukorra seadus.
Selles määratakse k a i  t s e s e i  s u k o r r a  
k e h t e s t a m i  s e  järgmised tingimused;” . . .  soja ja 
sSjahädaohu puhul kui ka neil juhtudel, kui maksva riigikorra 
ja julgeoleku vastu s^hUud kuritegevus omandab ähvardava 
i seloomu.
?T. . .  kai tsesei sukorda kuulutatud pindalal teostatavad 
ülesanded moodustavadki s i s e k a i t s e  f u n k t s i o o -  
n i.oee funktsioon järelikult tähendab sellist tegevust, 
mida asendatakse seaduslikku korda ja sisejulgeolekut ohus­
tavate sündmuste ja toimingute vältimiseks neil juhtumeil, 
mil kuritegevus oma ulatuselt on muutumas ähvardavaks.
üeldust nähtub, et sisekaitse funktisoonisse mahutatavad
ülesanded on oma DÕhituumalt p o l i  t s e i l i s e  ise- 
33 Ö 
loomuga*
le-id selles §—is huvitava küsimuse seisukohalt leiame 
sätteid kaitseseisukorra seadusest, et võidakse keelata koos­
olekuid, toimetada tsensuuri ja võtta1ette toiminguid, mis 
pole selles seaduses otseselt ette nähtud,millest viimase
335
Vt.Joh,K a i v ja J.K 1 e s m e n t,Eesti Vabariigi 
Pohiseadus,Tallinn 19 34 ,l k .22 j.
336
Vt. RT 1930 ,61 ,423 .
337
3?8 T/T- lex e i t . ,  § 1 .
Vt. a .t . K l  i i m a n n ,  Si seka itse ,Tart u 1935, lk. 4. - 
vt. ka sealt edasi.- ja nota 292.
kohta Sõjavägede ülemjuhataja peab ette kandma Vabariigi 
o3 9
Valitsusel©.
1933 a. Ps-e ms-e §  60 .p . 7. omistab kaitseseisukorra 
väljakuulutamise õiguse Riigivanemale.
Riigivanema poolt dekreedina kehtestatud kaitsesei-
340
sukorra seaduse muutmise seadus toob muudatusi sisekaitse
341
organitesse omistades juhi seisundi Sisekaitse Ülemale
,  342
eri ametnikuna, teatud juhtudel Kaitsevägede ülemjuhatajale
kusjuures viimasega üheaegselt võib teotseda ka Siseminister
Kaitseseisukorra seadust muudet; näari aasta jooksul seitse
korda.
1938 a« Riigihoidja poolt dekreed; na kehtestatud
344
^Kaitseseisukorra seadus TT toob kodanikuvabaduste ja nen­
de õiguslike tagatiste suhtes o l u l i s i  m u u d a t u s  
mida kõige ilmekamalt selgitab sama seaduse § 1 . ^K aitse ­
seisukorra eesmärgiks on soodustada riigikaitse ning r ü g i  
sisemise julgeoleku ja avaliku korra kaitse teostamist 
mille alusel kaitseseisukord võiks kujuneda isegi alaliseks 
kuna need eesmärgid on riigile vajalikud pidevalt.
339
Vt. lähemalt §§-e 9 ,1 0 ,1 5 ,1 7  j . t .
340
Yt-RT 1934 .99 ,784  - vt.ka K i i  5 m a n  n p . c i t . ,  
lk .3 ,nota l : MAutentne nime tus;MKaitseseisukorra sea­
duse niA U u t m*i s e seadus ” e4 ole kokkukõlas 
selle õigusallika sisuga.Peaks ags olema: . .  .muutmise 
ja täiendamise.. .” ehk "'modernimalt ja ühtlasi lühe­
malt . .muunduse . .  . "
341
V t . i b . l k .8: TISisekaitse funktsiooni teostavad k a h t
5 o h i 1  i i k i organei d.Uhed on dirigeerivad ehk 
l u h t a v a d  organid ja teised o n e k s e k u -  
t - v - ehk täitvad organid " .
342
Vt. § 7 p . l
343
Vt. § 7 viimane 16 i ere-
344
RT 1938,40,365.
” S^sekaHse organite pädevusse kuulub • • •  sisekaitse 
ä ä r u s t a v  ning k o r r a l d a v  
jafharufünktsioon.M ä ä r u s t a v a  f u n k s t i o o n i  
a l a l  kuulub sisekaitse organite pädevusse sellekohaste 
ü l d a k t i d e  andmi ne .Need aktid taotlevad k a h t  
sihti .E  s i t e k s antakse üldakte kodanikkude põhiõiguste 
ja vabduste kitsendamiseks ja , t e i s e k s ,  luuakse üld­
aktidega neid normi st ikke, mille alusel kodanikke nolitsei-
346
li selt karistatakse.
Kodanikuvabaduste õiguslikke tagatisi võiksime siinkohal
jagada järgmi selt :1 )sisekaHse organite kontroll teenistus-
valve korras, 2 ) kodanike õiguskaitse haldusinstan feidefcorras
347
ja 3 ) sisekaitse tegevuse kontroll halduskohtu korras
J u h t i v a t e s t  o r g a n i t e s t  Kai tse väge­
de Ülemjuhataja on asetatud 1930 a. seaduse § 7 alusel otse- 
alluvusse Vabariigi Valitsusele 1934 a.Ps-e ja kaitseseisu­
korra ms-e § 7 alusel ainult Bi igi vanemale ja 1937 a. • Ps-e 
§ 141 ja 1938 a- K s .s .f  9 alusel Vabariigi Presidendile, kes 
jälgivad, et Kaitsevägede Ülemjuhataja tegevus oleks koos­
kõlas kehtivate seaduste ja nendes määatud pädevusega. Oma 
võimupiiridest üleastumisel võidakse Kaitsevägede ülemjuha­
tajat ametist tagandada, kui antud direktiivid ei leia täit­
mist . Interventsiooni oigus, millega võiks asendada Sõjavägede 
ülemjuhataja akte asendada, puudub.
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346 - *
Vt. K 1 i i m a n n, op.Qit. , l k . 1 0 .-vt.ka sealt edasi
347
Vt. ib. l k . 16 j j .
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M
Sisekaitse ülem , kai see on ametisse nimetatud allus 
kuni 1933 aastani Vabariigi Valitsusele ja sealt edasi ka 
veel Riigivanemale ja Presidendile, kui ta kuulus Vabariigi 
Valitsuse koosseisu.Kui selleks aga nimetati eriametnik, 
siis  allus see ainult ennast määravale superordineeritud 
instantsile .Juht ivad organid on aruandekohusükud üksnes 
oma otseülemuste ees.Ainult Siseminister kui Vabariigi Va­
litsuse l ü g e  ka Peamin^stri ees.
Valvele alluvad ainult õiguspärasuse ja otstarbekoha- i 
suse küsimused, kuna i n t e r v e n t s i o o n i  Aö i g os 
üldiselt puudub.
S u b o r d i n a t s i o o n i  a s t e n d u s e s ,  
mis on kehtiv alamate organite suhtes, on võimalus anda 
alluvatele nii üksik kui ka üldjühiseid ja isegi nende õi­
gustesse ja otsustesse interveneerida.
Õ i g u s k a i t s e t  h a l d u s i n s t a n t s i -  
d e  k o r r a s  võime haarata haldusvaide ja  halduskaebes®
* 340
esitamise võimalusse.
Sisekai tse tegevuse k o n t r o l l  h a l d u s k o h ­
t u  k o r r a s  kuulub käsitamisele järgmises osas.
Nagu esitatust ja vastavate seaduste pealiskaudsestki v 
vaatlusest paistab, on kodanikuvabaduste tagati sed päris 
kindlad, võidakse tungida vabadustesse ainult seaduses ette­
nähtud juhtudel ja ulatuses.Lähemal vaatlusel aga selgub 
peaaegu vastupidist, iseäranis aga 1938 a* kaitseseisukorra 
seaduse v, 1 1 -des toodud asjaoludel.V õ i d a k s e  v a b a s -




t a d a riigi-, omavalitsuse- ja sõjaväe-ametnikke,ilma 
et oleks ette nähtud korda, kuidas nemad endi õigusi ja 
huvisid saaksid kaitsta*Võidakse vangistada isikuid,mää­
rata neile rahatrahve ja konfiskeerida nende varandusi,- 
nende tegevuste õigluse kindlaid tagatisi pole kuskilt 
leida,va^d on asendatud kõrgemate instantside suvalise 
järelvalvega.
Samuti võib suvalise lahendamise võimaluse tõttu mõni­
gi kodanik sattuda hädaohtu ja karistuse alla, mida tema ei 1 
pälvi, kuna ?r. . .  Vabariigi Presidendi otsusega võidakse mää­
rata, et mõned l ü g i d  süütegusid, mis teime pandud mitte 
rohkem kui kolm päeva enne kaitseseisukorra väljakuulutamist,
kuuluvad jälitamisele kaitseseisukorra kohta kehtimapandud
349
eeskirjade kohaselt.
Tungides 1938 a .  Ka? tseseisukorra seaduse sisusse mär­
kame, et kai tseseisukorda võidakse Ps-e § 144 alusel välja 
kuulutada r i i k l i k k u d e l  k a a l u t l u s t e l  
mingisuguse ohu puhul.Määrajaks, kas vastav oht olemas, osu­
tub President, kelle suvaline lahendus osutab juriidiliselt 
ohu olemasolu, olgugi, et faktiliselt oht võib puududa.
M Sisekaitse funktsiooni teostamisel on e s i m e - 
se k s n õ u d e k s ,  et konkreetseil juhtumeil ühiskondlik 
oht oleks o b j  e k t i  i v s e l t  e e l d a t a v . . . O b ­
j e k t i  i v s e l t  eeldatav aga on oht si*s,  kui ta on
oletatav mitte võimalikel mõeldavail asjaoludel,vaid objek-
350
ti ivselt olemasolevail faktilisi!  andmeil r’ «
349
Vt. 1937.a.Ps-e § 144. esimene lõige.
350
Vt. K i i  i m a n n, Sis&aitse, l k .6.
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Teiseks nõudeks kaitseseisukorra kehtestamiseks seab 
pro1 .Kiiimann selle, et konkreetseil juhtumeil ohu vältimi­
seks kasutatavad erakordsed vahendid vastaksid sisekaitse 
konkreetseile sihtidele ja k o l m a n d a k s  - et sise­
kaitse alal esinev oht sisalduks mingis riigõigusvastases
351
sündmuses või toimingus.
Nagu esitatud § -ist selgesti ilmneb, on kai tseseisu- 
korra kehtivuse ajal sisekaitse organitel v ä g a  a v a ­
r a d  t e g e v u s e  ja v õ i m u p i i r i d ,  mis on küll 
teatud määral õiguslikult tagatud, kuid süski  jääb terve 
rida võimalusi, kus meil pole võimalik kinnitada, et see 
oleks kindlasti õiglane ja otstarvekohane• Samuti jääb amet­
nikele õigus suvaliselt määs ta üksikisikute eksimuste ras­
kust ja neid s i is  ka vastavalt karstada.
1930 a. kaitseseisukorra seaduse ajastul oli Biigikogul 
veel võimalus teostada kõrgemat kontrolli kogu kaitseseisu­
korras esinevate nähete üle, parlamentaarsete vahenditega.
1937 a* Ps-ga loodud võimuvahekordade mõjul aga ei saa 
Biigikogu osatähtsust enam nii kõrgeks lugeda, kuna B i ig i ­
kogu eksisteerimine ja tena poolt antavad aktid ja nende kehtes 
tamine on sõltuvad Presidendi seisukohtadest. Samuti oleks 
raske uskuda, et kui President kuulutab riigis  välja kaitse­
seisukorra ja esitab selle akti Bi igikogule kinnitamiseks ja 
Bi igikogu seda ei kinnita, et siis kaitseseisukord kaotaks
Yt. ib. l k . 6 j.
351
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kehtivuse, kuna President võib sellest lugeda enda tahtele 
vastuhakkamist ja Riigikogu koju saata.Enne kui uus Riigikogu 
ka vajaduse korral samale seisukohale asuks kui eelminegi, 
kulub ligemale aasta, mille jooksul Presidendi otsus oleks 
oma ülesande täitnud*
Nimetatud asjaoludel jääb mul võimalus ainult kons­
tateerida, et k õ i g e  v ä h e m  o n  k o d a n i k u  
v a b a d u s e d  ^ õ i g u s l i k u l t  t a g a t u d  
alates 1938 .aastast kaitseseisukorra ajal.
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I I I .  O S A  
p r o t s e s s ü a a l s e d  t a g a t i s e d .  
§ 10 . Ü l d p r o t s e s s u a a l s e d  t a g a t i  sed
I Kohtunike seisund Eesti õiguskorras.
st
”Oiguse mõõtmist Eestis teostavad omas tegevuses rip-
352
pumatud kohtud- on põhimõte mille kohaselt on rajatud 
k o h t u t e  s õ l t u m a t u s e  p r i n t s i i p »
Kohtute sõltumatuse printsiip t§£>t u>fe järgmi stele a 1 a- 
p r i n t s i  i p i  d e l e .  "Selliseiks protsessuaalsel* ks 
alapõhimõtteiks on, e s i  t e k s, kohtuniku tagandatamtuse 
t e i  s e k s ,  kohtuniku alandatamatuse, k o l m a n d a k s
kohtunike siirdmatuse ja, n e l j a n d a k s ,  kohtuameti
353
sobimatuse pri nt si ibid,T •
T a g a n d a m a t u s e  p r i n t s i i b i  sisu
seisab selles, et "Kohtunike7 võib tagandada ametist ainult
354
kohtu teel. ükski teine organ ei tohi kohtunikku tagandada 
isegi aktiivkodanikkondki. See on ka täiesti arusaadav,kuna 
muidu kohtunikud satuksid poliitilise võitluse keerisesse ja 








sü sk i  üks võimalus, ja nimelt kohtumenetluses, mis on
M d a t a r v i ü k ,  kuna muidu kohtunikud oma isikliku elu ja
ametikohuste suhtes võiksid korratuks muutuda*" Nii on
kohtuniku taerandm* se küsimus kvalifitseeritud õipusemõi stle-
355
mise esemeks ning iseseisva kohtuvõimu autonoomseks asjaks
Umbes sama sisuga on ka kohtuniku s i i r d a m a -
356
t u s e p r i n t s i i p  mis võib toimuda ainult 
seaduslikul alusel või asjaosalise enda soovil või nõus­
olekul. Si irdami se all tuleb mõista juhust, kus kohtunikku 
ei komandeerita ainult lühiajalise ad hoc juhuse lahendami­
seks, vaid tahetakse paigutada kohtuaraetkonnas mõnele teisele
kestvale kohale*
" K o h t u n i k u  a l a n d a m a t u s  on loogi­
line konsekvents tagandamatusest ja siirdamatusest«Alanda­
mine tähendab kohtuniku n ü  a u l i s t  kui a i n e 1 i st
degradeerimist ia esineb oleva ameti vahetamisena teise alama
357
astrit^  smeti vastu
355
Y t .ib .lk .5 7  - ja Helbron,op.cit.,  l k . 5 7 . .Der 
Richter ist unabhängig von den anderen Staatsorga- 
nen, er st eht auf der gleichen Ebene wie der Ge- 
setzgeber und d ; e Begierungs - und Verwaltungsbe- 
hörden.Der B ‘chter ist den^anderen Funktionenträger 
nicht unter-, sondern g l e i c h g e o r d n e  tn.
356
Vt.Ps-e § 7 1 . 2 . 1 . : rf Kohtunikke voib vastu nende taht­
mist paigutada ühest kohast teise ainult seaduse täit 
misest tingitud juhtumi stelTt •
357
Vt. K 1 i i m a n n ,  op .o it . ,  lk .57.
K o h t u a m e t i s o b i m a t u s e .printsi ibi 
dikteerib Ps-e § 7 2 :"Kohtunikud ei või pidada peale seadus­
tes ettenähtud juhtumiste kõrvalist palgalist ametit"* mis 
võiks segada otsekoheste ametiülesannete täitmist.
1920 a. Ps-e järele olid riigikohtunikud valitavad
Ei igikogu poolt ja teised kohtunikud nimetatavad Riigkohtu
35B
poolt.
Riigikohtunike valitavus 1920 a- Ps-e alusel Riigi­
kogu poolt ei olnud kooskõlas autonoomsuse ja separatsiooni
printsiipidega*Samuti pole autonoomsuse põhimõttega täieli­
kult kooskõlas 1933 a- Ps-e ms-ga toodud säte,et ; ,TRi igikoh­
tunikud kinnitab ametisse Riigivanem Riigikohtu poolt esi^
359
tatud kandidaatide hulgast.
1920.a .  Ps-e alusel oli riigikohtunike valijaks Riigi- , 
koru ia 1933 a. Ps-e ms-e alusel nimetajaks Riigivanem^
- -  360
Rügikohtu poolt esitatud kandidaatide hulgast.
Tavaliste kohtunike nimetajaks oli Riigikohus ja 1933a
Ps-e ms-e alusel fT. . .  kinnitab Rügikohtu ettepanekul ame-
361 ~ -
tisse Riigivanem mille juures Riigivanemal oli ainult
362
k o n t r o l l i  õ i g u s *
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Vrd-H e 1 b r o n, op .c it . ,  l k . 4 8 ;nRichterwahl, 
d«h. Wahl durch das Tolk, statt Srnennung würde 
nebenbei bemerkt der richterlichen Unabhangigkeit 
mehr abträglich ais zuträglich sein,denn es würde 
zwar daduröh der iSinlluss^der Justizverwaltun^ in 
cbesem Punkt ausgeschaltet werden, aber der E^n- 
iiuss der //ahlerschaft wäre umso grüsser und un-
361 e i ^vo-^e r ‘ ka seal osundatud kirjandust.
§ 70.
362
Vt•iahemalt.Kliimann o p .e i t . . l k . 51 j .-ia  id.Kohtu­
nikkude määramine,iVÖigus" l§ 34 ,2 .1k .67  "j j .
Arvestades 1920 a. Ps-es R i ‘ g^kogu osatähtsust on ka 
arusaadav miks tema pädevusse oli riigikohtunike valimine 
koondatud•
1937 s . Ps-ga aga tuuakse Eesti õiguskorda muudatus.
rT Ri igikohtunikke ja muid kohtunikke, ära kuulanuda vastava
ministri arvamuse, nimetab ametisse eriõigusel Vabariigi
President Riigikohtu poolt esitatud kandidaatide hulgast.
Kandidaatide ülesseadmine ja esitamise alused ning lähem
363
kord määratakse seadusega."
Nagu eelesitatust ilmneb, on kohtunike seisund Eesti 
õiguskorras päris kindel, nii autonoomsuse kui ka kreat- 
siooni seisukohalt, mis pakub ka kodanikuvabaduste õigus­
like tagatiste sarjas kindla õigusliku tagatise.
II Kohtute seisund Eesti õiguskorras.
Kodanikuvabaduste arenguga ja sellega soetud võimude 
lahutamine on arendanud tänapäevaks olukorra, kus enamuses 
riikides asetatakse kohtuvõimu teostamine täiesti isoleeri­
tud alusele, et selle abil oleks võimalik kodanikuvabaduse






Vt. 1937 a. Ps-e § 114
Ift. H e 1 b r o n, op.ci t •, l k .45 ;»i Montesquieus 
Verdienst ist es, die Erkenntnis,dass die ünab- 
nangigkeit der Richter zum notwendigen Bestandteil 
J e^Ps, Se0£dne ten Staatswesens gehöre,wachgerufen 
Heute ist die Jnabhängigkei l  der "Geri ehte 
allgemeines Rechtsgut geworden."
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Kodanikuvabaduste väärtus ei seisa sells, et nad 
ks^d ainult loendatud konstitutsioonilistes aktV§7
vaid et nad jõuaksid ellu ka samadel gõhimõtetel, nagu
365
nad on fikseeritud vastavates aktides .
Tähtsat osa etendavad Eesti õiguskorras p r o t ­
s e s s u a a l s e d  t a g a t i s e d ,  mis on kodanikuva­
baduste garnateerimiseks ühed kindlamatest tagatistest.St 
aga protsessuaalsed tagatised saaksid täielikult mõjule pää­
seda, peab nende realiseerumiseks õiguskorras leiduma vas­
tavad põhimõtted ja ei tohi esineda asjaolusid, mis seda 
võiksid takistada.
/V
1920 a* Ps-e § 68-daga esitatakse nõue, et i!0iguse 
mõistmist Eestis teostavad omas tegevuses rippumatud koh­
tud "«Iga kitsendus selle põhimõtte vastu on ka põhisea­
duse vastane.
Nagu Ps-e üldisest põhimõttest järeldub, on Eesti õi­
guskorras leidnud rakendust järgmised protsessuaalsete ta­
gatiste aluspõhimõtted; e s i t e k s  on rajatud kohtuvõimu 
separatsiooni printsiip, mis avaldub selles, et konsti­
tutsiooniline normi stik eraldab kohtuametkonna tegevuse 
täielikult muude Mriigivõimude tegevusest.Ainuke organ,kel-
kel on mõju kohtuametkonnale on Eiigikohus,kes teostab Ps-e
366
järele "ülemat kohtuvõimu". Ei igikogu omab ka küll oma
365
Vt.A 1 b r e c h t B u s c h k e, Die Grundrechte 
der Weimarer Verfassung in der Bechtsorechune; des 
Eeichsgerichte,Berlin 1930, l k .10 ;"Wirfelichen >:'^k- 
!;" ®2aenT haben die Grundrechte, die doch die
n "’e ? Scnutze des Bürgers gegenüber dem
de i^ L ® ’P a ^ P ? ° c t e'ri’ erst dfnn-wenn Sl‘ e nicht nur auf 
L  IpMp steheii, sond eru wenn s*e der Bürger
s m / l i f e h r U ^ I ^ l e t z u n g  der ,hm ‘n der Verfas- 
tt ? * 1 -^Q. ~Leten Eechte gepren eine derarti^e 
Verletzung w^rksam zur üür setzen kann".'-
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seadusandluse tõttu, mille alusel ja p ü ü d e s  kohtumõistmine
toimub, mõjuvõimu kohtate suhtes, kuid materiaalses mõttes
mõistetud koht utegevust see siiski ei riiva, kuna ;  gikogu
annab üldakte,Eiigikohus aga lahendab üksikolukordi«Kui aga
Ei igikogu tahaks üks5 ka kt idega tungida kohtute tegevusse,
3©7
siis oleks see Ps-e vastane-
? e i s e k s -  koht u amet konna tegevus peab rajanema 
a u t o n o o m s u s e  p r i n t s i  i b i 1 e, mis aval­
dab selles, et kohus lahendab ise oma internsed küsimused, nii 
halduslikud kui ka legislatiivsed. Samuti komp^¥feerib ja
korraldab kohus ise uute kohtunikkude amet4sseastumist,mi1 -
368
lest aga meie õiguskord on vähesel määral kõrvale kaldunud 
K o l m a n d a k s  ja n e l j a n d a k s  põhimõt­
teks on ^ õ i g u s e m õ i s t m i s e  m o n o p o o l -  
s u s e  ja o b l i g a t o o r s u s e  p r i n t s i  i - 
b - d- Monopoolsuse prints’ ip seisab selles, et ükski teine
or^an e* ole ohustatud teostama j uri sdiktsi ooni li st funkt- 
369 
si ooni. •
Obligatoorsuse prints ip seisab selles, et kohus on
kohustatud teostama temale konsti t utsi ooni ü s t e s  normides
370






M Die Wirksamste Ausgestaltung des Eechtsstaats- 
gedankens besteht in der Zuwe^sung eller "Verfas- 
Šungsbeschwerden" vor einen besonderen Gerichtshof"
Vt. Ps-e § 69
Vt.K 1 i i m a n  n,Haldusprotsess, l k .46 j j .
V t . i b . lk.49 j j .  ja infra nota .
Vt. lähemalt ib .lk .52  j.
Vt. ib .lk .53  j j .
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Kohtute ülesanne Eesti õiguskorras seisab selles,et 
kohus lahendaks küsimusi kas on täpsalt kaldud konstitut­
siooni lastes aktides antud normide järele .Kuna me^e õigus­
korda iseloomustab õigusrüklik suund, s ü s  on kohtute 
Ulesandkes jälgida, kuidas normides esitatud õigusri ikükud 
põhimõtted realiseeruvad ja vajaduse korral tekkinud konf­
likte lahendada.
1920 a* Ps püstitab nõude :M Eesti riigivõimu ei saa
keegi teostada muidu, kui põhiseaduse või põhiseaduse alusel
Ä . 371
antud seaduste põhjal- 1933 a- Ps-e ms lisab sellele 
omalt poolt juurde veel järgmise põhimot te :Tfrõhi seadus on van
kurnatuks jaht eks Ei igikogu,Riigivanema, valitsusasutuste ja
372
kohtute tegevuses- Samu põhimõtteid fikseerib ja võtab 
kokku ka 1937 a- Ps-e § 3-
Nimetatud sätetest võime järeldada Ps-e jõu ja tähtsuse 
nreval entsi, mis peab kehtima igas olukorras - Iga eksimine 
selles suhtes on Ps-e vastane ja järelikult tühine-
ft Selle asjaolu tõttu Eesti õiguskorras ei ole võima­
lik  lahendada ü h t k i  k ü s i m u s t ,  lähtumata Ps-st-
Eestis on Ps kõigi õigusharude ü h i s e k s  ü l d i s e k s
373
õ i g u s e a 1 1 i k a k s - 1'
Ps-st järeldub ka teiste a k t i d e  j õ u g r a -







Vt • K 1 i i m a n n , op .cit . ,  lk .38.
õ ( Q
Vt• lähemalt id*. Adm.akti teooria,lk. 165 jj .  - i 
id . ,  Õiguskord, l k . 149 j j .  J
a
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Järelikult - kohtute ülesanne Eesti õiguskorras meid 
huvitava probleemi seisukohalt, on lahendada küsi musi,kas 
koik kodanikuvabadusi haaravad sätted on kehtestatud ja 
rakendatud Ps-e kohaselt, samut* kas vastavad seadused ja 
määrused, samuti aga ka üksikaktid on kõik k o o s k õ l a s  
n e n d e s t  k õ r g e m a j õ u l i s t e  a k t i ­
d e g a .
Eriti tähtsat osa tuleb kohtutel meie õiguskorras 
täita kodanikuvabaduste tagamisel halduskohtu alal, kuna 
kodanikuvabadused kuuluvad avali kõiguslike küsimuste vald­
konda.
Kohtud ise on oma menetluses asetatud kindlatesse
seaduslikkudesse raamidesse, millest lähtudes areneb ka
375
seadusekohane teotsemine. Kui kohtud aga kalduvad kõr­
vale neid piiravatest ja nende otrusi sättivatest normi­
dest, siis asjaosalised võivad oma õiguse otsimist jatkata
apellatsiooni ja kassatsiooni instantside kaudu, kes menet-
376
levad meritoorsuse print i ^sitÄL.
Nagu esitatust järeldada võime - on Eesti õiguskorras 
kohtute üldine korraldus ja sellest ja Ps-test tulenevad 
k o h t u  - r i i g i  i d e o l o o g i l i s e d  a l u ­
s e d  rajatud normatiivsele alusele ja pakuvad kodaniku­
vabaduste tagamiseks õiguskorra piirides kindlat kaitset.
375
Vt. 3 c h m i t t, op .eit . ,  lk. 2 7 3 ;MDer Bichter ist
an das Gesetz gebunden.Seine Tätigkeit ist wesent-
. iich normativ oestimmt• . . t?
ö to
Vastavatest põhimõtetest vt. K 1 i i m a n  n,Haldus­
p r o t s e s s i .112  j j .
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Teatad, vabategevuse sfäär jääb ju kohtute juureski
paratamatult Tüsima, näiteks karistuste ülem- ja alammää-
377
rad, mis võivad tunduda üksikjuhtudel ebe5; getena, peame 
ka sellega nõustuma, kuna see on kohtunikule omistatud
subjektiivseks Seguseks, mida ei tohi ükski teine kohtu-
378 -
instants mõjustada , vaid ainult kõrgema instantsina 
meritoorsuse printiisibil asendada»
377
Yt. H e 1 b r o n, op.eit . ,  lk .30 j . ; "D a s  wäre ein 
schlechter Eichter,der nicht überzeugt wäre, dass 
auch ein anderer Eichter zum gleichen Ergebnis 
kommen müsse wie er selbstM.
378
Yt. ib. l k .4 7 . : "D ie  Justizverwattung darf nicht 
versuchen, im T,7ege der Dienstaufsieht ihre eigene 
Meinung den Eichtern aufzudrängen, wohl aber darf 
sie sie darauf aufmerksam machen, dass von ihnen 
ereäusserte Eechtsansachauungen zu bestimmt zu be- 
zeichnenden Bedenken Anlass‘>eben oder aktenkun- 
dige bedeutsame Tatsachen unbeachtet lassen".
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§§ 11. H a 1 d u s p r o t  s e s s u a a l s e d  
t a g a t i s e d .
Koh tuf unkts5 oon- raamides " h a l d u s k o h u s  e r i ­
n e b  knminaal- ja tsiviilkohtust selle poolest, et tema 
te^aLeb a*nult vaheldavate haidusküsOmastega, kuna tsiviil- 
kohus lahendab vaheldavaid tsiviilasju ja kriminaalkohus 
süütegu s^d.
H a l d u s k o h t u  p ä d e v u s s e  kuulub ainult 
halduse tegevuse õiguspärasuse kontrollimine ja tema poolt 
tehtud otsused piirduvad ainult nentimisega ” . . .  et kaevatud 
haidustoiming on või e; ole põhiseaduse-, seaduse-, dekreedi-
379
või määrusepärane, s.o. kehtiva õiguse pärane” .
Tf T e o r e e t i 1 i s e 'lt õi gusemoi stlemi se esemeks 
on i g a s u g u n e õ i g u s l i k  v a i d l u s ,  mis
ilmet ta ka kannaks ning millist sisu ta ka ev^ks-Et kehtiv
konstitutsiooniline normistik ei ole õigusemõistlemist määra-
telnud k i t s a m a 1 t, s ü s  põhiseaduslikult e i  v õ i
o l l a  ü h t k i  v a  i d l u s k ü s i  m u s t ,  m i d a
e i  p e a k s  s a a m a  v i i a  k o h t u  k ä t t e  ot-
380
sustami seks. ”
Toodud ajsaoludel peab olema võimalik iga akti suhtes 
kaevata kohtusse, mis on antud nähteks kodanikuvabaduste sät­
timiseks, kuid on oma iseloomult voi sisult vaieldaved kas
379
Vt. K i i  i m a n n, op .e it . ,  lk.31.
380
Vt. ib . ,  lk. 54
, , .  ^ 381
tehi omasuse voi pädevuse suhtes.
Kuna hal&usprotsessuaalsed toimingud tohivad raja­
neda a i n u l t  k e h t i v a t e l e  s e a d u s t e l e
si is on sellega kõrvaldatud hädaoht, et kodanikuvabadused 
võiksid kohtus ka arutusele tulla selliselt, nagu nendest 
mõni organ, kes nendesse on tunginud, aru s^ab, va; d s ü n  
jälgitakse kõige rangemalt, et oleks käidud ainult legaal­
suse ja legaliteedi piirides.
Kui vaadelda halduse tegevuse kontrollimise võimalusi
siis ilmneb kohe, et siin valitseb s e p a r a t s i  o o n i
p r i n t s i  i p. Teatud asjad tuleb lahendada halduse enese
^ 382
poolt, küsimustes võib aga kohe pöörduda halduskohtu poole
'Tavalisemaks juhuseks on olukord, kus pöördutakse 
halduskohtu poole, kui mõni haldusorgan ei ole talitanud vas­
tava seaduse kohaselt, s«t« tegevus on seadusevastane, siis 
halduskohus tuvastab enne, kas vastav seadus on põhi seadus­
pärane ja si is  vaatleb ka esitatud kaebust, kas tõesti nimeta' 
tud üleastumine on aset leidnud*
Otsustamisele võivad tulla peale konkreetsete seaduse 
eeskirjadest üleastumise ka kaebused halduse tegevusetuse 
või vüvituse pärast, kui nendega kodanikuvabadused saavad 
kah j ustatud «Tegevusetuse või vüvituse all mõistetakse dog­
maatiliselt sellist olukorda, kus haldus ei ole tegevusse 
astunud, kuigi see seaduse järele peaks sündima või haldus 
on kehtivas õ-guses ettenähtud tegevuse lõpetamise tähtpäeva
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8 Tehiomasusest vt. ib . ,  l k .205 j j .
Vt• Administrativ-kohtukord. RT 1919 ,10 ,1 ,23  ja selle 
muutmi se seadus RT 1929,16, llO, §§-id 1 - Š wt . ka 
K l i i m a n n ,  op .eit . , l t . l 3Ž j j •
mööduda ja pole oma kohuslikke toiminguid seal sooritanud• 
Küllalt tähtsa kodanikuvabaduste tagatisena tuleb 
siinkohal nimetada ka asjaolu, et seadustes sulgemata jää­
nud korvalisil teil kohtud on võimaldanud kodanikele leida 
põhiseaduslikkude kohtute kaitset ka mõningate nende asutis­
te ja ametnikkude tegevuse vastu, keda e; leidu Administra- 
tiivkohtu korras leondatud haldus^nstantsü hulgas.
Esimeseks võimaluseks on see, et võidakse kaebust 
tSsta mõne ametniku või asutuse tegevuse vastu, kes ise ei 
es^ne kontrollitavate haidusinstants^de loendis, kuid allub 
instants^üses korras mõnele seal märgi tule, siis kaebus an­
takse selle asutuse või ametniku kaudu sisse, kes peab selle 
s i is  edasi saatma.. Selliselt võib tõusta haldusinstantšdes 
kuni mini strini ,kel lest pole enam võimalik mööduda, vaid tulet 
kohe kohtusse pöörduda.
Teiseks võimaluseks on see, kui tahetakse kaebust 
esitada mõnele ministrile alluva ametniku või asutuse tegevu
se vastu, kui seda ennast ei esine kaevatavate instantside 
nimestikus, siis toimub analoogiliselt esimesele võimalusele
kui sellfeste ametnikkude või asutuste korraldiste täitjaks
384
määratakse mõni alluv asutis või ametnik.
Nagu esitatust selgub, saab selliselt haldusprotsessu 
aalses korras kaitset otsida kas otseslt või kaudselt pea­
aegu kõigi avalike teenistujate tegevune vastu.Kättesaama­




Vt. ib .lk .137
384
/astavatest võimalustest vt.lähemalt i b . , l k . l 4 0  j j .
T t
Juhataja v&i Ülemjuhataja,Õiguskantsler jne, mis võib toi­
muda ainult Riigikogu voi Presidendi selleks e a l i s e  ja eri-
385
menetluses tehtud otsuse põhjal ja ainult kriminaalkohtu 
korras.
Eelnevat kokku võttes võime konstateerida, et haldus­
kohtu korras saame kodanikuvabaduste õiguslike tagatiste 
tõhusust tunda ainult konkreetjuhtudel ja eksekutüvfunkt- 
spooni teostamisest tingitud olukordades.Seadusandus jääb 
ise aga otseselt sellest kontrollist välja, sest meie õigus­
korras ei leidu sätet, mis tõmbaks kohtuid seadusandulusse. 
Nagu me teame esineb näiteks Soomes olukord kus kohus on 
seadusandluse kaudu tõmmatud aktiivse polütlise  võitluse 
keerisesse ja lahendab tihti küsimusi, kas see või see kavatä 
setav akt on seadus- või põhi se adu sp ärane. San uti võidakse 
Soomes kehtivaid akte otseselt kohtutele nn. ” järelkatsumi­
seks " saata, millisest otsusest oleneb tavaliselt ka s ü s  
selle seaduse edaspidine kehtimine.
Llei e õiguskorras pole ette nähtud võimalusi, et kohus
võiks iseseisvalt hakata teatud seaduste suhtes nende õigus-
pärasust kontrollima ja kui ta seda teekski, s ü s  ei ole see
386
veel otsustav selle seaduse edaspidise kehtivuse määramiseks 
Küll on aga meie kohtutel õigus kehtestatud normide ” j ä r el 
k a t s u m i s e "o i g u s, kui see on vajaLik tema poole 
pöördumisel lahendada.S i i n o n  ka m e i e  *õ i g u s- 
k o r r a  k õ i g e  k i n d l a m  t a g a t i  s, e t k u i  
v a s t a v  n o r m  p o l e  k o o s k õ l a s  t e m a s t  
k õ r g e m a t e  a k t i d e g a ,  s i i s  on see t ü h i- 
n e ,  s a m u t i  ka K õ i k  s e l l e l e  n o r m i l e  
t o e t u v a d  t o i m i n g u d  ja õ i g u s e d .
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S K r i m i n a a 1- ja t s i i v l p r o t -  
s e s s u a a l s e d  t a g a t i s e d .
Kriminaal- ja tsivi ilprotsessaaalsed tagatised kuu­
luvad k a u d s e t e  t a g a t i s t e n a  kodaniku- 
vaüaduste õiguslike tagaitste hulka, kuna nende otsene 
ülesanne on vai(1)§ydavate tsivi iltülide ja kriminaalsüüte- 
gude lahendamine-Kuna aga kodanikuvabaduste kui ava li koi- 
guslike nähetega võivad kaasuda ka tsiviil- ja kriminaal- 
süüteod, s i is  tuleb paratamatult ka nendel paari sõnaga 
peatuda ja selliselt nende osatähtsust näidata-
Kui seadustega luuakse p r e v e n t a t i  i v - 
s e i  d k a i  t s e v a h e n d e i  d, siis protsessuaal- 
sete tagatistega luuakse r e p r e s e n t a t i  i v - 
s e i d  k a i t s e v a h e n d e i d ,  millega tahetakse 
endist olukorda taastada, kuna preventatiivsed kaitsevahen- 
did loovad olustikke, et üleastumised ei saaks aset leida- 
Ka protsessuaalsete tagatiste juures on teatud maaral meil 
tegemist preventati iv.sete elementidega, eriti aga kriminaal­
seadustikus püstitatud karistusnormide juures,mis tulevad 
rakendamisele, alles peale seda kui vastav üleastumine on 
aset leidnud, enne seda on nad nagu hirmutuseks, et kes 
ei taha sellisesse olustikku sattuda, ei tohi ka seda üle­
astumist sooritada-Seaduste mittetundmine ei ole nagu-nü 
387
vaband atav -
ffheks protsessuaalseks tagatiseks, mille mõju ulatub
385
Yt- näit. Ps-e § 58 ja 135
^  Adler,Qeriehtli ehe oder polit'sche Graran
der terfassung,Praha 1932, l k . 4 j j.-
peami se lt  kriminaal- ja  t s i v i i l p r o t s e s s u a a l s e t e s s e  ta ga tis
tesse,on õigusriiklik põhimõte - nullum crimen s^ne lege
autentselt;”Kedagi ei või karistada tema teo pärast, *vui see
tegu ei ole karistatavaks tunnustatud seaduses, mis jõustu- 
5 . -388
nud enne selle teo toimepanemist*
Esitatud reegel võimaldab siiski ka eranceid ,kui 
mõnes kehtivas seaduses on vastav säte - näiteks 1937 a* 
Ps-ega loodi selline võimalus, et ,f. . .  Vabariigi Presidendi 
otsusega võidakse määrata, et mõned liigid süütegusid,mis 
to^me pandud mitte rohkem ku^ kolm päeva enne kaitseseisu­
korra väij akuulutani st, kuuluvad jälitamisele kaitseseisu-
389
korra kohta kehtimapandud eeskirjade kohaselt."
Umbes samasuguse tagatisena tuleb siinkohal nimetada
n
ka seda, et ,f Uhtki kodanikku ei või vastu tema tahtmist üle
39D
v ü a  temale seaduse poolt määratud kohtu alt teise alla” . 
Sellega tahetakse kodanikuvabadusi ja kodanike endi eskimusi 
nende vastu stabiilselt lahendada.Kuna Ps-tes on ettenähtud 
ka erakor^&liste kohtute ellukutsumise võimalus, s ü s  võiks
kodanik oma eksimuse tõttus sattuda mõne erakorralise kohtu
alla, kus menetlus ja edasikaebamise võimalused on erinevalt
391
korraldatud, ja ei ole garanteeritud, et seal tehtud otaB 
oleks samane kui tavalises olukorras pädeva kohtu otsus.
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Vt. 1920 a. Ps-e § 4 . II 1. ja 1937 a. Ps-e § 4. III  1-^ 88
Vt. 1937 a. Ps-e §§ 11 - sama põhimõte leidub teises 
redaktsioonis ka 1920 a. Ps~e § 9-das.
3o9
350 5 U4 1 l '
• 10 v’ ' “ e >• i« 1920 »• f n  S 8
Y t .  nähteks S6javäljakohtute seadus,RT 1938,40,366.
3 ^
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"Riigivanema ja ministrite kohtulikule vastutusele 
võtmise ametalaste süütegude eest võib sündida üksnes Riigi­
kogu sellekohase otsuse põhjal.Asja arutamine allub ri igi ­
kohtule."0
Sellest järeldub, et Riigikogu võib oma tavalise otsu­
sega Vabariigi Valitsuse liikmeid j a ka Ri i gi vanemat esitada 
Riigikohtule vastutusele võtmiseks ametalaste süütegude eest, 
milleks võib näiteks osutuda ebaseaduspärane käitumine*
Samale seisukohale $sub ka 1933 a* Ps-e ms* 1937 a*
Ps- aga asetab V a b a r i i g i  P r e s i d e n d i  
r a s k e s t i  ü l e t a t a v a t e  s -ä t e t e  t a h a ,  
kuna vastutusele võtm*se algatamine v$ib toimuda a i  n u 1 t 
R i i g i k o g u  s e a d u s l i k u  k o o s s e i s u  
k o l m e v i  i e n d i k u l i  s e  h ä ä l t e e n a m u ­
s e g a  ja nii ametisoleku ajal kui ka peale ametist vabane 
mi st ja ainult süütegude eest kõrgeima riigivõimu, s.o. rah­
va vastu ja ri igiäraandmi se eest. Eriõiguse alal toimepandud 
ametialaste süütegude eest võib Presi denti vastutusele võtta 
ainult peale ametist vabanemist, kuna a m e t i s o l e k u  
a j a l  P r e s i d e n t  v õ i b  e r i õ i g u s e l  
s e 1  1  e $-1 a l u s e l  s o o r i t a d a  i g a s u ­
g u s e i d  s ü ü t e g u s i d  ja k e l l e g i  1 p o ­
l e  v õ i m a l i k  t e d a  v a s t u t u s e l e  v õ t -  
393-
t a«
Vastutusele võtmine allub Riigikohtule kriminaalkohtu 
korras.
392
1920 a. Ps-e § 67
393 Vt. § 45
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öanuti on raskendatud Peaministri või ministrite 
Kohtulikule vastutusele võtmise kord Piigi kogu kolmeviien- 
(Jkulise enamuse otsuse nõude ja Riigikogu seadusliku koos­
seisu enamuse voi Presidendi eriõigusel tehtud oL susega.mil-
394
lega seda võib algatada, ja veel mõne tähtsama ametniku, 
näiteks Sõjavägede Jlemjuhtaja , Õiguskantsleri kohtuli­
kule vastutusele võtmine,mis toimuvad erikorras, olenedes 
enamuses Presidendi suvalisest seisukohast.Nende sätetega on 
vastuvaidlematult 1937 a* Ps-sesse toodud autoritaarse ja
* politseiriigi elemente ja kaldutud kõrvale õigusriigi ühe- 
taoli sos^põhimõttest•
Nimetatud sätted on tagatised, mis kuuluvad kriminaal­
õiguslike tagatiste hulka-
Esineb aga ka võimalusi, kuidas avalikõigusük toiming 
mis muidu kuulub haidusprotsessuaalsete tagatiste hulka, 
võib sattuda kriminaal- või tsivi^protsessuaalsete tagatfäe- 
valdkonda, müle juures ma lõpuks paari sõnaga peatungi.
"Selleks teeks on hai duskohtutegeluses kontrolli vabaks 
tunnistatud keeldude ja käskude juhtimine arutlemiseks ja 
ots ustan i seks kriminaalkohtu kät te • ( Samut i ka tsi vi i Ikoht u 
kätte).Selle sihiga kodanik meelega ignoreerib halduse õi- 
gusevastaseid korraldisi, võimaldades nii end süüdistada kri- 
minaalkohtu ees KrKpS-s ettenähtud vastupanu pärast-KrKpS-s 
on öeldud, et süüdlast "seadusliku korralduse või nõudmise 
täitmatajätmises " karistatakse • Si it on selgesti järeldada,




Vt. 1937.e . Ps-e § 58
395 - -
J t . K 1 i i m a n n ,  Ha ldusprotsess, lk .45
Samuti voib kodanik ka halduse ebaseadusliku majan 
liku otsuse täi tn i sest loobuda ja sellele järg^nvaä tsi­
viilkohtu korras esUat va kaebuse juures toestada, et see 
otsus pole seaduspärale, mida ka tsiviilkohus peab aktsep 
teerima ja kodaniku määratud kohustusest vabastama*
Nagu ma ka eespool tähendasin ei saa sellistele või­




L Õ P P  S Õ N A .
Peatudes hetkeks töö lõpus ja heites pilu kerkinud 
probleemile, märkame selle arengus kindlat tendentsi*
Tekkinud vabariik rajati nn. riiki loovate jõudude 
poolt oma eelkonstitutsioonide ja Asutava Kogu Põhiseadusega 
e k s t r e e m l i b e r a l  i s t l i k u l e  d e m o ­
k r a a t  s e l e  k o r r a l e  r a h v a v a l i t ­
s u s l i k e  s i s s e s e a d e t e g a .  Kodanikuvaba­
dused olid garanteeritud otsese rahvaesindaja Biigikogu 
poolt loodud ja Ps-es esitatud sätetega, mis pidid koda­
nikuvabaduste realiseerumist tagama *o i g u s- ja 
k o h t u r i i g i  i d e o l o o g i l i s t e l  a 1 u s- 
t e 1.. Kodanikuvabaduste ja nende Sigu sl ike tagatiste jurii­
diline reziim oli üldjoontes ka vastavalt korraldatud.Ainu­
keseks organiks kes sellel ajastul v5is kodanikuvabaduste 
õiguslike tagatiste tõhusust tõsta, kuid ka nõrgendada,oli 
Biigikogu, kelle tegevus oli aga rahvavalitsuslike sisse­
seadete tõttu, rahvaalgatuse- ja rahvahääletuse instituutide­
ga antud aktiivkodanikkonna järelvalve alla.
Alates 1933 a* Põhiseaduse muutmise seaduse kehtesta­
misest algab r e a k t s i o o n i l i n e  a j a j ä r k  
kodanikuvabaduste ja ka nende õiguslike tagatiste vallas, 
mida 1937 a. eriorgani Bahvuskogu poolt vastuvõetud ja Pre­
sidendi poolt ilma rahvahääletuseta kehtestatud põhiseadus 
v e e l g i  s ü v e n d a b .
Õiguslike tagatiste süsteem nõrgeneb tunduvalt ka 
puht- dogmaatiliselt seisukohalt vaadatuna, kuna õigusliku 
evolutsiooni nähetesse ilmuvad ka mõnedki õigusliku revo­
lutsiooni tunnused.
tt
üksteise järele hävitatakse voi nõrgendatakse Riigikogu 
mõjuvõim, detsentraü stlik valitsemisviis, rahvaalgatuse- ja 
rahvahääletuse instituudid jne. millele lisandub üldine 
valitsemise tsentralisatsioon ja mõjuvõimsa Riigivanema,resp. 
Presidendi instituut.
n
üldiselt voib 1937 a. Põhiseadusega rajatud korrale 
vaadata kui a j u t i s e l e  n ä h u l e ,  mis üldise rah­
vusvahelise olukorra rahunemise järele t a a s  p ö ö r ­
d u b  l i b e r a a l s e t e l e  r a d a d e l e .
" More freedom is created than is taken awaj, and the 
new freedom which e a l i s e d  government thus exercises for 
its members, is a higher freedom".- lausub J.A. Hobson oma 
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